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L A A C T U A L I D A D 
Quieren ustedes ser millona-
jios? La receta es sencilla. 
^Deje usted caer las preocu-
paciones en el camino. 
Una yez hecho esto. Dios ten-
dea ya bondades con ustedes to-
dos los días. 
Como ustedes ven, no puede 
¿crse un procedimiento más sen-
ciflo. ... i j t 
Además ¡está bien probado! 
Joihn J . Rockefeller—el actual 
millonario yankee, lo puso hace 
muchos años en práctica, cuan-
do, no tenía dinero, y actualmen-
te vive entre montones de onzas 
decoro. 
Rockefeller, como un home-
naje seguramente a Andrés Eloy 
Blanco, acaba de divulgar esa re-
ceta utilizando la llamada forma 
poética. 
i La poesía—como lo prueba 
bien este caso de Rockefeller— 
jo resuelve todo. Incluso los 
asuntos de dinero. No extraña-
mos esto. Hace ya mucho tiempo 
que lo sabíamos. En la Habana, 
' por ejemplo, nadie ignora que el 
hijo de Pote es a su vez multimi-
llonario merced también a la 
''Moderna Poesía". 
* « * 
Miguel de Unamuno ha sido 
conminado por Francia. 
El autor de "Amor y Pedado-
gía, según esa orden de la "pre-
fatura', tendrá que desistir de su 
propaganda contra el Directorio 
español. 
, El gobierno de París—como 
ustedes ven—se dio cuenta con 
mucha rapidez dé que el ex-Rec-
tor de Salamanca venía realizan-
do una labor diaria de perjuicio 
blíioral para España. 
• A estas horas ¡sí que estará 
hablando en griego, don Miguel! 
'i - * * * (,  
[Bomba va! 
Explosión de una máquina in-
íernal en Payret. Otras dos es-
tallaron además anoche en otros 
sendos lugares. 
Primero, gaseosas envenena-
das. Ahora, explosivos. Son pro-
cedimientos éstos muy vitupera-
bles. 
Los agitadores*ácratas en Cu-
ba, por lo visto, han perdido ya 
la cabeza. 
0 están a punto de perderla. 
* * « 
La historia gráfica de un lin-
chamiento. 
En nuestro suplemento litera-
no del domingo próximo inser-
tamos esta prueba gráfica de la 
barbarie yankee. 
País demt orático, se le llama. 
Y el Ku-Klux-Kan, apalea y 
mata detrás del misterio de sus 
capuchones; y las colectividades, 
cuelgan de un árbol, sin otro 
Proceso que el muy expeditivo 
de su voluntad, a un pobre hom-
ore, a lo mejor inocente. 
V ríen al verle morir 
'eando en el aire. . . 
jSiglo XX, democracia, lib^_ 
|ad, etc. El Tío Samuel ha apren-




la larga perilla! 
^ * * 
Mr lonsieur Caillaux embarcó 
anteayer para New York, a bor-
*> del "París". 
El cable dice: 
—Lleva plenos poderes para 
saldar la deuda de Francia con 
los Estados Unidos." 
Es un error. Eso es lo que 
creen los franceses. Si los tuvie-
ra, la deuda francesa quedaría, 
en efecto, saldada inmediatamen-
te. 
Pero su poder no llega a tan-
to. 
^ ^ ^ 
« 
—Voy a tratar del pago, dijo 
al partir del Havre el insigne Mi-
nistro de Hacienda francés. 
Es un eufemismo político, muy 
generalizado en el viejo mundo. 
—Voy a tratar de no pagar; 
¡he aquí la realidad de este via-
je I. 
- - : * « * 
Los que especularon al alza 
con acciones y bonos de la H. E . 
R. C. hicieron un negocio rápido 
y redondo. 
Recuerden estos buenos ami-
gos nuestros la era momentánea-
mente feliz de las vacas gordas, 
en el azúcar. 
En ese orden de cosas—y co-
mo ya lo dice el refrán—la ambi-
ción rompe casi siempre el sa-
co. . . 
El saco de azúcar. 
Y en estas otras oscilaciones 
de la Bolsa,—y como se canta 
en la vieja zarzuela—no es con-
veniente "Jugar con Fuego". 
Ustedes no ignoran además el 
refrán: la Bolsa, o la vida. 
El alcalde de Nueva York, Mr. 
Hyland—según un cablegrama 
de hoy—se retira a la vida pri-
vada, disgustado con sus amigos. 
Hyland ha podido comprobar 
que allí "hilan" delgado. 
En las grandes ciudades, pol-
lo visto, la alcaldía viene hacien-
do agua. 
Menos aquí—donde precisa-
mente lo que no hay es agua. 
Pero ¡es lo que el doctor Car-
los Miguel de Céspedes le ha di-
cho cantándoselo a nuestro que-
rido Cuesta: 
— ¡ Agua que no has de beber 
déjala correr. . . ! 
Es un couplet, que vuelve a es-
tar de moda. 
L. Frau Marsal 
Suprimida l a E s t a c i ó n de T e -
l é g r a f o s de Vil lanueva 
C u m p l i e n d o lo dispues to por el 
Pres iden te de l a R e p ú b l i c a , en re-
ciente decre to , respecto a l desalojo 
de los locales que t e n í a n a lgunas 
of ic inas p ú b l i c a s en los t e r renos de 
V i l l a n u e v a , el D i r e c t o r de T e l é g r a -
fos, anoche a las dos de l a m a d r u -
gada, t e r m i n ó con el a u x i l i o de va-
rios empleados , el t r a s l ado de los 
m a t e r i a l e s ú t i l e s de l a E s t a c i ó n de 
Correos y T e l é g r a f o s que a l l í exis-
t í a n desde hace a l g ú n t i empo , a la 
E s t a c i ó n C e n t r a l . 
E n v i s t a de l a i m p o r t a n c i a que 
t e n í a ese cen t ro t e l e g r á f i c o , por la 
D i r e c c i ó n de Correos y T e l é g r a f o s , 
se e s tud i a l a manera de i n s t a l a r de 
nuevo en u n local p r ó x i m o a los 
t e r renos de V i l l a n u e v a d i c h a esta-
c ión . 
E e c ó r t o s o aste enpBa cor 1 » Une» 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
^ C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
. y J a b ó n C a n d a d o 
n 
E L P R I M E R M I N I S T R O M . P A I N L E V E Y E L P R E S I D E N T E 
D E L A C A M A R A D E L O S D I P U T A D O S D E F R A N C I A 
T R A T A N D E R E C O N S T I T U I R L A M A Y O R I A 
P A R L A M E N T A R I A 
E C O S P O S T A L E S B E L G A S 
Se suspenderán las negociaciones comerciales entre 
Francia y Alemania hasta el próximo mes de Octubre 
M. C A I L L A U X EMBARCO PARA LOS ESTADOS UNIDOS 
En la Casa Blanca se reunirá la Comisión que 
ha de estudiar el problema de la aviación en los E . Unidos 
S E R V I C I O l í A D I O T E L E G R A F I C O D E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A R I S , Sep t . 1 7 . — E l Presiden-
te de la C á m a r a M . H e r r i o t confe-
r e n c i a r á con el P r e m i e r Pa in l eve 
sobre los d i s t i n t o s p rob lemas i m -
por t an t e s de F r a n c i a . 
Cier tas versiones c i rcu lan tes en 
l a C á m a r a de D i p u t a d o s d icen que 
los dos Pres identes l l e g a r á n a un 
c o m ú n acuerdo sobre emprende r la 
r e c o n s t i t u c i ó n de la m a y o r í a p a r l a , 
m e n t a r í a , que es v i ab le a pesar de 
-que se e s t ima m u y del icada pero 
que es necesar io v o l v e r a recupe-
r a r e l poder p a r a e v i t a r las s i t ua -
ciones e q u í v o c a s . 
L a r e a g r u p a c i ó n de los rad ica les 
y de los rad ica les socia l is tas e s t á 
mane jada po r c ie r tos e sc ru t in ios 
p o l í t i c o s y es d i f í c i l e l concurso del 
v o t o de los socia l i s tas pa ra com-
pensar las defecciones posibles 
cuando se conozca e l m é t o d o que 
e l Gob ie rno de P a i n l e v é h a b r á de 
a d o p t a r f i n a l m e n t e . 
E l ' p royec to presupues ta l de 
C a i l l a u x i n s p i r a c ie r tos cambios y 
e s p é r a s e que se a t i e n d a n c ier tas 
sugestiones de los Social is tas en la 
C á m a r a sobre l a i m p o s i c i ó n suple-
m e n t a r i a de gruesos impues tos so-
b r e l a r i queza a d q u i r i d a y los ca-
pi ta les i m p r o d u c t i v o s , a s í como e l 
anunc io de l a Escue la U n i c a para 
l a r e f o r m a d e m o c r á t i c a de l se rv i -
cio m i l i t a r . 
E l aspecto de las i zqu ie rdas des-
p u é s de los discursos p r o n u n c i a d o s 
en Ginebra p o r los Delegados F r a n -
ceses y los esfuerzos rea l izados 
Para ob tener l a p a c i f i c a c i ó n en M a -
r ruecos antes de i n i c i a r la presen-
te ofens iva c o n t r a A b d - e l - K r i m ha 
m e j o r a d o m u c h o . 
E l " P a r í s M i d i " conc luye u n ar-
t í c u l o d ic iendo que el c o m p l e t o 
acuerdo en t r e H e r r i o t y Pa in leve 
r e su l t a r a d e s p u é s de sus p r ó x i m o s 
discursos en Orleans y en e l Con-
greso R a d i c a l de Niza , s u g i r i e n d o 
la r e a g r u p a c i ó n de las i zqu ie rdas , 
aunque la a c t i t u d f i n a l de los So-
cia l is tas r e su l t e u n p r o b l e m a des-
conocido , 
i gociaciones comerc ia les f ranco.ale- ; 
| manas se han suspendido hasta o. '-i 
i t u b r e para dar l u g a r a l a rect i f ica-1 
c ión de cier tos puntos de v i s t a sos-1 
tenidos por A l e m a n i a . Los Delega-: 
dos s a l d r á n en seguida hacia Ber- ' 
l í n pa ra a g u a r d a r a l l í la fecha ríe! 
1 l a r e a n u d a c i ó n de las ent revis tas . 
M . C A I L L A U X E M B A R C O E N E L 
j V A P O R " P A R I S " P A R A L O S E S - ! 
T A D O S U N I D O S 
H A V R E , sep t iembre 1 7 . — Des-' 
p u é s de besar las manos de l g rupo 
de bel las admi radoras que acudie-
r o n a despedi r lo , e l M i n i s t r o de i í a -
clenda C a i l l a u x p a r t i ó en el vapor 
" P a r í s " r u m b o a los Estados U n i -
dos d e s t a c á n d o s e en la cub i e r t a la 
m i s m a r o m á n t i c a f i g u r a de l';)17 
cuando f u é procesado po r una su-
puesta t r a i c i ó n a F r a n c i a . 
An te s de p a r t i r c o n f e r e n c i ó ex. 
tensamente con el p r i m e r m i n i s t r o 
T a i n l e v é . 
S E R E U N I E R O N E N L A C A S A 
B L A N C A E L C O M I T E Q U E E S T U -
D I A L A A V I A C I O N 
W A S H I N G T O N , sep t iembre 17.—-
L a p r i m e r a s e s i ó n del C o m i t é do-
signado por el Pres idente Cool idge 
para el estudio de la verdadera si-
t u a c i ó n en el asunto de la a v i a c i ó n 
m i l i t a r y nava l t e n d r á l u g a r en í a 
Casa B l a n c a e l p r ó x i m o jueves y 
son los deseos de l P esidente que 
se hagan l a ¿ recomendaciones ne. 
c e s a r í a s para é l presentar las ant^ 
el Congreso a f i n de que se legisle 
en el sent ido de obtenerse una vm-
dadera l e g i s l a c i ó n para la defensa 
nacional . • 
L A S N E G O C I A C I O N E S F R A N C O -
A L E M A N A S S U S P E N D I D A S H A S -
T A O C T U B R E 
P A R I S , sep t i embre 1 7 . — L a s n o 
M. P E R E T E L O G I O L A P O L I T I C A 
Q U E V I E N E D E S A R R O L L A N D O 
M . P A I N L E V E 
P A R I S , Sept , 1 7 . — E l ex-Presi-
dente de l a C á m a r a M . Peret , en 
u n d iscurso p r o n u n c i a d o en Poi-
r ie ts , s e ñ a l ó que la paz debe ser el 
o b j e t i v o supremo de todo f r a n c é s 
y que F r a n c i a m a r c h a r á avante s in 
t ropiezos p o r , la c o o p e r a c i ó n aí»-
(Pasa a la p á g i n a C I N C O ) 
UN T O R N E O O R A T O R I O E N L A A S A M B L E A D E L A L I -
G A D E N A C I O N E S . L A L I G A L E V A N T A S U T U T E L A 
S O B R E A U S T R I A . 
(Por T iburc io C A S T A Ñ E D A ) 
U^aco^cupoueg ¡ j u a ^ a é s t e ^ 
Recórtese este cupón sor U Une» 
o a u n V O T O para al Conciir«o Inf»ntU 
E l d iscurso de C h a m b e r l a i n de l ! 
d í a 10 y el d e l d i p u t a d o social.isva 
f r a n c é s P a u l B o n c o u r de l 1 1 , s eña_ 
lan las dos tendencias que, en teo_ 
r í a , ex is ten en l a L i g a de Nac io - j 
nes para l l ega r a l a paz de E u - i 
ropa . 
Y d igo en t e o r í a porque s i Cham-
b e r l a i n def iende los Pactos de Se-
g u r i d a d parc ia les no es porque se 
oponga a l P r o t o c o l o de A r b i t r a j e , 
si é s t e p u d i e r a l l evarse a la p r á c , 
t i c a para todas las Naciones d e 
una vez; porque ¿ n o hemos v i s ' o 
en el l l a m a d o Pacto de S e g u r i d a d 
del R i n en t re los A l i a d o s y A l e m a -
nia , ya casi concer tado , por poco 
lo echan a r o d a r C e s c o é s l o v a q u i a y 
Polon ia , p re tend iendo i nge r i r s e en 
él , cuando no t i enen n i n g ú n pun-
to f r o n t e r i z o en e l R i n ? ; y el buen 
sent ido se i m p u s o por u l t i m ó ' e l 
d í a 10 del c o r r i e n t e desis t iendo e s a s 
dos Naciones de f o r m a r par te d e l 
Pacto de Segur idad del R i n y acep-
t ando las mani fes tac iones 4 e B r i a n d 
y de C h a m b e r l a i n " q u e se les ¡r 
d r í a en cuenta la Conferencia 
con A l e m a n i a " , a lo que e l Conde 
Skrznsky , M i n i s t r o de Estado d -
P o l o n i a p r e s t ó su c o n f o r m i d a d en 
un breve d iscurso que p r o n u n c i ó 
en la Asamblea . 
H a b í a t e rminado R a m ó n C a b a . 
l i e r o . p r i m e r Delegado de Paraguay , 
su b r i l l a n t e d i scurso el d í a 10. abo-
gando por el A r b i t r a j e genera l de l 
Pro toco lo como el ú n i c o s i s t ema 
que da a las p e q u e ñ a s Naciones ga-
r a n t í a s c o n t r a o t ras m á s poderosas, 
cuando C h a m b e r l a i n que represen-
ta m á s a la m a y o i í a de l Gabinete 
i n g l é s que lo que é l piensa i n d i v i -
d u a l m e n t e , e x t r e m ó en un discurso 
f r í o - y por t a n t o poco c o n v i n c e n t e 
sus ataques a l P ro toco lo de 1924 
que se q u e r í a poner en pie este a ñ o , 
y que él l l a m ó " P r o t o c o l o para el" 
! Castigo de c r í m e n e s i n t e rnac iona l , 
l i e s " ; y a ñ a d i ó : "es seguro que e l 
c a s t i g ó de esos c r í m e n e s i n t e r n a c i o -
nales, es t a n necesario como e l 
de los comunes" . P e í o el l eg i s la -
dor no debe tener por norma t a n -
to el castigo de l c r i m i n a l , s ino e l 
p reven i r la r e p e t i c i ó n del a ten ta-
do, Y esa tendencia f u é p re fe r ida 
en el P r o t o c o l o General de A r b i -
t r a j e de 192 4, y eso o b s c u r e c i ó el 
ob je to p r i m o r d ; a l que i n s p i r ó l a 
c r e a c i ó n de l a L i g a ' , 
Y hos t i gado C h a m b e r l a i n por los 
m u r m u l l o s que acogieron sus pala-
bras en e l s a l ó n y en las. t r i bunas , 
a ñ a d ' ó con vehemencia , " y se ha 
pod ido pensar, d i j o , que el o b j e . 
to p r i n c i p a l de la L i g a de Naciones 
no es tanto el p r o m o v e r h a r m o n í a 
y c o o p e r a c i ó n e n t r e las Naciones, 
s ino e l p rese rva r l a paz o rgan izan -
do la g u e r r a y la g ü e r a en g ran 
oscala". 
" S e r í a lo mismo que si u n sas-
t re i dea l i s t a quisiese que a todos! 
los asistentes a esta A s a m b l e a les 
sentase i g u a l m e n t e b ien , u n m i s m o 
t r a j e " . 
" E i á n i m o de los l a t i n o s crea sus 
p r i n c i p i o s lo rodea de leyes y lo 
apl ica a todos los casos. Noso t ros 
hemos tomado un d i s t i n t o camino 
en el curso de la h i s t o i i a y nos mo-
vemos por la t r a d i c i ó n y la emo-
c i ó n ; y no nos ha ido m u y m a l , 
porque en 250 a ñ o s no hemos te-
nido n i una sola r e v o l u c i ó n , y s in 
embargo se h a n rea l izado inmen-
sos y p r o f u n d o s cambios en nues-
t r a v i d a nac iona l . 
Y a s í en l a L i g a de Naciones 
queremos s u p l i r sus v a c í o s con 
a r reg los especiales obedeciendo a 
necesidades t a m b i é n especiales. 
Y creemos que se nos t e n d r á en 
cuenta por los sac r i f i c ios que he-
mos hecho y en los que i r e m o s has-
ta donde podamos" . 
N o hubo aplausos cerrados y 
u n á n i m e s para Cha jnbe r l a ' n porque 
hablaba gu iado po r u n f r ío razona-
mien to , pero a rni j u i c i o a t e n i é n d o -
se a la s i t u a c i ó n a c t u a l de E u r o p a 
y de l mundo en donde hay grupos 
de Naciones, a is lados, que t ienen 
intereses propios , pero que no solo 
no son los mismos de los d e m á s , 
s ino que es t án a veces en o p o s i c i ó n , 
no p u d i é n d o s e l e s m e d i r po r el mis -
mo rasero, por e l m i s m o P r o t o -
colo , 
E l d iscurso del d i p u t a d o social is-
t a f r a n c é s no t i ene i m p o r t a n c i a a l . 
g i m a en cuan to a que pueda resu-
c i t a r el P ro toco lo de 1924 , pero 
c o n m o v i ó a los Delegados de la 
Asamblea , porque h a b l á n d o l e s de 
deseos de l l e g a r a la paz del m u n . 
do por medio de una medida ú n i c a 
y genera l , p a r e c í a eso f a c t i b l e ; 
abs t rac to q u i z á s , pero no en la 
p r á c t i c a , 
Y hasta s e ñ a l ó con e l brazo d i -
r i g i d o a C h a m b e r l a i n a c u s á n d o l e 
de comprome te r l a obra de la pa-
c i f i c a c i ó n , por la g u e r r a que lautos 
sac r i f i c ios h a b í a costado, 
Pero lo que q u i t ó é x i t o a i 
a legato de B o n c o u r f u é e l acusar a 
I n g l a t e r r a de p r o m o v e r sus propios 
intereses y en eso era l ó g i c o Cham-
b e r l a i n . 
Y t o d a v í a e r fsa lzó a Chamber la ;n , 
porque t u v o l a h a b i l i d a d a l decir 
"que a m á s del Pacto de Segur idad 
de l R i n , v e n d r í a n o t ros m á s q ie 
poco a poco c o m p l e t a r í a n la pac i f i -
c a c i ó n de E u r o p a por los paqtos". 
Y el p e q u e ñ o o r ado r social is ta , 
por su es ta tura , r u é g rande por su 
e locuencia f l o r i d a y a r reba tado-a , 
que l e v a n t ó en v i l o a toda la Asam-
blea que p r o r r u m p í a en i n t e r m i n a -
bles aplausos. 
T r i u n f ó e l o r a d o r f luente e ins-
p i r ado , pero v e n c i ó , e l o r a d o r frío 
y r azonador . E l Pacto de Segur i -
dad v e n c i ó al P ro toco lo de Benes. 
Pasada la o v a c i ó n a Boncour . no 
se cree que se t r a t e m á s de res tau-
ra r e l P r o t o c o l o de 1924. porque ya 
en e l camino de que A l e m a n i a se 
sume a l Pac to de Segur idad del 
R i n con los A l i a d o s , no se va a de-
tener ese Pacto por t en ta t ivas de 
t e o r i z a r sobre un Pro toco lo de A r -
b i t r a j e genera l para todo e l m u n -
do y s in u t i l i d a d i n m e d i a t a para 
n i n g ú n g rupo de Naciones que d i . 
s ien tan entre s í . 
| N O T I C I A S D E M A D R I D D E L 1 9 
D E A G O S T O 
N U E V A S D E C L A R A C I O N E S D E L 
A L T O C O M I S A R I O . — E L E N V Í O 
i L E T R O P A S , A B D - E L . K R I M V L A 
COJ. A B O R A CIO N J R A N ( E S A 
L a t r a í d a de va r ios ba ta l lones de 
| l a P e n í n s u l a a nues t r a zona pare-
c í a tener c i e r t a concordanc ia con 
! la g r a n ofensiva que p r e p a r a n los 
: franceses, y que ha d é real izarse en 
i ouan to t engan r e u n i d o s los e l f -
mentos que es t iman necesarios para 
| hacer f ren te a la a m p l i t u d de los 
| m o v i m i e n t o s proyec tados . 
E l a l to comisa r io dice que el fan-
1 t a sma de Mar ruecos e s t á «n 
A x d i r . Que A b d - e l - K r i m es la ban-
i dera de la r e b e l d í a , y que es pre-
ciso aba t i r esa bandera . Los m o -
! mentos son, a su j u i c i o , m á s prop'i-
j p í o s que n u n c a ; pues contamos qon 
| la ayuda v a l i o s í s i m a de los france-
ses, con cuya c o l a b o r a c i ó n en es-
te caso creo que hemos de dar u n 
golpe m u y eficaz para buscar una 
s o l u c i ó n r á p i d a a l p r o b l e m a , que 
a todos nos ¡ i n t e r e s a reso lver cuan-
to antes. 
Paa ra rea l iza r , l legado el m o -
mento, esas operaciones y no deb i -
l i t a r los efect ivos que son necesa-
r ios para asegurar nues t ras l ineas 
actuales , es po r lo que se ha d i s -
pues to la sa l ida de E s p a ñ a de a l -
gunos bata l lones que s e r á n envia-
dos a las d i s t i n t a s zonaa. 
No hace m u c h o , el pres idente de l 
D i r e c t o r i o d i j o "que s e r í a preciso 
ped i r a E s p a ñ a u n esfuerzo m i l i -
t a r " , y todo ind ica que el momen- j 
to de r e a l i z a r l o se a p r o x i m a . E l | 
a l t o comisa r io con f í a en el é x i t o 
pues cree que la c o l a b o r a c i ó n f ran-
c o - e s p a ñ o l a ha da f a c i l i t á r n o s l o en 
este caso concre to . 
E l ap lazamien to de l nombra -
m i e n t o de Ja l i f a no se debe ' a que 
hayan v a r i a d o las c i rcuns tanc ias ! 
g randemente . E n el R i f so lamente! 
n ó t a s e desde, hace d í a s una pre-1 
s i ó n bastante ostensible. Y aunque 
no se t ras luce m á s que en el en-; 
t o r p e c i m i e n t o de los convoyes a las 
posiciones de los sectores avanza-
dos—especialmente a l de A z i b de l 
M i d a r y T i z i Á z a — , no se ha c r e í -
do p o l í t i c o sacar de a l l í en estos 
momentos a los caides de la zona, 
comandante genera l , jefe de i n t e r -
v e n c i ó n m i l i t a r , etc., como se ha-
b í a proyectado para dar mayor so-
l e m n i d a d a la p r o c l a m a c i ó n de M u -
ley Hassan Bcn-e l -Mehed i . Y a se 
h a r á esta f ies ta en fecha m á s opor-
tuna , en l a que acaso se ' puedan 
poner bajo el d o m i n i o del nuevo 
Ja l i fa m á s t e r r i t o r i o s . 
E l a l to comisa r io se f e l i c i t a i i o r 
el r e su l t ado de las operaciones 
del L u c u s , donde e l enemigo no 
ha res i s t ido u n a a c c i ó n combinada 
de los dos e j é r c i t o s . 
E n esta o c a s i ó n del a taque a 
Fez, como en todas, cree e l p r e s i -
dente del D i r e c t o r i o q u e a los ca l -
des de A b d - e l - K r i m les ha f a l t a -
do c o r a z ó n pa ra co rona r sus p la -
nes; ese gesto de cora je preciso 
Para una a c c i ó n a fondo . E l añ<-
21 pudo l l e g a r a M e l i l l a y le f a l t ó 
va lo r . E l 24, pudo e n t r a r en T e -
t u á n , y no. lo hizo. E l 25 t u v o fá -
c i l la en t rada en Fez y t a m p o c o 
la l l e v ó a cabo. L o cua l p rueba que, 
m á s que u n gue r r e ro , A b d - e l - K r i m 
es un o p o r t u n i s t a que sabe aprove-
cha r las ag i tac iones en las cabilas 
de mane ra f avorab le a su p o l í t i c a . 
L o de la zona francesa f ué que 'ñ i -
po ap rovechar el descontento de la 
cabi la de B e n i - Z e r u a l . de donde 
m á s tarcie d e b í a s a l i r l a g u e i r a . 
No tiene nada que ver esto con 
lo que el conde de^ Romanones a t r i -
buye a l a g é n e s i s de l l e v a n t a m i e n -
to en aque l l a zona. 
Y o i n t e r r u m p o u n m o m e n t o a l 
A l t o comisa r io para i n s i s t i r en m i 
creencia abso lu ta de que e l l e -
v a n t a m i e n t o del 2 4 e n nues t ra zo-
na no hay que achacar lo m á s que a 
la desdichada p o l í t i c a de R a i s u n i , 
cuyo desenlace ya p r e v e í a m o s los 
que seguimos de cerca las cuest io-
nes a f r icanas . Los se rv ic ios de 
R a i s u n i se qu i s i e ron u t i l i z a r a des-
t i e m p o , cuando t a n conocida nos 
era su p s i c o l o g í a pe l ig rosa . E l a l -
to comisa r io cree que, desde; l ue -
go, R a i s u n i h izo dos p o l í t i c a s . N i 
estuvo con los r i f e ñ o s , n i con nos-
S e c r e t a r í a de Obras 
P ú b l i c a s 
otros . Los acontec imientos le f u e r o n ; " P A R T I R , C E S T MOURIR UN P E U " VERSUS " V I A J A R HE 
adverso^, y los r í f e n o s e n t r a r o n en 
la zona, cayendo en su poder é l que 
se c r e í a i n v u l n e r a b l e . 
A q u í d imos por t e r m i n a d a nu ' j s : 
I r a en t rev i s ta . E l genera l sale pa-
r aCeuta y A l g e c i r a s . Y nos p ro -
mete que p r o n t o h a b r á cosas i n t e -
resantes que con ta r . 
A H I L A V I D A ! " 
DOS E S C U A D R I L L A S 
P A S E O M I L I T A R 
P a r t i r es m o r i r u n p o c o . . . M e -
l a n c ó l i c a a f i r m a c i ó n que muchas 
experiencias demues t r an erró-nea. 
P o r el c o n t r a r i o , partir es v i v i r 
m á s , es en r iquece r la mente y el 
e s p í r i t u de m i l y una emociones 
nuevas, es f o r m a r a r sena l de re-
cue rdos . Y los viajes son, las m á s 
E n esta semana se espera que jde las veces, hasta convenientes pa-
l l eguen de l a e r ó d r o m o de Grana- ra l a sa lud . 
d a - d o s e s c u a d r i l l a s , ' q u e p r e s t a r á n ! Hace muchos a ñ o s , cuando v í a -
serv ic io en esta zona. ¡ j a r s ign i f i caba una a v e n t u r a s ino 
h e r ó i c a , por lo menos t emera r ia , la 
- M A L H E C H O R E S R E C H A Z A D O S despedida y e l v ia je , s e ñ a l e s de au-
sencia acaso d e f i n i t i v o , p o n í a n en 
D u r a n t f i la noche ú l t i m a las ¡el a lma e l acorde perfecto de c in -
fuerzas i n d í g e n a s se embosca ron ; co no ta s—tres octavas, una q u i n t a 
en d i s t i n to s puntos del f í e n t e y r e - | y una te rce r m e n o r — de l roman-
chazaron par t idas de ma lhecho re s ; t ic is fno, el s e n t i m e n t a l i s m o , l a ad-
que p r e t e n d í a n r o b a r en los po- m i r a c i ó n a l v a l o r , el t e m o r a las 
blados sometidos. j eventuaJidades posibles y esa f r i c -
c i ó n de c u r i o s i d a d asombra t iva ha-
cia lo mis te r ioso , lo" i g n o t o y lo 
inespe rado . Res ta l laba e l l á t i g o el 
U n t abor de Regulares s a l i ó d e l a u r i g a y p a r t í a la c r u g i e n t e d i l i -
Dar Quebdan i y l l e g ó a A f r a u s in | genc ia . . . Sonaba la o rden de le-
novedad . j v a r anclas y desplegar velas, s i n ó -
; — ' n imo de c o r t a r olas las q u i l l a s de 
V A R I A S N O T I C I A S j i a nao ( cuando no se quedaban 
Idías t r a s d í a s mecidas suavemente 
M e l i l l a 18.—-Las guarn ic iones d e j p 0 r el m a r en calma c h i c h a ) . L o s 
las posiciones de T i z i Aza , N o r t e , caminos de l m u n d o , los mares l e j a -
A f r a u , T a u r i a t y Tausa t t u v i e r o n nos_ ^ musas de l a é p o c a dic-
que hacer fuego c o n t r a p e q u e ñ o s t aban "sus r imas* 
grupos enemigos que m e r o d e a b a n , " A l l á va la n a v e — Q u i e n sabe do 
por aque l los lugares , y se les d i s . | v a _^Dlichosos a q u e l l a s _ q u e i a 
W ™ o ^ ,vean tornar><-! o b i e n : " D i -
—Se espera l a l legada a este cen no gon tI.istes las d e s p e d í -
pue r to de la escuadra francesa Que d ¿ }en te l o d i j o 
presta servic ios en - aguas de Ma- j se ¿ e s p i d a . - ' 
^ - T ' c a u s a de l t e m p o r a l reinan-1 íLos T Í f * 0 * ^ f T ^ Z J n T * 
te . no pudo rea l i za r vuelos l a av ia - s? e x p o n í a n , l a fa l t a de c o n f o r t - ^ 
c ión para reconocer y b o m b a r d e a r i f 1 ^ ^ acentuada que l a m u y 
la z o n a rebelde . \ } 0 T r ? de c a f a ^ SU casd—y 
| las i n q u i e t u d e s de las la rgas ausen-
cias no ca lmaban l a f iebre r o m á n -
t i ca de nues t ros abuelos cuya a l -
ma v i b r a b a como la a r d o l a d u r a de 
los ga l l a rdos ve l e ro s . Sabe Dios 
q u é ond inas subconscientemente es-
peraban h a l l a r en las remotas cos-
tas los Clises i n é d i t o s sedientos de 
m á s a l l á . . . y d e l oro de las I n d i a s ! 
Los pueblos ambiciosos y domi 
Y a s í como hay agencias de ma-
¡ t r i m o n i o s y e l a m o r es cot izable , 
i t a m b i é n hay numerosas euvpresas 
' que p r e p a r a n viajes , i t i n e r a r i o s , 
¡ p r o g r a m a s , p r e s u p u e s t o s . . . Pode-
jmos p a r t i r de nues t r a casa sabjen-
¡do lo que nos c o s t a r á comer en u n 
' r e s t a u r a n t f l o t a n t e en e l Sena; sa-
b i e n d o — p r e v i a s e l e c c i ó n po r fo to-
g r a f í a s y d e s c r i p c i o n e s — q u é came-
l l o nos l l e v a r á a a g u a r d a r l a sa l i -
da del sol cabe la G r a n P i r á m i d e : 
q u é t r a j e hemos de ponernos pa ra 
a lp inea r en Suiza ; c ó m o se l lama 
e l i n t é r p r e t e que nos e x p l i c a r á en 
nues t r a p rop ia l engua como f u e r o n 
aquel los ho r ro re s de Ipres y de D i x -
m u n d e ; c u á n t o hemos de dar_ de 
p r o p i n a a l g u í a que va a e n s e ñ a r -
nos los deta l les de Pompeya veda-
dos a las damas; sabiendo a q u é 
h o r a seremos rec ib idos , en r e b a ñ o , 
po r el Papa: q u é couple ts estrena-
r á la Raque l en N i z a ; seguros de 
ver la c a í d a n ú m e r o t an tos del 
P r í n c i p e de Gales; enterados de l t o -
ro que b r i n d a r á C a ñ e r o a l Rey A l -
fonso y en q u é "e s tupenda" suerte 
é s t e le g r i t a r á : O l é los hombres ! , 
etc.. etc. ( L o nue no pueden ad-
v e r t i r de an temano las empresas de 
t u r i s m o i n t e r n a c i o n a l es q u é nue-
vo g é n e r o p l á s t i c o p r e s e n t a r á P i -
casso n i q u é nueva p i r u e t a mus i ca l 
o f r e c e r á S t r a n v i n s k i . ) 
P A R T E O F I C I A L 
Anoche f ué f a c i l i t a d o el s igu ien -
te p a r t e : 
" Z o n a or ien ta l . -—Sin novedad , e 
i g u a l m e n t e en la de Ceuta y T e , 
t u á n . 
Sector L a r a c h e . — H o y se ha 
efectuado, en c o m b i n a c i ó n con fue r -
zas francesas, enlace d e f i n i t i v o de nadores i n i c i a n su apogeo con el 
nues t ras l í n e a s med ian t e es tablec i -
m i e n t o p o s i c i ó n francesa de D a r -
el-Abas. y en l a n u e s t r a blocao de 
amor a los v i a j e s . Los tou r i s t a s 
precursan a soldados y jefes y go-
bernadores y pres tamis tas — l é a s e 
A i n H a y a l , s i tuado sobre el L u c u s . ¡ b a n q u e r o s — ; esto es, la o rgan izada 
a v a n g u a r d i a de a n t i g u o blocao de t r a m a de la fuerza y la explota-
este nombre . A su vez, queda u n i d a c i ó n r eun idas . 
l ínéa do G o r r a con l a c i t ada de D a r - Los Conquis tadores , aquel los for-
el -Abas . med ian te el blocac B o r r i | m i d a b l e s , t a u m a t ú r g i c o s , v ia je ros de 
H a r r i , y p o s i c i ó n de este n o m b r e , i i gnoradas r u t a s que c a n t ó J o s é M u -
de l a ' q u e se es tud ia e m p l a z a m i e ñ - i r í a de H e r e d i a — t a m b i é n nuestro^— 
to conve rg iendo dos l í n e a s r e f e r i -
das en l a n o m b r a d a de Dar -e l -Abas . 
L a o p e r a c i ó n se ha desa r ro l l ado fe-
l i zmen te y sin bajas. T e r m i n a d a 
o p e r a c i ó n c o n f e r e n c i ó gene ra l R i -
que lme con generales Goureaud . 
H e r g a u l l y co rone l F r e y n d e m b u r g , 
en f r a n c é s , l l e n a r o n las p á g i n a s de 
la H i s t o r i a con gestas que m a r a v i -
l l a n . 
A t r a v e s a r u n bosque pantanoso 
en Gua temala , con el agua hasta la 
•cintura po r va r io s d í a s , l u c h a n d o 
c o n t r a f ieras v a l i m a ñ a s es u n v ia 
t n Dar -e l -Abas , comiendo todos r-.m- j e rea l izado por los e s p a ñ o l e s que 
n 'dos y b r i n d a n d o por la coopera 
c i ó n sincera de ambos e j é r c i t o s . 
Dichos generales han c o n f i r m a 
de p r o p ó s i t o s de l mar i sca l L y a u t e y 
de m a r c h a r maftana a A r b a u a . 
no v o l v e r á a r e p e t i r s e . Ba lboa . Ga-
ma, M e n é n d e z de A v i l é s , Poncc de 
L e ó n , C o r t é s y t an tos o t ros aven-
t u r a d o s e i n t r é p i d o s desafiadores 
de even tua l idades , d o m e ñ a d o r e s de 
a c o m p a ñ a d o gene ra l U a u l i n , pa ra ] p é s i m a s c i r c u n s t a n c i a s . , . Hace me-
impone r cruz de g u e r r a a los d o - ¡ n o s de u n s ig lo , S tan ley , a t r a v e s ó 
1 e l A f r i c a de costa a cos ta , O t r a 
¡ p r o e z a ! Pensando en ellos es cier-
i l a m e n t e una broma de cazador 
| buen h u m o r a d o — c o m o c o m e n t ó l n -
— W h e n sha l l I see you a g a i n ? — 
p r e g u n t a u n yankee a un i n g l é s . 
— Y o " r e e n t r o " en L o n d r e s , a l l á 
para O c t u b r e . A h o r a voy a Buca-
rest en a v i ó n , a ver a u n c l i en t e , 
luego paso a recojer a m i esposa 
que e s t á d á n d o s e b a ñ o s de fango 
en Checoeslovaquia y j u n t o s hare-
mos luego una cura de ne rv ios en 
A u s t r i a . Y usted?. 
— O h , w h y . . . you see. . . 1 am 
n o t qu i t e decided y e t . . . pero m i 
c o m p a ñ e r a de t e n n i s e s t á en e l Ca-
n a d á y me escribe q « e vaya a veu-
n i r m e con e l l a . H a y una l í n e a de 
vapores que no he probado a ú n : 
c u a t r o d í a s de O c é a n o y t res de 
r í o San L o r e n z o . Quebec y M o n -
t r e a l deben ser in te resan tes . Y o u 
k n o w , nosot ros conocemos A m é r i c a , 
í q u i s o dec i r Estados U n i d o s ) y lue-
go venimos a P a r í s . 
— Y e s , 1 k n o w . "See A m e r i c a 
f i r s t " ( " V e a A m é r i c a p r i m e r o " ) 
¡ q u i e r e dec i r "vea us ted Sau F r a n -
cisco", a las de New Y o r k y v ive 
versa. 
— . . . d e s p u é s regresaremos por 
Alasca, queremos ver el J a p ó n an-
tes que o t r o t e r r e m o t o lo acabe de 
d e s t r u i r ; d e s p u é s l a I n d i a ( d e v o l -
v i é n d o l e ' la i r o n í a ) aprovechando 
que t o d a v í a hab lan a l l í e l i n g l é s , 
y P a r í s de nuevo . 
— T r e s meses de via je . 
— C i n c o . 
— E n t o n c e s nos veremos en la^ 
Cote d ' A z u r . . . 
-—En el i n v i e r n o , tha t ' s i t ! 
— H a s t a p r o n t o , entonces! • 
— H a s t a p r o n t o ! 
( — Y a n k e e n e w l y r i c h ! ) 
( — E n g l i s h a n p r o u ü as n o t h m g ! ) 
ce of iciales que m á s se d i s t i ngu i e -
ron en la o p e r a c i ó n de 11 d e l co. 
r r i e n t e . Sin m á s n o v e d a d . " 
Z O N A F R A N C E S A -el de scub r i r u n r í o ' e n el genieros-
B r a s i l . 
Los modernos hacen i n t r é p i d o s 
via jes en au to por el Sahara, en 
a v i ó n por sobre los Andes , los A l -
pes, sobre el H i m a l a y a c u a l q u i e r 
¡ d í a , A unos met ros sobre o bajo 
junas brazas de su agua, a l t r a v é s 
i d e l A t l á n t i c o . E n u n b a r q u i c h u e l o 
ao u n cuerpo ae e je rc i ro y una ¡ , ,t i i „„ T 
br igada m i x t a , ba jo e l m a n d o dtíi G e r b a u l t , solo lo s u r c a . Los j a -
genera l E o i c h u t , Poneses p iensan a t ravesa r el P a c í -
f ico con submar inos mayores que el 
Antes de comenzar el a taque 'a D e u t c h l a n d pa ra moS t r a r su son-
av iac ion bombardeo v i o l e n t a m e n t e I r jsa e n i g m á t i c a a Unc ie Sami am0 
O F E N S I V A D E L A S T R O P A S 
F R A N C E S A S 
Pez 18.—-Las t ropas francesas 
han comenzado ayer u n a g r a n 
ofensiva en l a r e g i ó n de Tazzf i , 
ofensiva en la que han p a r t i c i p a 
do u n cuerpo de e j é r c i t o y una 
las l í n e a s r i f e ñ a s . 
( A H I L A S Q U E Q U I E R E N S O M E -
T E R S E 
L A R A C H E , 1 8 . — D i c e n de Fez 
que como consecuencia de las ope-
raciones rea l izadas eñ el sector de 
Uazan sobre el Yebel H a c e n y e! 
Yebe l Sarsal , numerosas cabi las de 
aque l l a r e g i ó n expresaron su deseo 
de somete r se . 
A consecuencia de las operacio-
L O S A D E U D O S POR E L SER" 
V I C I O D E A G U A 
E l Secre tar io de Obras P ú -
Hdlcas, D r . C é s p e d e s , a l cono-
Fcer la exis tencia de adeudos 
por el se rv ic io de agua, a car-
go del Banco del Comerc io , 
por va lor de $700,000-00 , ha 
dispuesto que se les i m p r i m a la 
m a y o r a c t i v i d a d a los expedien-
tes de ap remio y que salgan 
a l a cal le a n o t i f i c a r y a em-
barga r una l e g i ó n de Agentes . 
Tíasta ' o g r a r e l cobro de estos 
d é b i t o s . 
Tenemos en tend ido que el Se-
c r e t a r i o de Obras P ú b l i c a s no 
d a r á c u a r t e l a. los c o n t r i b u -
yentes que se n ieguen a pagar 
sus adeudos y que se propone 
l l ega r a l embargo y r ema te de 
las f incas que respondan a loa 
impuestos por el serv ic io de 
a g u a . 
Con t a l m o t i v o ei p á n i c o es 
inmenso y ya se no t an en las 
T a q u i l l a s recaudadoras d e 1 
Banco, los efectos de la ofen-
s iva que se p ropone e l D r . 
C é s p e d e s c o n t r a los c o n t r i b u -
yentes reacios a pagar el agua . 
Es el p r o p ó s i t o del Sr , C é s -
pedes—y p o r eso a c t ú a con 
t a n t a e n e r g í a — r e u n i r cuan to 
an tes - So necesario pa ra l i q u i -
dar a los b o n i s t a s . 
(Pasa a la p l a n a C U A T R O ) 
AGUINALDO A LOS MARINE-




de las A m é r i c a s y p r e s t a m i s t a del 
m u n d o . . . 
A l l ado de esos r e c o r r i d o s que 
van hac iendo c^.da vez m á s peque-
ñ o el g lobo t ' n á q u p o , ¿ n o reá i i l -
t a u n paseo en í e r r y - b o a t el i r de 
la Habana a N e w Y o r k y una tem-
porada da recreo y reposo ( b a i l a r 
el t ango , j u g a r e l t enn i s , leer , f u -
mar c i g a r r i l l o s . . . ) de Buenos A i -
res a P a r í s v í a R í o de Jane i ro , L i s -
boa. C o r u ñ a , Burdeos? 
H o y en d í a que l a c o a l i c i ó n de 
las ciencias ap l icadas a l a rga e l 
t i e m p o y a c o r t a el espacio no po-
demos hab l a r de " a v e n t u r a " a l r e -
fe r i rnos a los viajes normales que 
son meros paseos. Respecto a ru f a s 
y d i s tanc ias solo podemos c a l i f i c a r 
con la pa l ab ra " f l i r t " ( que s i g n i -
f ica j u g u e t e o in t r a scenden te con 
cosas que antes e ran s e r i a s . . . ) 
—; .Te quedas en P a r í s ? 
— N o ; hace u n ca lor espantoso y, 
a d e m á s , no se ven sino ingleses, 
" amer i canos" y sud americanos que 
nos ofenden con su inso len te ' modo 
de gas tar d i n e r o fa l tos comple t a -
mente de buen gusto y de c h i c . Me 
vov a N o r m a n d í a . E n B r e t a ñ a han 
sub ido los precios de un modo la-
m e n t a b l e . Y o pagaba e l a ñ o pasado 
2 5 f rancos por casa y c o m i d a . H o y 
cuesta e l doble , casi dos d ó l a r e s y 
m e d i o por d í a ! In-so-por- ta-ble! 
E n t r e los amer icanos y los sudame-
r icanos y los ingleses con sus mo-
nedas t a n al tas y t a n abundan tes 
nos e s t á n hac iendo la v ida i m p o s i -
b l e a los f r anceses . . . 
' — A l ^ t o . amigo! Y o soy amer icano, 
n o de l N o r t e , y m e quejo de que 
mis en t radas no me a l c a n z a n . E l 
a r t e . . . 
^ l i , eso es o t r a cosa, mon a m i . 
T ú eres a r t i s t a , qu ie re dec i r , bo-
hemio C i e r t o : los o t ros son nues-
t r o enemigc c o m ú n . ¿ V i e n e s , con 
nosot ros? 
— N o . gracias, me voy a B é l g i c a , 
a p i n t a r ; adoro B r u j a s y M a l i -
nas . . . 
—i^ues recuerdos a l Rey A l b e r t o 
y .qne las campanas te de jen dor -
m i r ! 
U n t a x i . A u r e v o i r . P a r í s ! Tres 
horas de t r s n . Aduane ros suaves. 
O t r a h o r a de t r e n . O t ro t a x i . B r u -
selas l l ena do f l o r e s . Realmente es-
t o no es n i a v e n t u r a , n i v i a j e , sino 
u n paseito s in i m p o r t a n c i a . . . 
A r m a n d o M A R I B O N A 
I Suama a n t e r i o r , . . 
¡ M a n u e l R o d r í g u e z , M u -
¡ r a l l a 50 , , , . . . 
¡ L ó p e z , B r a v o y C o . , 
¡ P , B l a n c o y Co . . . . 
i Prendes y Parade la . . 
¡ M a r t í n e z . . Castro y C o . ' . 
J o s é L l ana 
i F e r n á n iez , Cas t roy Co . 
¡ C l a u d i o P i q u e r o . . «. . 
; S u á r e z y Cueto . . . . 
i M . Revv ' l a y C o . . *, . 
i S e d e r í a ' L a F r a n c i a " . 
| L u i s M Semines , . . 
. H o t e l ' T e l é g r a f o " . . . 
S u s c r i p c i ó n a beneficio 
de los marii .os e s p a ñ o l e s 
y 'rtinceses entre e l 
personal de l Consulado 
g e n e r á l de E s p a ñ a en 
la H a b a n a , 
S e ñ o r D . J o a q u í n I t u -
r r a l d e , . c ó n s u l gene-
| r a l . . 
i J o s é Mele ro 
M a r i a n o O r t i z . . . . . 
i J o s é Canellas 
i 'Smeteno Cos 
¡ M a n u e l M e n é n d e z . . . 
I A d o l f o J u á r e z 
| M a r í a G a s t ó n 
i Cel ia Juste 
j Micaela Cepeda . . . . 
j M a n n n e l B a r r e r a . . . . 
•Manue l Bahamonde . . 
Guanche , G i l y Co . . . 
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Parae l D I A R I O D E L A M A R I N A . ; , 
L A S P A L M A S , 16 de agos to . ! 
Nuevamen te ha v e n i d o a Cana-: 
r i a s e l sabio c a t e d r á t i c o de la U n í 
ve r s idad C e n t r a l d o n L ú e a s F e r -
í ^ i á n d e z N a v a r r o , Sus v ia jes s iem-i 
I pre son provechosos para estas i s -
las, de las cuales hace p ropaganda ' 
en fo l l e tos , p e r i ó d i c o s y conferen- j 
¡ c i a s . E l s e ñ o r F e r n á n d e z N a v a r r o ! 
es u n enamorado de este a r c h i p i é - i 
| l ago , l o h a r e c o r r i d o v a r i a s veces | 
i hac iendo es tud ios g e c l ó g i c o s y m i - ! 
! n e r a l ó g i c o s . 
A h o r a parece que d e d i c a r á su ac-
| t i v i d a d ,entre o t ras cosas a c l a s i -
I f i ca r l a s e c c i ó n de m i n e r a l o g í a d e l | 
I Museo Canar io , que se e s t á t r a s l a - | 
dando desde su a n t i g u a i n s t a l a c i ó n 
en la Casa C o n s i s t o r i a l a l ed i f i c i o 
p r o p i o s i tuado en l a cal le del doc- i 
t o r C h i l . u n o de loa i n o l v i d a b l e s , 
fundadores de aquela i n s t i t u c i ó n , ! 
h o n r a de Canar ias . 
T o t a l : 
Los dona t ivos p o d r á n 
i a la A d m i n i s t r a c i ó n del 
' H V T A A R I Ñ A , 
I n ú t i l encomia r la i m i y u ' t a n c i a 
1 ,00 que t iene t o d a clase de estudios y 
1 .00 c las i f icaciones que sobre las v a l i ó - : 
sas colecciones del Museo Canar io 
l leve a .;abo un Jiombre de ciencia 
5 , 0 0 de la c u l t u r a del s e ñ o r F e r n á n d e z . | 
1 0 . 0 0 O t r o beneficio que debemos agr . i i 
• decerle ^ l a o r g a n i z a c i ó n de l a 
$ 1 . 3 4 6 , 0 i ) f u t u r a v i s i t a de sabios g e ó l o g o s ex 
i t r a n j e r o s a nues t ro p a í s . E n el1 
¡ Congreso celebrado en Bruse las e u ¡ 
1922 se a c o r d ó que el p r ó x i m o se I 
1 reuniese en M a d r i d y desde l uego ' 
0 . 6 ) 
0 , 40 
r e m i t i r s e 
D I A R I O ! 
c o n c i b i ó el s e ñ o r F e r n á n d e z Nava-
r r o el p r o p ó s i t o de o r g a n i z a r una 
e x c u r s i ó n a nues t ro a r c h i p i é l a g o . 
E n los planes de l ins igne profe-
sor e n t r a n que los sabios ex t r an je -
ros que toman par te en e l Cangre-
j o de M a d r i d vengan a Canar ias , y 
no es necesario dec i r la i m p o r t a n -
cia que ese via je t e n d r á por la ca-
l i d a d de los personajes que s e r á n 
nues t ros h u é s p e d e s , los c u á l e s ha-
r á n in teresantes es tudios y eficaz 
p ropaganda de las i s las . 
V e n d r á n sabios franceses, a lema-
nes, ingleses, i t a l i a n o s , polacos e tc . 
y sus observaciones sobre l a geo-
l o g í a de Canar ias o f r e c e r á n u n i n -
t e r é s u n i v e r s a l . 
, L a f o r m a c i ó n v o l c á n i c a de las 
islas a t l á n t i c a s b r i n d a n in te resan-
te campo a la i n v e s t i g a c i ó n g e o l ó -
gica y por el lo ha que r ido el se-
ñ o r F e r n á n d e z N a v a r r o que nos v i -
s i t en eminen tes profesores de E u -
ropa . 
Esta os una m a n e r a p r á c t i c a de 
que Canarias sea conocida y estu-
d iada en cuanto t iene de n o t a b l e o 
c u r i o s o . Sus corporac iones , auto-
r idades , personas de v a l i m i e n t o , ele-
mentos represen ta t ivos , e t c . , deben 
b r i n d a r su concurso a l s e ñ o r Nava-
r r o para ol mayor é x i t o de l a expe-
d i c i ó n de sabios ex t r an j e rps q u t 
p r e p a r a n , 
(Pasa a lo T>iono m r x T R r u 
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U n l i b r o m u y b u r l ó n y m u y s e r i o 
Ñ o s é que i r á pensando M . A l -
varez M a r r ó n de esta m i i n c u r a b l e 
p o l t r o n e r í a men ta l . .Bn Mayo me 
m a n d ó — c o n u n a ded ica to r i a que 
D i o s se l a pague, aunque es n o t o -
r i amen te u l t r a c o n d i g n a — e l tomo 
q u i n t o — l a q u i n t a ser ie—de sus 
h u m a n í s i m o s B u r l a - b u r l a n d o . C r é a -
m e el n o b i l í s i m o colega que en me-
nos de horas v e i n t i c u a t r o , ho ja por 
h o j a , s in de ja rme r i p i o , me e n g u l l í 
vo razmente las t resc ien tas p á g i n a s 
de su l i b r o , ser io como u n ga r ro te , 
j u g u e t ó n y g u a s ó n como u n p icaro 
que se las t r a e . . . ( S ó l o que lue-
g o . . . Us ted que es e sc r i to r sabe 
c ó m o somos galbaneros los de este 
o f i c i o . ) 
Y o no he v i s t o in tenc iones m á s 
re tozonas que las de este e sc r i t o r 
n i r o s t r o m á s serio y fo rma lo t e oue 
e l de este h o m b r e . Es t a almsion a 
l a cara mar ronesca s ó l o M a r r ó n y 
v o l a comprendemos , a s í a l p r o n t o . 
L a t a rde del 12 de j u n i o , v í s p e r a 
de San A n t o n i o fle Padua y p r e l u -
d i o de l a i n a u g u r a c i ó n de l t é m p l o 
de San F ranc i sco , en el pasadizo 
que da a l a p r e s t i g i a d a i g l e s i a / u n 
h o m b r e so cansaba sentado en u n a 
s i l l a . A q u e l d í a de t a n t o t r a j í n , e l 
H o . s a c r i s t á n , el H o . p o r t e r o y los 
o t r o s Padres y hermanos no esta-
b a n para f i j a r s e en h o m b r e m á s 
o menos. Ñ o s é c ó m o , a las t an ta s 
veces de pasar a su ve ra , me pare-
c i ó que el que esperaba sentado te -
n í a cara de f i l ó s o f o , y me a c e r q u é 
a é l ; N o me e q u i v o q u é : era A l v a r e z 
M a r r ó n , e l h o m b r e m á s f i l ó so fo 
que A s t u r i a s ha mandado- a Cuba. 
Y a d e m á s , e l hombre m á s paciente 
que en m i v i d a c o n o c í , po rque hace 
f a l t a ser u n Santo Job r e d i v i v o pa-
r a no haber , p e r d i d o 'aquel la t a r -
de los es t r ibos y ponerse a g r i t a r , 
a u n q u e fue ra u n poco p o r lo bar 
j o : - Pero, S e ñ o r ; en esta santa casa 
¿ h a y o no e d u c a c i ó n ? ( S i no me 
f i j o yo en l a p r o f u n d a f i l o s o f í a qaie 
a f l uye de sus bigotes y de sus ojos, 
pos ib lemente e l c r e p ú s c u l o vesper-
t i n o hubiese a r r ancado a- M í i r r ó n 
de su asiento f r a i l u n o para r e t o r -
n a r a- su casa y , hace r l e a su m u -
j e r pacienzudamente a l g ú n ch is to 
v i v a z en t o r n o a los f ranciscanos 
de . A g u i a r 87 . ) Yi baste de a n é c -
dotas y comenta r ios , no sea quo 
el t r e m e b u n d o h u m o r i s t a me pon-
ga en f i l a en sm sexta ser ie de B u r -
l a - b u r l a n d o . 
X o s é q u i é n ha d icho , y si no , 
a h o r a lo d i g o y o , que encon t ramos 
j u s t i f i c a d a l a r i sa de l que se r í e 
de t o d o p r ó j i m o , con t a l que se r í a 
de s í mismo t a m b i é n . Es el caso de 
M a r r ó n . ¿ Q u i é n como él q.ue des-
g rane , sobre cosas y personas, las 
agudas , las i n t enc ionadas notas 
h i r i e n t e s de su h u m o r i s m o campo-
a m o r i a n o ? ¿ Y q u i é n que haya pues-
t o , en t a n graciosa y cons tan te 
s o l í a , su p r o p i a pe r sona l idad? H a y 
en este c o s t u m b r i s t a a s t u r i a n o a l -
go d e l anda luz gracioso y mucho 
de l h u m o r i s t a a n g l o s a j ó n . Con una 
c a r a m á s ser ia que el cas t i l lo de l 
M o r r o , es u n g u a s ó n que se pasa 
l a v i d a r i e n d o por d e n t r o . 
¡Lá p rosa sanota y v i r i l le a f l u -
ye á este h o m b r e como f l u y e l a 
' rumorosa l i n f a refrescada del h i e -
r r o s o subsuelo de su t i e r r a . Que M a -
r r ó n es iun l i t e r a t o de cuerpo ente-
ro hue lga d e c i r l o en Cuba, t a n he-
cha a , n u t r i r s e , . d u r a n t e a lgunos 
l a r g o s l u s t r o s , con l a e n j u n d i a r o -
bus t a y t o n i f i c a n t e de este .cerebro 
v a r o n i l . Pero lo que a d m i r o y o en 
é s t e , hombre, sobre e l e s c r i t o r ^ y el 
l i t e r a t o , es e l h o m b r e : el h o m b r e 
que toma como p re t ex to l a p l u m a 
p a r a mos t ra r se h o m b r e y e n s e ñ a r 
a los que lo lean a ser hombres . 
A r t i s t a s m á s p r i m o r o s o s que este 
" b u r l ó n " los hay m u c h o s en Espa-
ña y en H i s p a n o a m é r i c a , . p o r q u é 
M a r r ó n n u n c a quiso hacer mera 
l i t e r a t u r a , s ino ad i e s t r a r a sus lec-
t o r e s en e l a r t e de b i e n v i v i r . E s -
c r i t o r de castiza p rosap ia i b é r i c a , 
cuando parece que va a sobrepa-
sarse u n poco en l a frase r ea l i s t a 
o en e l concepto c r u d o y v e r d i r r o -
j o , surge, de repente , como una 
l u z c a í d a de lo A l t o , l a r e f l e x i ó n 
ser ia y . c r i s t i ana , mezcla de sen t ido 
c o m ú n y de f i l o s o f í a e v a n g é l i c a . 
L o que coloca a este e sc r i t o r po r 
c ima de cuantos seglares escr iben 
h o y en cas te l lano , es e l hecho, 
e j e m p l a r p o r r a r o de ser é l casi e l 
ú n i c o " p a n t a l o n a d o " de q u i e n l a 
o r t o d o x i a y l a m o r a l no h a n r e c i -
b i d o e l m e n o r m a l t r a t o ; c o n d u c t a 
que es merecedora de nuest ras m á s 
cordia les g r a t i t u d e s . No s é c ó m o 
M a ñ a c h y los o t ros jus tos ena l te -
cedores de la l a b o r de A lva rez M a -
r r ó n , no han reparado en que, en 
estos t i e m p o s de a p ó s t o l e s a j u d i a -
dos, es el del B u r l a - b u r l a n d o uno 
de los pocos a u t é n t i c o s , que nunca 
nega ron , que nunca o c u l t a r o n su 
a d h e s i ó n a Cr i s to . 
Pa ra e l que no haya, s i a l g u n o 
queda, l e í d o a M o r r ó n , a ver é s t o , 
tomado a l azar. Pasado y presente 
es u n t r o z o de l a v i d a r ea l , como, 
t an tos o t ros del l i b r o . N i en Pe-
reda, n i en G a l d ó s , n i en V a l o r a , n i 
en Pa lac io V a l d é s , hay nada que 
sobrepuje en grac ia y en v e r d a d a 
este c a c h i n de d i á l o g o en t re abue-
lo y n i e t o : 
— N o podemos entendernos , 
abuelo. 
— P o s e n t ó s ahondo hemos fa-
lao.... . T ' a n dando las nueve en e l 
r e l ó de la plaza y va siendo h o r a de 
tender los g ü e s o s , pero antes vamos 
a rezar , P a c h i n . 
— U s t e d perdone, a b u e l o . . . Yo 
me v o y a dar,, una v u e l t a p o r a h í . 
— ¿ Q u é ? ¿ N o n vas a rezas? 
— F r a n c a m e n t e , yo no rezo hace 
muchos a ñ o s n i t engo pa ra q u é . 
r—¿ .Nada tienes que ped i r a Dios? 
— E l hombre no t iene pa ra q u é 
ped i r lo que puede tomarse por su 
mano . 
— V e o con pena que vienes t a n 
fato como o t ros mmchos. 
— L o que vengo es convenc ido 
de que este f ana t i smo r e l i g i o s o es 
e l que t i e n e la c u l p a ' del a t raso é n 
que t o d o áe encuent ra po r a q u í . 
— ¿ V a s c a l í a t e , gandu l? L a ú n i -
ca v e r g ü e n z a que yo p u d i e r a sen-
t i r agora , ye por e l poco resu l t ao 
que me d i ó el habete incu lcao cuan-
do n e ñ o el santo amor a Dios , pa 
que ago ra vengas a s ó p l a m e cosas 
que a r r i p i l a n . 
— N o nos entendemos, abuelo . 
— N i n f a l t a que ' me hace . . . Ve-
te con Dios y d é x a m e cu p a z . . . 
L e v a n t ó s e e l j o v e n i n d i a n o con 
evidentes s e ñ a l e s "de d i sgus to y se 
m a r c h ó r ezongando : 
- — ¡ F a n a t i s m o de l a ve jez! 
Y e l t í o A n t ó n q u e d ó en l a coci-
na m u r m u r a n d o a f l i j i d o : 
— ¡ P i r u l a n c i a s de l a j u v e n t ú . . . 
Padre n u e s t r o que e s t á s en los cic-
los . . . , 
E n " D í a de e m b a r q u e " hay ob-
servaciones t a n d e l n a t u r a l como 
estas: 
— ¿ U n peso po r t r ae rme l a ma-
le ta? 
— U n pesi to na m á . 
— E s t o es u n a t raco . 
— V a m o s , sala, d é j a t e de pare-
j e r í a s y a f l o j a la h a r i n a . . . ¡ E s t o s 
gal legos todo se lo qu ie ren l l eva r 
pa s i u t i e r r a ! . . . 
N E V E R A G L A C I A L 
V i s i l e n o s y s e l o _ d e m o s l r a r e m o s . 
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— ¿ Q u é l levas a h í , c r i o l l o ? 
•—Una l i n t e r n a para anda r de 
noche p o r l a P e n í n s u l a . 
— H o m b r e . . . ¡ N o seas guana-
j o ! . . . -
— ¿ P e r o es que hay l i n t e r n a s en 
E s p a ñ a ? . . . 
Y este o t ro • del o rbayo , que me 
ha hecho apetecer el t an tas veces 
a b o m i n a d i s i r i m i r i de m i Vizcaya . 
— A l l á en la aldea no me que-
dan n i padre , n i madre , n i h e r m a -
nos. 
— E n t o n c e s , ¿ a q u é vas? 
— V o y a ver c ó m o o rbaya 
No h a b r á m u j e r que perdone a l 
a u t o r l a d e s c r i p c i ó n del m i t i n •fe-
m i n i s t a . H a y a q u í , en efecto, m á s 
g rac i a que ve rdad . J ü n t o d o caso, 
M a r r ó n se e q u i v o c ó en i n c l u i r el 
m i t i n f emin i s t a en de p o r a c á en 
vez de hacer lo , si acaso, en de p o r 
a l l á . L a muje r cubana, no d igo yo 
que no pueda ofrecer e s p e c t á c u l o s 
r i s ib l e s y l amen tab les , pero no el 
descr i to po r el au to r . D igo y o . . . 
Para acabar, y pa ra que se vea 
que no peco de p a r c i a l . A l g u n o s 
de fec t i l l o s ha de t ene r M a r r ó n , por 
m u c h o M a r r ó n que sea. A h o r a re-
cuerdo s ó l o uno . Cuntas veces t i e -
ne que d e c i r d e b i ó haber , el a u t o r 
dice d e b i ó de haber* Los esc r ib ido-
res l o escr iben a s í s iempre. JEscri-
tores v e r d a d , desl izados en t a n feo 
t r a s t r u e q u e con jugac ion i s t a , e l . je-
s u í t a Co loma ees uno , y M a r r ó n es 
o t r o . M i n u c i a s en que no r e p á r a n 
los i l u s t r e s . Pero minuc ia s feas que 
es> bueno e n v i t a r . ¿ N o , M a r r ó n ? Y 
la l a t a g r a n d e y la p e q u e ñ a l e c c i ó n . 
M A P v I A N O F Í L O 
De l a Rev i s t a "San A n t o n i o " . 
EXCEM1C1DA 
M a r a v l l l o a a , i n f a l i b l e , soberana 
p o m a d a francesa. C u r a los brotes 
del á c i d o ú r i c o en la p i e l y t a m b i é n 
herpes, excemas, l lagas , granos , por 
an t iguos oue « e a n . 
D e venta en las f a rmac ias da 
Johnson, S a r r é , Taqueche l , Esqu ina 
fie Tejas, F a r m a c i a A m e r i c a n a 
A B E L A R D O T O Ü S 
T E L E F O N O M - 3 G 5 o . — C U B A 80. 
M á q u i n a de Sumar . Ca lcu la r y 
E s c r i b i r , A l q u i l e r e s , Ventas a p l » . 
eos. 
Todos los t raba jos son g a r a n t í » 
eados. L e pre >to una m á q u i n a 
m i e n t r a s le a r reg lo l a s u y a . 
D e s d e C a m p o F l o r i d o 
R E G R E S O D E L D R . R A B A S S A 
G r a n r e g o c i j o se exper imenta en 
esta l o c a l i d a d con m o t i v o de l regre-
so de l i l u s t r e doc to r J o s é M a r í a 
Rabassa, ^ x - D i r e c t o r del Depar ta-
m e n t o de San idad , de l a c u t í t u v o 
la l a m e n t á b l c necesidad de sepa-
rarse, por su del icado estado* de sa-
l u d . 
L o a c o m p a ñ a su d i s t i n g u i d a es-
posa, l a s e ñ o r a Grac ie la A . de Ra-
bassa, en su v ia je a los Estados 
U n i d o s , donde u n a breve estancia y 
t r a t a m i e n t o e s p e c i a l í s i m o , han sido 
suf ic ien tes pa ra restablecer de su 
enfermedad a t a n b e n e m é r i t a per-
sona l idad en nues t r a p ú b l i c a a d m i -
n i s t r a c i ó n ; al amigo que r ido de 
cuantos han sabido comprender sus 
elevados m é r i t o s ; a l ' c i u d a d a n o i n -
comparable p o r s^ g rande concepto 
de l decoro n a c i o n a l , que ha sabido, 
s i empre pone r de mani f ies to , con l a 
p r á c t i c a de sus c í v i c a s v i r t u d e s . 
M u y j o v e n a ú n , y sus esfuerzos, 
su cons tancia en el e s tud io , su con-
s a g r a c i ó n en el e j e r c i c i o , de su 
p r o f e s i ó n y los t r i u n f o s incon ta -
bles que h sb ido merecer lo enal -
tecen m u y a l t amen te . 
Como enamorado de los al tos lidea-
les pa t r i o s , es su a c t u a c i ó n d i á f a n a , 
y s igue una n o r m a capaz de respon-
j d e r a d m i r a b l e m e n t e , no t a n solo a 
las aspi raciones de l a a g r u p a c i ó n 
qiuie con sus adeptos cons t i t uye , s i -
no a los a l t o s intereses en gene-
r a l de la n a c i ó n . 
H i j o a m a n t í s i m o de esta t i e r r a , 
donde t a n g randemente se necesi tan 
c iudadanos de las condic iones ex-
celentes de l d o c t o r Rabassa, sus co-
r r e l i g i o n a r i o s y amigos en general , 
e x p e r i m e n t a r o n l a m á s in tensa sa-
t i s f a c c i ó n a l ser des ignado D i r e c t o r 
de San idad , a l i n i c i a r se e l a c tua l 
gobie rno de l in s igne Genera l Gerar-
do Machado , P res iden te de l a Re-
p ú b l i c a , q u i e n t i ene l a c o n v i c c i ó n ab 
so lu ta de la ef icacia del concurso 
del doc to r Rabassa en d i c h o depar-
t amento p o r lo que m u y en b reve 
t e n d r á n u e v a m e n t e la d e s i g n a c i ó n 
pa ra uno de los m á s a l tos cargos 
del mismo. 
Grande es e l en tus iasmo que r e i -
na en este pueb lo , a s í como en los 
d e m á s del t é r m i n o , para ofrecer u n 
merec ido homenaje de a d h e s i ó n , 
afecto y s i m p a t í a a t a n i l u s t r e y 
q u e r i d o a m i g o . 
Con t a l m o t i v o , e l p r ó x i m o do-
r ^ n g o , día. 2 0. t e n d r á efecto una 
e s p l é n d i d a f ies ta en esta l o c a l i d a d , 
que dados e l r egoc i jo y a n i m a c i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a con que se v iene 
p reparando , p romete r e s u l t a r u n 
g r a n acon tec imien to . 
L a o r g a n i z a n e lementos d i s t i n g u i -
dos y a s i s t i r á n , a d e m á s del fes-
te jado doc to r Rabassa a l t a s perso-
na l idades del Gobie rno , sus co r r e -
l i g i o n a r i o s y amigos. 
Sean estas l í n e a s , a l mismo t i e m -
po la e x p r e s i ó n j u b i l o s a de nues t ra 
b i enven ida a t a n d i s t i n g u i d o ? v i a -
je ros , y como "flores de las m á s f r a -
gantes y hermosas l l e g u e n a los 
pies de su a m a n t í s i m a esposa, se-
ñ o r a Grac ie la A . de Rabassa. 
Campo F l o r i d o , Sept iembre 13 de 
1925. 
.José Ti. Prendes, V . F e r -
n á n d e z , Cor responsa l . 
M A T A N C E R A S 
O B R A S E S C O G I D A S 
L a B I B L I O T E C A A R T E , p u b l i c a -
d a p o r l a a c r e d i t a d a c a s a e d i t o r a d e 
l o s s e ñ o r e s G a s s ó . d e B a r c e l o n a , h a 
r e u n i d o v o l ú m e n e s d e p r o s a V v e r -
s e d e l o s m e j o r e s a u t o r e s c o n t e m -
p e t á n e o s , p a r a v e n d e r a p r e c i o s p o -
p ú l a l e s . 
L o s t o m o s d e e s t a B I -
B L I O T E C A f o r m a n v o -
l ú m e n e s e n t a m a ñ o 8o . m a . g -
n l f i c a m e n t t i m p r e s o s y e l e -
e a n l t e m e n t e e n c u a d e r n a d o s 
e n l e l a f a n t a s í a , q u e l e d a n 
i : n e l e g a n t e a s p e c t o . L a l i -
t e r a t u r a s e l e c c i o n a d a e n e s -
t a c o l e c c i ó n e s d i v e r t i d a y 
a m e n a , p r o p i a p a r a t o d a 
c l a s e d e p u b l i c o y e s p e c i a l -
m e n t e p a r a f a m i l i a s . S e 
h a n p u b l i c a d o l o s s i g o i e n -
t e s t o m o s , q u e v e n d e m o s a 
10 c e n t a v o s c a d a u n o ; 
A I J G L A S ( J u a n ) . P O E S I A S 
V A R I A S . ( V e r s o s e s c o g i -
d o s ) . 
A N D K R S E N ( H . C . ) C U E N -
T O S E S C O G I D O S . ( S u s m e -
j o r e s c u e n t o s ) . 
B R A B B E R ( C a t h e r i n e ) . — T i -
r a n í a s d e l C o r a z ó n . 
B A R A D O ( F r a n c i s c o ) . R O N -
D A V O L A N T E . 
B L A S C O I B A Ñ E Z ( V i c e n t e ) . 
C U E N T O S G R I S E S . 
B L A N C H E . ( A r g u s t o ) . C U E N -
T O S S U E V O S . ( E x c e p c i o -
n a l m a n t e n o t a b l e s ) . 
B A Y L K Y A L D I l I C H ( T ) . L A 
R E I N A D E S A B A . N o v e l a . 
C A M P O A M O R . ( R a m ó n d e ) . 
L O S P E Q L E S O S P O E M A S . 
( P o e m a s e s c o g i d o s ) . 
S E C C I O N F I L A T E L I C A 
L e í m o s hace d í a s u n ' b i e n escr i -
to y m e j o r pensado a r t í c u l o p u b l i -
nues t ro papel, en el mundo 
a s en t i r e l mas l igero tQ~" ^ lemor sobte su e te rna p e r m a n e n c i a ' 
Y que m á á decir en apoyo<l l 
que iodos los d í a s solici t 6 ^ 
nues t ros conciudaaanos riiat108 
para l o g r a r la un i f i cac ión ^ 
mente de d o c t r i n a , si qne tno So-a-
en " e l e s p í r i t u f i l a t é l i c o " nQambiéa 
al̂ 0 1* 
41 coacebi. 
j o r a r cons tantemente en n r o V 
conqu i s t a del ideal , cu  
mos que este debe ser? Ea 
p r i m e r a c r ó n i c a a f i r m á b a m L ^ 5 
l l e g á b a m o s a l campo de la n\qtIe 
dad para me jo ra r o al ' m e ™ t:-
, M e n t M P a r ' 
p a í s , hov ai 
b l i c a r el p á r r a f o que antecede H 
t e r amos el p r o p ó s i t o ; una :; .rel-
c ia" , como ya la define el dicoi0' 
r i o de la L e n g u a Castellana 
O A M P O A M O K 
D O L O R A S . ) 
c i ó n ) . 
( R a m ó n d e ) 
( B e l l a s e l e c -
cado en " M a d r i d F i l a t é l i c o " i n t i - p r o c u r a r m e j o r a r el ami)leTU ^ 
oo s h r o n o d á r m a r t h i l o r a r r a h t h i af ic}ón en nues t ro país- e ^ 
t a l a d o " E l p o r v e n i r de l a f i l a t e l i a " 
que l l eva por s u b - t í t u l o . ¿ H a s t a 
c u á n d o e s t a r á asegurada su exis-
tencia? y que recomendamos m u y 
ef icazmente a los af ic ionados de 
nues t ro p a í s , ya que su r ep roduc -
  l  fi  l^ i 
de n i debe por n i n g ú n ' " " ^ " plle 
permanecer iunnraria „ _,n.ceKo 
E N E L L O U V R E Y n e c e s í t a n s e pa ra c u b r i r el 
I m o n t o del bus to que hace de D o -
L a c o m i d a de h o y . m i n g o Madan el e scu l to r M o i s é s de 
Agape r o t a n o para el que han ¡ H u e r t a , la s u m a de ochocientos pe-
sido i n v i t a d a s por l a d i r e c t i v a de sos. 
la I n s t i t u c i ó n s i m p a t i q u í s i m a , u n j En t e r ado ei d o c t o r A r t u r o A b a -
^ ^ ! I ™ J ^ £ f ? T a S y ^ l " d f r c s u l t a d o ^ ^ t a f u n c i ó n 
¡ n a o f rec ido a l c o m i t é de l que es a l -
' ma la s e ñ o r a A n t o n i a de L e ó n de L L O 
ñ o r i t a s de esta sociedad 
S e r á una s e s i ó n an imada . 
» P a Z T t ! * * e l l & * V f a v t r r t a r S e d e ; G a r c í a . la suma de q u i n i e n t o s pe-
* r ! t n ' f / J f * ^ \ V e r í e n . a ^ sos co* lo que p o d r á abonarse a l 
O A M P O A M O R ( R a m ó n d e ) 
P O E S I A S Y F A B U L A S . 
O A M P O A M O R ( R a m ó n d e ) 
K L L I C E N C I A D O T O R R A L -
B A . N o v e l a . 
C A N O V A S . ( L u i s ) . R O S A -
I U T Ü . N o v e l a . 
C O N S C I E N C E ( E ) . C U E N T O S 
F L A M E N C O S . 
E R C K M A N N ( C h a t r i a n ) . — 
C U E N T O S D E L O S V O S -
G O S . ( M u y i n t e r e s a n t e s ) . 
E R C K M A N N ( C h a t r i a n ) . — 
F E D E R I C O E L G U A R D A -
B O S Q U E . N o v e l a . 
E R C K M A N N ( C h a t r i a n ) . — 
H U G O E L L O B O . N o v e l a . 
D E B A Y - ( A ) . L A I S D E C O -
R I N T O . N o v e l a 
E S C A Y O L A ( M a n u e l ) . H O -
R A S P E R D I D A S . N a r r a c i o -
n e s . 
F A B R A Q U E R ( C o n d e d e ) . 
L O S P I N T O R E S D E A N -
T A S O . 
F O N T A U f í A ( C a r l o s ) . N A -
R R A C I O N E S H U M O R I S T I -
C A S 
G A S P A R ( E n r i q u e ) . N A D A 
E N T R E D O S P L A T O S . 
G A U T I E R . ( T e ó f i l o . H I S T O -
R I A D E U N A N O V I A . 
l a modes ta med ida de nuestras *'3 
zas ent re los mi les de colera. 
tas do Cuba, y d procurar c í ' 
nuevos adeptos entre nuestra 
v e n t u d , s e r á para nosotros e \ \ M . 
ignorada , y al , U f ' " 
c i ó n en estas co lumnas es m i p r o - , d i r l a ) el ensanchar su amb e I -
c é d a n t e por su e x t r a o r d i n a r i a • di-1 o n/)oefo ^a ta* r'!; 
m e n s i ó n . Su au to r , que v i o el es-
fuerzo p r e m i a d o con er p r i m e r l u -
gar del concurso que c e l e b r ó el 
Te rce r Congreso F i l a t é l i c o A u s t r a -
l i a n o y N e o z e l a n d é s , es e l s y ñ o r W . 
B . H u g h e s , de L o n d r e s , y a fe que 
la l e c t u r a de t a n exqu i s i t o t r a b a j o 
i m p r e s i o n a v i v a m e n t e y nos l l ega 
a convencer de la i m p o r t a n c i a de 
esta nob le y a g r a d e c ú V a a f i c i ó n , c u -
ya p r i n c i p a l v e n t a j a es r o m p e r las 
f ronteras g e o g r á f i c a s y t r a sponer 
c i p a l y ú n i c o o b j e t i v o ! 
Zeugirilor. 
A C T U A L I D A D E S 
U n cable de Prensa Asociada 
t r a s m i t e desde Londres la ¿ot'Vi' 
de haber l legado a esa ciudad .1 
enormes d is tanc ias s in los m c o n y e - j h i j 0 d e ¡ Presidente de : la Alt, 
Asamblea de A s i r í a Mahomed K* 
me l el Kassab poseedor de una 
l iosa c o l e c c i ó n de sellos de Correos'. 
L a n o t i c i a en s í nada tiene ¿ 
p a r t i c u l a r , pues diariamente ilegav 
r á n a la c iudad de las nieblas c M 
tos de coleccionistas , pero lo 
t an to no es la l legada de Mahomed 
K a m e l el Kassab, sino lo de 
E n conversaciones sostenidas.cbn 
a lgunos f i l a t é l i c o s veteranos de la 
G A U T I E R 
T A R . -
O r i e n t e . 
( T e ó f i l o ) . A V A -
N a r r a c i o n e s d e 
G I R A N D I N . ( M m e . B m i M o 
d e ) . V E N C I D O ! N o v e l a . 
L A M A R T I N E 
G R A Z I E L A . 
( A l f o n s o e l e ) . 
G U I L L E N Y S O T E L O ( J u a n ) 
N A R R A C I O N E S V U L G A -
R E S . 
para el p r ó x i m o Octubre ha de te sen^r H u e r t a s , los dos m i l en que 
P R E P A R A D A 
rt! O n e r n n ^ i P O é t , C O a jus tado el bus to de l a p ó s t o l \ ZHI^A B o m n e r o s . Rasgos como ese del j o J 
. J . Í ^ L T Sld? t ^ ^ i é n p a r a ; d i c o ma tance ro son d ignos de que 
esta c o m i d a las au to r idades loca- ios conozcan todos, porque precisa-
1 mente en el a m b i e n t e de i n d i f e r e n -
Y de mane ra m u y ga lan te , a l a , t i s m o en que v i v i m o s , hace este 
que no p o d r í a m o s rehusar , los j rasgo una e s c e p c i ó n b e l l í s i m a . • 
Cron i s tas de los d i a r i o s locales y I 
los de los p e r i ó d i c o s habaneros que 
a q u í tenemos esa m i s i ó n . 
E n las * 'Matanceras" de m a ñ a n a 
l e v a n t a r é acta de esa s e s i ó n r o t a 
R E N T E ( T ) . A M O R O S A S 
( V e r s o s e s c o g i d o s ) 
L L O R E N T E ( T ) . L E Y E N D A S 
D E O R O . N a r r a c i o n e s . 
M U S S E T ( A l f r e d o d e ) . 
G O T . N o v e l a . 
M A R -
X U E V A R E S I D E N C I A 
Pa ra la he rmosa q u i n t a p rop iedad 
r í a , que ha de ser b r i l l a n t e y a n i - i de l a s e ñ o r a v i u d a de C a r n e t en la 
P laya t r a s l a d a r o n e l d o m i n g o su 
home. los esposos A m e l i a M a r t í n e z 
y Corpus I r a e t a L e c u o n a . 
m a d í s i m a ; 
L A S R A . V I U D A D E O D I A S 
L A S R A . D E B E X A V I D E S M a r í a F e r r á n . 
S u f r i ó ayer u n a c a í d a la d i s t i n -
g u i d a y respetable dama , f r a c . u - ; G u a r d a cama desde hace d ias 
r á n d o s e una p i e r n a . la j o v e n e in t e re san te d a m a Nena 
L l a m a d o enseguida el d o c t o r L U Í ! V p l d é s Car taya , esposa del I n g e -
A . C u n í , el m é d i c o de l a casa, ce- n i e r o F ranc i sco B e n a v i d e s . 
l e b r ó una j u n t a con los doctores1 Moles tas f iebres l a r ec luyen en 
M a r i o D i h i g o y L u i s T a p i a , deci- su h o g a r . 
d iendo t r a s l a d a r a la en fe rma a la : Sean por su r e s t a b l e c i m i e n t o m i s 
C l í n i c a del doc to r T a m a r g o , donde votos s ince ros . 
se Ic t o m ó j n a r a d i o g r a f í a 
E l estado de l a paciente, apegar! D E S D E S A N S E B A S T I A N 
de lo de l icado de su s i t u a c i ó n , da-
da su a v a n i r - ü a edad, es bastante ! L l e g a n a l C r o n i s t a n o t i c i a s m u y 
s a t i s f a c t o r i o . I g ra tas del s e ñ o r R a i m u n d o A r a l u -
Por el p r o n t o y t o t a l restabie- ces' ^ pasa el ve rano cn la ai ' is-
t o c r á t i c a P l a y a e s p a ñ o l a 
Con los Bea, Ped ro y T i b u r c i o , 
c i m i e n t o ¡í? la s e ñ o r a F e r r á n de 
Obias , cuyas s i m p a t í a s y cuyos , J 
afectos en el seno de la sociedad i^1^1,1113- A r a l u c e s de t odo cuanto en 
han sido puestos de man i f i e s to por i esta é p o c a ofreCe San S e b a s t i á n a 
e l g r a n n u m e r o de p e r s o n a s ' q j e los (lue l o V1 ' l tan-
han acud ido a su casa a interesar-1 ' 
jse por su s a lud , h.ace el Croa i s ta I O L G A Q U I R O S 
i los mas ferv ientes v o t o s . 
D e s p u é s de unos d í a s g r a t í s i m o s 
Urs O N D I T . , pasados en esta c i u d a d , r e g r e s ó 
i ayer a la Habana , l a g e a t i l s e ñ o r i -
ta que es p r o m e t i d a de m i q u e r i d o 
des,: a m i g o J o s é M a r z o l y V a l e n z u c l a . 
las 
De los m á s s i m p á t i c o s . 
No ta i n c ó g n i t a que ha de 
per ta r , seguro estoy de el lo , 
s i m p a t í a s m á s grandes y e l m á s 
g rande i n t e r é s . 
Son amores que nacen . 
A u r e v o i r . 
E N V E L A S C O 
P r e s é n t a s e esta noene e l ;ran 
M A T H R ( F e l i p e ) . R - E L A T O S 
B R E V E S . N a r r a c i o n e s s e -
l e c t a s . 
P A R D O B A Z A N . ( E m i l i a ) . — 
C U E N T O S E S C O G I D O S . — 
S u s m e j o r e s c u e n t o s . 
P E R E Z Z T J Ñ I G A ( J u a n ) . — 
P A E L L A F E S T I V A . ( V e r -
s o s p o c o , c o n o c i d o s ) . 
O P 1 S S O ( A n t o n i a d e ) . R O J O 
Y B L A N C O . N o v e l a . 
P E R E Z N I E V A . ( A l f o n s o ) . — 
P A R A L A N O C H E . C u e n -
t o s . 
P E R E Z N I E V A ( A l f o n s o ) . — 
D I M I N U T A S . N a r a c i o n e s . 
R U E D A ( S a l v a d o r ) . L a R e -
j a . N o v e l a . 
S O U V F S T R E ( E m i l i o ) . E L 
P R O G R E S O . N o v e l a . 
S C R I A N O ( R O D R I G O ) G r a n -
d e s v C h i c o s . N o v e l a . 
V A L ( L t í í g d e ) L A P R I M E R A 
F A L T A . N o v i l a c o r t a . 
V U Y A N ( .Tos^ J a c k s o n . P R O -
S A V I L ! N a r r a c i o n e s h u m o -
r í s t i c a s . P r e c i o d e c a d a t o -
m o . 
UZiTIMAS N O V E D A D E S 
R U C K ( B t r t a ) . N O V I A O F I -
C I A L . C o l e c o ó h H o g a r . 1 
t e m o . 
L A G U I A L L I T E R A S ( . 1 ) . 
E L R E Y Q U E T U V O U N 
S O L O A M O R . C o l e c c i ó n 
P r i n c e s a . 1 t o m o e n So . a 
l a r ú s t i c a . . 
L a m ^ m a o b r a 
d a e n t e l a . . . 
m c u a d e r n a -
S E M B R A D . B e l l o s v e r s o s p o r 
C r i s t i n a A r t e a g a . E d i c i ó n , 
d e l u j o 
$ 0 . 4 0 
$ 1 . 0 0 
$ 0 . 8 0 
$ 1 . 3 0 
$ 2 . 
S A N T I E S T R B A N ( L n l s E . ) 
L A Q U E N O Q U E R I A 
A M A R . N o v e l a . $ 1 . 0 0 
S O T O H A L L ( M ) . R E V E L A -
C I O N E S I N T I M A S D E R U -
B E N D A R I O . 1 t o m o . . 
Q U I N E T ( E d s a r ) . A L E M A -
N I A . U n a v i s i ó n d e A l e m a -
n i a e s c r i t a a ñ o s h a . . . . 
$ 2 . 5 0 
$ 1 . 0 0 
nientes y gastos que ocas ionan los 
v i a j e s . 
Va r i adas e i m p o r t a n t í s i m a s cues-
t iones t r a t a ' el s e ñ o r Hughes en su 
ya menc ionado t r aba jo , pero n i n g u -
na l l a m ó mas m i a t e n c i ó n que la des 
a r r o l l a d a en los s iguientes p á r r a f o s 
ú l t i m o s de l a r t í c u l o , y que son co-
mo una l l a m a d a a los f i l a t é l i c o s 
para que g u i e n sus .pasos a l l o g r o 1 h e rmosa c o l e c c i ó n , que según si 
de r e u n i r s e en fo rmidab l e s y b i e n ' d e d u c e encier ra verdaderos teso-
organizadas Sociedades que a u n e n , ros en sellos del Ext remo Oriente' 
los esfuerzos y los es tudios , y que j Pa ra f i n a l i z a r el cable se exprésí 
s i r van de defensa coopera t iva de l a ;Como una g r a n novedad er ofrecí 
a f i c i ó n ; que d i f u n d a y l leve a t o d a s | m i e n t o de $ 2 . 7 5 0 dol lar por uno 
las clases sociales l a necesidad de1 de ios sellos que posee este afortu.: 
e s tud ia r y m e d i t a r nuestras acc io- |nac i0 m o r t a l . E n Londres, donde la 
nes del m a ñ a n a , con la exper iencia i f i l a t e l i a es cosa m u y seria y '¿ni 
a d q u i r i d a en las ya e jecutadas y j aqu i l a t ada , no puede llamar taii 
que n i n g u n a r e c r e a c i ó n mer i t a l nos ¡ e x t r a o r d i n a r i a m e n t e l a atención 
conduce t a n insens ib lemete a e l l o , | f í e i i o que se aprecia en esa cauti-
como l a de ' co lecc ionar sellos de co- ¡¿[aci. 
r r e o s . 
Dice el s e ñ o r H u g h e s : 
" L a p u b l i c i d a d en l a prensa dia-
r i a , s i se hace i n t e l i g e n t e m e n t e , es a f i c i ó n se me ha a f i rmado que anos 
la m á s f r u c t í f e r a . H e c h a de u n ' hace se c o n f e c c i o n ó un catalogo d* 
modo chabacano r e s u l t a desagrada-! los sellos de Cuba . Figuraron en su 
ble y p ie rde su e f i cac ia . H a y que r e d a c c i ó n personas de gran solve,,-
m e d i t a r b ien su r e d a c c i ó n , pues no cia m o r a l , y s e g ú n se nos afirma,, 
es cosa senc i l l a conseguir a c e r t a r , es una obra de inapreciable valor. 
E n I g l a t e r r a y en el con t inen t e so- Pava los especialistas cn .los sellos 
mos a fo r tunados , pues en L o n d r e s Cuba . P u d i e r a alguno de los lee 
tenemos " T h e T i m e s " " D a i l y Te le - ; tores de esta S e c c i ó n darnos notw 
g r a p h " y " D o i l v E x p r e s s " ( n o m - ¡ c i a s mas concretas con respecta 
b ramos nada mas que los p r i nc ipa - i ese a sun to? ; y .si poser nlgun ejens 
les) que desde hace t i e m p o d e d i c a n : Plar ' Podr i í l p r e s t á r n o s l o ? - • 
co lumnas enteras a la f i l a t e l i a ; y | M u c h o g a n a r í a m o s con el cono-
o t ros muchos d i a r io s p u b l i c a n fre-1 c i m i e n t o de los datos que sm duda, 
cuen temente a r t í c u l o s y grabados se a p o r t a r o n a aquel la obra, y has., 
para la a f i c i ó n . E n el resto de E u - ta p o d r í a de nuevo corregirse y,a«r 
ropa ocu r re o t r o t a n t o . ¡ m e n t a r s e con los estudios y emisio-
¡ n e s que han aparecido con postena. 
A u n q u e las i n f o r m a c i o n e s de los l r id . l | . 1 a su c o n f e c c i ó n , 
p e r i ó d i c o s m a n t i e n e n y a v i v a n bas-1 _ • • 
K a ' . ^ r & » . r s i COTIZACIÓN DE m ñ 
f i l a t é l i c o debe pertenecer cuando | -
menos a una Sociedad, y le conv ie -
ne leer mas de un p e r i ó d i c o de l 
g r e m i o . Las fechas son de u n ex-
t r e m o i m p o r t a n t e . De las exposicio-
nes d i remos que merecen todo e l 
d ine ro que se gaste en o r g a n i z a r -
í a s . E l pensamien to i n d i v i d u a l no 
debe ser ¡ Q u é poco! s ino ¿ C u á n t o 
puedo yo h a c e r ? , 
no deben encerrarse en si m i s m o s 
como en una t u m b a . E l m u n d o ex-
t e r i o r no ha de tenido a ú n su m a r -
cha . D i a r i a m e n t e se a u m e n t a n los 
conoc imien tos y porque nues t ros 
abuelos t u v i e r a n que t o l e r a r los ca-
r r icoches y las velas, no podemos 
dejar de pensar en las f u t u r a s po-
s ib i l idades de d i r i g i b l e s y de l a l uz 
e l é c t r i c a . N u e s t r o l e m a debe ser 
"progreso o r d e n a d o " . E l m u n d o f i 
l a t é l i c o de 1924 no es el de 1904 , 
n i s i q u i e r a el de 1 9 1 4 . E l mapa ' A l c e r r a r a y e r e l r . e r c i d o de 
t ampoco es i g u a l . Y Si los es tudios i Y o r k , s e c o t i z ó e l a l . - o d ó n como , 
f i l a t é l i c o s nos e n s e ñ a n a c o m p r e n - ! gue: 
der m e j o r las v ic i s i tudes de o t ros 
pueblos y nos p e r m i t e n t a m b i é n He 
gar a tener una perspec t iva mas O c t u b r e . . . 
comple ta y h u m a n a de nuest ras l a - i D i c i e m b r e . . 
bores co t id ianas , entonces podemos ' E n e r o ( 1 9 2 6 ) 
darnos po r sa t i s fecho . Y siendo a s í 1 M a r z o ( 1 9 2 6 ) 
que l a f i l a t e l i a nos pone en s i t ú a - 1 M a y o ( 1 9 2 6 ) 
c i ó n de l l e n a r mas c u m p l i d a m e n t e ' J u l i o ( 1 9 2 6 ) 
E N L A B O L S A I 
Comp. Vend. 
B a n c o 
B a n c o 
N a c i o n a l j 
E s p a u o l . . . . . : 
B a n c o E s p a ñ o l , c e r t . c o n ' 
e l c i n c o p o r d i e n t o c o -
. . b r a d o • • 
L o s ^ in ic iados j B a n c o E s p a ñ o l c o n p r i m e -
r a v s e g u n d a c i n c o p o r 
c i e n t o c o b r a d o . . . . . 
H . U p m a n r . . . . . . . . 




N o m i n a l 
N o m i r í t l 
N o m i n a l 
N o t a . — E s t o s t i p o s de Bo l sa sor 
p a r a l o t e s d<3 c i n c o m i l pesos cada 
uno. 
Quintal 
que t an to ha gus tado a todos los engagement m u y p r ó x i m o 
U B R E R I A " C U R V A N T E S " 
D E R . V E L O L O Y C I A . 
A v e n i d a d e I t a l i a e-?. A p a r t a d o 1 1 1 5 . 
T e l é f o n o A - 4 9 5 8 . H a b a n a 
I n d -9 t . 
B l o n d a y g e n t i l la be l l a s e ñ o r i t a p ú b l i c o s dc E s P a ñ : i ^ A m é r i c a . i 
icuyarf gracias t i o n o n seducida- z. E1 P r o g r a m a que d e s a r r o l l a r á es l 
u-n d i s t i n g u i d o gen t l eman . abogado , !;a noche A n t o n i o H e r n á n d e z en l a 
j o v e n de g ran p o r v e n i r ' I tltlnC1°n de l Velasco . esta Heno de 
•cvani,-, f„ , • •, , ' a t r a c t i v o s . 
? foím n a r . " J ^ v ' Se v e r á l leno el s i m p á t i c o sa-
ieuL fílTp S P ! u - U n g n i p i t 0 . f l ó n de f rente a l Pa rque | ] eune t i l l es de la u l t i m a p r o m o c i ó n 
i todas bellas, todas elegantes y d i 
i t i n g u i d í s i m a s t o d a s . 
De opu len ta f a m i l i a la f iancee v 
L A S R A . G O M E Z 
S u f r i ó ayer una c a í d a f r a c t u r á n -
dose una p i e r n a la respetable ma-
n c o t a m b i é n e l g a l á n , cuyo n o m - * " * j , * ' • 
h ro Q„ oí fJ,' i w!v t r o n a que es madre de n u e s t r o aun 
ore en e l f o r o , en la p o l í t i c a y en 
L A R E G E N T E 
N E P T Ü K O Y A M I S T A D 
Procedentes de e m p e ñ o s , r e a l i z a 
mos, a precios de impos ib l e compe 
tencia , i n f i n i d a d de ' .aprichosas a l -
hajas, en p l a t i n o , oro y p l a t a . Te 
nemos l a s e g u r i d a d dc poseer, pa-
ra t odo posible comprobador , el 
wic c i I U I U , e n l a u ü i i i i c a v en _ > /-̂ c- • i J r, i J A — ^ « ^ . ^ . ^ ^ ^ . ^ ^ 
las letras goza de erandes prestí- ! ? e i . 0 ' L J i ,r. . 'a de„e?ita Au- regalo ciue desee hacer a 
E X P O R T A C I O N D £ A Z U C A R 
g i o s . 
Se aman y a . . . 
¿ A q u é dec i r m á s ? 
E L C O N C I E R T O T>E H O Y 
d ienc a s e ñ o r V a l e r i n o G ó m e z . 
Su estado i n s p i r a ser ios t emores 
a sus f a m i l i a i A J . 
C u a n t o lo l a m e n t a m o s . 
su. novia , 
L A S ! í A . I ) K U I I J H A 
a sus p a p á s o sus amistades, 
Damos d ine ro a m ó d i c o i n t e r é s . 
C A P I X Y G A R C I A 
con i&s m m A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s finas ? : : : 
RQUISIIA PARA El BARO Y [l PANOElO 
^ De venta: DROGIKRIA iOHNSOÜ, Pl KARGAU, Ofepo 36, esquiiia a Aguiar ^ 
L a s e x p o r t a c i o n e s d e a z ú c a r r e p o r -
t a d a s a y e r p o r l a s a d u a n a s e n c u m -
p l i m i e n t o d e l o s a p a r t a d o s p r i m e r o y 
o c t a v o d e l d e c r e t o 1,770, f u e r o n l a s 
s i g u i e n t e s : 
A d u a n a d é M a t a n z a s : 3 9 , 3 2 7 s a c o s . 
D e s t i n o : N e w Y o r k . . • 
A d u a n a d e X u e v i t á s : 5 5 , 0 0 0 s a e r s . 
D e s t i n o : F i l a d e l f i a . 
A d u a n a d e N u e v t a s : 8 , 0 0 0 & a c o s . 
D e s t i n o : L a n d s F o r . 
A d u a n a d e X u e v i t á s : 2 5 , 0 0 0 t a c o s . 
D e s t i n o : N e w . O r l e a n s . 
En la P l a y a . \ I . "_ • 
P e n ú l t i m a de las r e t re tas que o f r e i v i c t i m a de l a mo le s t a g r i ppe 
d o c t o r a f o r m a r n ú m e r o en e l l a r -
go c a p í t u l o de enfermos de estas 
" M a t a n c e r a s " . 




O b r a p í a 1 0 3 - 5 , E s q u i n a a P l á c i d o 
OFRECEMOS i precios exiguos, variadín y fino surtido 
en joyería, relojes y artículos de p'ata. 
LIQUIDAMOS, con pérdida toda la existencia de mue-
bles y láiaparas, obligados por la restauración de nuestro 
local. 
DINERO. A razonable interés lo facilita en operacon 
reservada, y por todas cantidades, nuestro Bureau de HS' 
noraciones, exclusivamente sobre joyas. 
jeera en aquel la b a r r i a d a l a Banda ! g u a r d a cama desde a n t i e r l a j o v e n c ión ha pe rmanec ido e l d o c t o r O l i 
del M u n i c i p i o , que con l a del Re-1 e in te resan te esposa de n u e s t r o : v . l por espacio dc ocho d í a s a le ja -
; g i m ! e n t o C r o m b e t han ven ido o f r e - | c ° m P a n e r o el doctor A l b e r t o R i e r a do de sus deberes p ro fes iona les , 
i c i endo todas las semanas, esas au-j^011162- i Pero e s t á ya r e s t ab l ec ido -
diciones musicales a la o r i l l a d e l : p o r el i,estab e c i m i e n í o — M a ' • 
í m a r tan favorec idas por nues t ro r í a de l C á r m e n Q u l r ó s hago los L A U L T I M A N O T A 
: p ú b l i c o . i m á s fe rv ien tes v o t o s . 
! Se v e r á la P laya esta noche como | ' • Pa ra da r la b i enven ida a l s e ñ o r 
t en Jueves a n t e r i o r e s . K S P l C í U L l E u g ó n i o de B e m a r d que r e g r e s ó 
Es a l l í la c i t a de h o y . de Cienfuegos a donde fuera a i n a u 
C o n t i n ú a n los l lenos en Santo, \ g u r a r el nuevo se rv i c io de t r a n v í a s 
G R A N C O N C U R S O 
í M F A N T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
C L E A R I N G H O Ü S E 
L a s c o m p e n s a c i o n e s e f e c t u a i r a s a y e r 
e n t r e l o s U a n c o s a s o c i a d o s a l H a b a n a 
C i é a r l n g H o u s e , a s c e n d i e r o n a p e s o s 
5 3 . 3 7 € , 5 5 0 0 6 . 
P R O D U C T O D E U \ A F U X C I O N en tsas funciones que v iene o f r e - j d e aque l l a c i u d a d 
ciendo l a c o m p a ñ í a de zarzuelas ' Los an t iguos car ros de a c u m u l a -
L a del s á b a d o en S a n t o . ¡ c u b a n a s de R a m ó n E s p i g m l . ¡ d o r e s , t r a n s f o r m a d o s por E u g e n i o 
No fué todo lo s a t i s f a c t o r i o que ; Se despide hoy ese c o n j u n t o , d e j B e r n a r d , f u n c i o n a n hoy c o m o los 
h u b i e r a sido de desearse l a r e c a u - ' l o s raatanceroh. ' d e Matanzas c o n ' u n solo t no l e . 
J ¿ e v & . r x J & < ? ¿ a r e / J a s - c / e 
d a c i ó n hecha en Santo e l pasado 
dia doce . 
No l l egan a doscientos pesos l o s j 
co l ec t ados . 
B u e n a s u e r t e . 
E L D R . R I C A R D O O L I V A 
V i e n e hoy e l n o m b r e del ioven. 
Sis tema que piennan los carde-
nenses (stabhH-er a l l í , s e g ú n han 
P í c ' i d o a l s e ñ e / B e r n a r d 
lUiiTmlo J A B L O U I X 
S A . L - L J T A R , I S 
ASO c x m D I A R I O DE LA MARINA.—SEPTIEMBRE 17 DE 1925 P A G I N A T R E S 
fi^A C L U O / Y P A R A E L L A T 
C O N ^ U L i T O R I O • 
* P n a HEQMINIA PLANAS DE (5 AQPI 
S E C R E T O S D E UNA P A R I S I E N 
C O N O C E T E A T I M I S M A 
BT¿€table amiga m í a : 
Presiento que m i consejo va a 
iipear muy t a r d í a m e n t e a usted. 
es claro de toda evidencia aue 
, r l e sp reocupac ión por l a l í n e a ha 
legado a cons iderar p r e f e r i b l e o 
1,:! sea m á s c ó m o d o , a despecho de 
, « m á s elementales exigencias á?, 
a estét ica, no ya de la e legancia . 
. v 0 p o d r í a i n t e n t a r que a r m o m -
TasVn ambas ventajas , ya que us ted 
¿ f r u t a de un ambien te Prop ic io? 
Ninguna de sus amigas b ien le 
brindará como mode lo para t r a jes 
de ca l le los zapatos que m á s pare-
cen sandal ias de g i m n a s i o . . . 
¡ Q u é con t ra s t e f o r m a r í a usted cun 
ellas! 
Si no pretende sentar plaza de 
e s t r a fa l a r i a , no use para l a ca l le 
calzado de b o u d o i r . 
C r é a m e l o . 
Suya 
L E T I C I A . 
L O S E S P A Ñ O L E S D E L O S A R A B O S 
* 
I n a u g u r a c i ó n d e l C a s i n o E s p a ñ o l . - B r i l l a n t e s f i e s t a s . - C o n f r a t e r n i d a d e n t r e 
e s p a ñ o l e s y c u b a n o s . - R e g o c i j o p o p u l a r 
C A R T E L D E T E A T R O S 
t é 
Lejos de e l u d i r esa s o l i c i t u d quo 
*9n mal encubre una pretensa v o r a . 
¡idad como pseudo-lector , u t i l í c e l a 
nhora para su benef ic io . 
Bríndele , como una j o y i t a de j o -
msidad edif icante " L a Comedia 
Masculina", que h a l l a r á en eua l -
ouier l i b r e r í a . 
Y con unas discretas acotac ion 's 
nUedc usted s u g e r i r l e temas de con-
versación que le p e r m i t a n exponer 
gus opiniones sobre l a f a n f a r r o n e . 
ria y abominable p r e t e n s i ó n seduc-
tora de los que, por s í y ante c-.í, 
fe t i tu lan " I r r e V t i b l e s " . 
Ko s e r á d i f í c i l , para su t a l en to 
v su bondad, que el t e rco obs t ina -
mlento del c l i en te se t rueque pau-
latinamente en inofens iva amis tad . 
Y al cabo, h a r á us ted dos cosp.s 
buenas: l iber tarse de l m o s c ó n y a y u -
darle a red imi rse . 
Victoria. 
Su adorable i n g e n u i d a d expl ica y 
justifica su i n f a n t i l p r e g u n t a . 
' Lo que usted me r e f i e r e no - i e . 
ne otras consecuencias que las pu-
ramente afectivas, en este caso, 
para usted dulces y t r i s t e s a l par . 
La emoción que e x p e r i m e n t ó por 
aquella i m p r e s i ó n s e r á a t oda ho-
ra un recuerdo delei toso para usted 
y nada m á s . 
Y a l ég rese , a d e m á s , de no haber 
pasado de aque l lo . 
I Que esparces el consuelo de l a me-
l a n c o l í a , 
que prestas a l m a a l á r b o l , y a t o l o , 
é ( p o e s í a ; 
mas, t u g l o r i a , ¿ q u é va le , si se p i e u -
(sa en l a g l o r i a 
del asno que vo l t ea la rueda 5e l a 
( n o r i a - ' . • . " 
A F Í , bajo l a l una , l a f lores ta d e c í a 
a l á r b o l , que ca l laba , y a l p á j a r o , 
(que o í a ; 
pero, mien t r a s h u r a ñ a la f lo res ta 
( a s í hab laba , 
¡e l r u i s e ñ o r can taba! . . . ¡e l ruise_ 
( ñ o r c a n t a b a ! . . . 
Gus tavo S á n c h e z G A L A R R A G A . 
Maestrita. 
Antes de volver- a su residencia 
rural es cuando debe us ted l l e v a r , 
como pertrechos . c o n t r a el ted io , 
elementos de t r a b a j o , que le p e r m i -
tan al paso m e j o r a r su r o p e r o . 
Haciendo una v i s i t a a " L a Gra -
nada" — Obispo y Cuba — puede 
usted agotar su presupuesto de 
compras, tanto en telas como n 
otros a r t í c u l o s que a l l í e n c o n t r a r á , 
de ocasión. 
Y constele que e l precio es lo r.c 
menos, atendidas las calidades. 
I X A U G U R A C I O X D E L 
E S P A Ñ O L 
M o t i v o de o r g u l l o e in tensa ale-
g r í a es para los e s p a ñ o l e s de é s -
D ' e s p u é s de esto, la concur renc ia G o n z á l e z , A m p a r o Tolezano p o r 
e u o r m e que l l enaba el a m p l i o sa- I J u l i o F e r n á n d e z , y , M a r í a R i c o , 
l ó n , f u é obsequiada con r icos d u l - p o r M a n u e l F e r n á n d e z . S i u j e t á b a n 
ees y exqu i s i t o ponche, e jecu tando ¡ s u s colas, a la R e i n a de Bel leza , 
en el acto selectas piezas, l a ' l a n i ñ a Merced i t a M a . F e r n á n d e z 
afamada y m a g n í f i c a o rques ta que y a la de A d m i r a c i ó n , l a n i ñ i t a 
d i r i g e su competen te D i r e c t o r se-* M a r g a r i t a G u z m e l i . 
ñ o r F é l i x F e r n á n d e z , de C o l ó n . , Dos bouquets de f lores t r a í d o s t a m -
C o r o n a c l ó n de las Re inas ' h i é n de l a , Cap i t a l , f u e r o n o f r e c i -
A las 4 de la t a rde , se e f e c t u ó dos a las dos Reinas , por los se-
la c o r o n a c i ó n de la m o n í s i m a R e i - | ñ o r e s Presidentes Soc ia l y de Re-
n i t a de Grac ia E d í l i a Cueto, electa ¡ c r e o , y c i ñ e r o n en sus sienes, las 
en el Cer tamen P o p u l a r celebrado, j m a g n í f i c a s coronas de g r a n f an t a -
a c o m p a ñ a d a de sus l i ndas damitas j s í a , en t r egando a é s t a s y sus Da-
l las n i ñ a s Merced i t a s M a . F e r n á n - ' m a s , I 0 3 D ip lomas y o t ros va l io sos 
dez e H i l d i t a R o d r í g u e z , l l evadas regalos con que l a Sociedad las 
a l t r o n o : la Re ina , por e l n i ñ o Pe- o b s e q u i ó . Todas o f r e c í a n u n aSpec-
pucho V i g i l , qu i on puso en su f r en - to he rmoso y d e s l u m b r a d o r l u c i e n -
te una a r t í s t i c a corona , y, las da- ; do sus melenas m u y a r t í s t i c a m e n -
mi tas , por los n i ñ o s Leone l Velasco te a r reg ladas , como obra del g r a n 
y L u i s i t o G o r d i l l o . L a cola de la pe luquero de C á r d e n a s N i l o Pons . 
p e q u e ñ a Re ina , fué l l evada po r la i A l mismo t i e m p o , t a m b i é n h i c i e -
s i m p á t i c a n i ñ a Saha r i t a Iglesias , ' r o n en t rega de su D i p l o m a y Bas-
haciendo do paje , l a he rmosa n i ñ a 1 t o n de mando a nues t ro buen a m i -
M i r t i c a Guzmel i . ;go don J o s é N . A r i a s , p r i m e r A l -
La Re ina y sus dami tas , r ec ib ie - j c a l d é ' e l e c t o en el t a n p o p u l a r . Cer-
r ó n sus Dip lomas y regalos de ma- l a m e n , 
nos del Pres idente de la S e c c i ó n I E l ba i l e 
de Recreo y A d o r n o n u e s t r o com- i I nmed ia t amen te e m p e z ó e l h r i -
p a ñ e r o s e ñ o r Diego R o d r í g u e z , re- [ l i a n t e bai le que la eno rme concu -
su l t ando el acto m u y s i m p á t i c o , i r r e n c i a congregada en la espaciosa 
C A S I X O p u e b l o ; acto de presencia hacia j d e s p u é s de l cua l , se c e l e b r ó e l b a i l e ' s a l a esperaba con v i v o i n t e r é s , c i -
una n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n del L i - ¡ 
E d i f i c i o de l Casino E s p a ñ o l de L o s A r a b o s i n a u g u r a d o e l 6 de Sepbre , 
A l a s o n c e , a l a u n a , a l a s t r e s y a 
l a s s i e t e : N o v e d a d e s i n t e r n a c l o n a l f s ; 
E l b a n d i d o , por J a c k M u l h a l i , P e c e -
c í t o d e c o l o r , p o r C o n s t a n c e T a l m a d -
^ e , J a c k M u l h a l i y Z a s u F l t t s . 
A l a s n u o v e y m e d i a : N o v e d a d e s 
i n t e r n a c o n a l e » ; E l b a n d i d o ; ' P e c e c i t o 
d e c o l o r . 
PATBBT (7a««o d* Xartl • •«oau « 
• • B JO»*) 
A l a s o c h o y m e d i a : e p i i o d i o s 1 2 
y 13 d e E l v a l l e e n c a n t a d o ; N a n o c k 
d e l N o r t e ; M a c i s t e e n e l I n f l j r n o . 
ruzjrcrrjLb o m X<A C O K B S Z A ( A X I -
mas 7 Fnluéte) 
A l a s n u e v e : l a c o m e d i a 41: t r e s a c -
t o s , d e J e a n F o n t a l n e , a d a p t a d a x l a 
e s c e n a e s p a ñ o l a p o r S a l v a d o r A r a g ó n , 
E l G a v i l á n . 
| KAX7Z (Frado 7 Braffeae») 
C o m p a ñ í a d e R e v i s t a s M e x i c a n a s 
d e O r t e f i r a , P r l d a y C a s t r o P a d i l l a . 
A l a s o c h o y m e d i a : l a r e v i s t a L a 
T i p l e d e 1 9 2 5 . 
A l a s n u e v e y t r e s c u a . - f o s : L a A l e -
g r í a C a s c a b e l e r a ; e s t r e n o d í l i » a n » ! t « 
d o c o s t u m b r e s y u c a t e c a s , d e A l v a r o 
B r l t o y e l m a e s t r o R a i m u n d o N ú f t t z , 
L a F l o r d e M a y o . 
«XXAMBBA (CoarcUado «•f«ima • 
TlrtalM) 
C o m p a ñ í a d e z a r z u e l a c a b a n a d e 
1 R e r i n o L ó p e z , 
A l a s o c h o : e l s a í n e t e D e m a l a v i -
d a . 
A l a s n u e v e y e u a r t o : L a R e v i s t a 
L o c a . 
A . ' l a s 
g u n d o . 
d i e z y m e d i a : E l L o b o S e -
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
ceo compuesta por nues t ros buenos 
amigos los s e ñ o r e s Dr . J o s é A . 
Pa? ' torci ta alP'este. 
H a l l egado el t u r n o a los casos 
especiales, en t re los llamados; " i n v i -
tados de h o n o r " . 
Po r e j emplo , una n o v i a , u n a per-
sona de m a r c a d a d i s t i n c i ó n , una 
v i a j e r a que regresa, c u a l q u i e r a da-
ma por l a que se da especialmente 
el conv i t e , aunque no se especifique 
a s í en las inv i t ac iones , debe s iempre 
sentarse a l a derecha de l d u e ñ o de 
casa; l a d a m a s igu ien te , en ord-en 
de preferencias , se s ien ta a l a iz-
q u i e r d a . 
E l c aba l l e ro que se s ienta a l a 
derecha de l a d u e ñ a de la casa ocu_ 
pa el l u g a r de honor . 
Cuando los h u é s p e d e s de h o n o r 
son un m a t r i m o n i o , l a esposa se 
sienta a l a derecha de l d u e ñ o de l a 
casa y el esposo a ' l a derecha de !a 
d u e ñ a . | 
De los o t ros i n v i t a d o s , s i Dios 
quiere , le h a b l a r é m a ñ a n a , f i n a l -
mente . 
, Filí. *. . . 
[ No es del poeta que us ted i n d i , 
ca; su autor es Ga la r raga y la «1^-
dicó a M a r í a Teresa F r e y r e de A u -
drade. 
Vea 
L A VOZ D E L A F L O R E S T A 
No quieren que el sonoro r u i s e ñ o r 
( can te en esta 
tora tr iste y prosaica. 
Su hermana, la f lo res ta , 
lo sabe, y le amonesta, con sus g r i -
(l (ves r u m o r e s : 
cantar es cosa vana; s é út i l , ' y 110 
( l l o r e s * . 
iQué sacan las c r i a t u r a s de t u vacra 
( a r m o n í a ? 
¿Qué le i m p o r t a a la l u n a l a c l a ra 
( m e l o d í a 
Que filtras por las hojas, salpicadas 
(de p la ta . 
wmo una mis ter iosa y e terna se.-'o-
( n a l a ? 
Pues tienes pico, l a b r a los t roncos 
( con t u p ico . 
Ai 'a un nido opu len to . Haz te p á j a r o 
Eroa ( r i c o . 
yn Tag0) amig0 r u i s e ñ o r ; u n 
w.Tf , (ser f ú t i l , 
«azte buey; ten coyunda : sé ¡ ú t i l , 
( ú t i l , ú t i l ! 
^ 0 imites el e j emplo de las h e n 
(manas fjores 
^ cantan con canciones de a ro-
Ovp _ , (mas y colores . 
•e a ias rosas: can tan u n h imno a 
un «,„,. • , ( l a A l e g r í a , 
m madngal , e l l i r i o , y el na rdo , 
( u n a e l e g í a . 
Verdad que t ú dices e l d o l o r de 
9Ue m.^io , ( l a s cosas. 
Pueblas los fo l la jes de t e m u -
T One sn, „ , ( r a s P r o s a s , 
e amansa e l m i l a g r o de t u voz 
5eQes sanguinar ias d e l d ien te 
( d e l chacal . 
1:5 verdad que, de noche, cuando 
cuanrin i * ( t o d o e s t á i ne rme , 
la fuente ca l l a , cuando la 
Bientft ~ • ( r o s a duerme , 
0' mien t ras m e e m b r i b a de 
como RÍ ^ ( e n s u e ñ o t u c a n c i ó n , 
81 me naciera , de p r o n t o , u n 
( c o r a z ó n . 
Plor i t in i ta . 
U n buen ba rn i z pa ra hacer i m -
permeables los t e j idos y las teh:s, 
se hace d e l s igu ien te modo : 
Se d i sue lve goma e l á s t i c a en el 
b e t ú n o orea que se obt iene en l a 
f a b r i c a c i ó n del gas, se dan cinco o 
seis manos con u n p ince l y se deja 
secar. 
.Si antes de que se seque se pone 
encima, estando b l ando el ba r iuz , 
o t r a t e la m á s f i n a pegada exacta-
mente y se pasa todo por en t re dos 
c i l i n d r o s , se t e n d r á n t e j idos i m p e r 
meables pa ra usos va r i ados . 
te pueblo el haber i n a u g u r a d o su j Crucet , Rafae l del P ino , R a m ó n 1 
magní f i fco e d i f i c i o socia l "Cas ino ¡ G o n z á l e z , F i d e l Sa laun , G r e g o r i o ' 
E s p a ñ o l " , e l d o m i n g o 6 de l c o r r i e n - V á z q u e z y B i e n v e n i d o C a s t e l l ó n ; : 
te, con u n extenso p r o g r a m a s e g ú n a d e m á s , de u n p ú b l i c o inmenso a l l í ! 
anunc iamos en el D I A R I O . D e s p u é s i congregado que rebasa a todo i 
de sacr i f ic ios tan tos , y de vencer c á l c u l o . . 
o b s t á c u l o s que en todas obras y | Las banderas de Cuba y E s p a ñ a 
empresas semejantes se i n t e r p o - j E l s e ñ o r A l c a l d e y el s e ñ o r Pre-
ñ e n ; l o g r a r o n con t e s ó n u n pu- s idente y sus esposas, t o m a r o n las 
ñ a d o de hombres de a re r rada v o - j f l a m a n t e s banderas de Cuba y E s - i 
l u n t a d , vencer los todos . Este o r g u - | p a ñ a , s iendo izadas a los aco rdes ; 
11c. no es so lamente para los espa- | d e l H i m n o N a c i o n a l y M a r c h a Real , | 
ñ o l t s sino t a m b i é n para los cuba- con v ivas a una y o t r a n a c i ó n , y ya ¡ 
nos del pueblo en que v i v i m o s , pues efectuada la i n a u g u r a c i ó n y f i r m a - ! 
l i an ayudado a f.ind? r y a sostener ' da el acta por el s e ñ o r Pres idente | 
la Sociedad q !o hoy se l evan ta ma- A u t o r i d a d e s , i nc lu s ive el Sargento 
jes tuosa y, 63 m u y n a t u r a l que el d é P o l i c í a s e ñ o r S á n c h e z , el s e ñ o r 
pueblo en genera l que ha prestado ¡ R a f a e l D í a z a n u n c i ó l a p r e s e n t a c i ó n 
su concurso cuantas »vc.ces se le lia j de aquel los que iban a hacer uso 
demandado, haya t a m b i é n p a r t i c i - de la pa labra , s iendo el p r i m e r o en 
pndo del t r a scenden ta l a c o n t e c í - escalar la t r i b u n a , e l d o c i o r Gue-
n i i en to . | r r a L o n g o r i a , de C o l ó n , en n o m b r e 
B e n d i c i ó n d e l ed i f i c i o I d e l q u e r i d o Pres idente Social , en-
Desde horas tempranas , las bom- ' sa lzando su i ocomparab l e d i rec 
bas que a t r o n a b a n el espacio, annn- c i ó n en la obra m a g n a real izada Iva p res idencia d e l ac to i n a u g u r a l . 
i n f a n t i l q ú e fué de g r a n b u l l i c i o y t á n d o s e para a l l í t odo cuan to va le 
a l e g r í a para la numerosa gente ¡ j 
menuda . 
A las 10 de l a noche, se c e l e b r ó 
l a c o r o n a c i ó n de las Reinas de Be-
l leza y A d m i r a c i ó n , acto é s t e su-
mamente b r i l l a n t e , ya que con j u s -
t i c i a estaban a l l í representadas las 
dos cosas, s iendo aquel las las g e n t i -
les Sr tas . Ofel ia Tolezano y L o l i t a 
V a l o r , quienes h i c i e r o n su en t r ada 
y b r i l l a en nues t ra Sociedad, con 
la presencia de" m u c h o s parejas de 
C o l ó n y Du lce N o m b r e , c o n t r i b u -
yendo a s í m u y s i gn i f i c adamen te , 
t a n t o a l é x i t o resonante de l b a i l e 
como a l de é s t a f ies ta , que h a r á 
h i s t o r i a en los anales de nues t r a 
I n s t i t u c i ó n Social , Casino E s p a ñ o l . 
V a y a n nues t ros h u m i l d e s pe ro 
sinceros aplausos, en p r i m e r t é r -
t r i u n f a l en e l espacioso s a l ó n s e g u i ^ m i n o a l Pres idente s e ñ o r F e r n á n -
das de su Cor t e de H o n o r f o r m a d a dez por su d i r e c c i ó n capac i tada en 
por las d i s t i n g u i d a s S r t a s . V i c t o r i a 
Sainz y M a r í a A n t o n i a A l v a r e z Da-
mas de Bel leza , A m p a r o Tolezano y 
M a r í a Rico Damas de A d m i r a c i ó n 
t o d o , a la D i r e c t i v a p o r su i n c o n -
d i c i o n a l apoyo, y , a los asociados 
en genera l , s in los cuales nada se 
h u b i e r a hecho, po r su d e c i d i d a 
F u e r o n l levadas a l a r t í s t i c o T r o n o I c o o p e r a c i ó n , a l C o m i t é de Damas 
C o r o n a c i ó n de l a l í e i u i t a de G r a c i a 
en l a s igu ien te f o r m a ; Re ina de 
Bel leza por el P res iden te Socia l se-
ñ o r F e r n á n d e z , Re ina de A d m i r a -
Ic ión , por el Pres idente de l a Sec-
i c ión de Recreo s e ñ o r D . R o d r í g u e z 
y, las damas, V i c t o r i a Sainz por e l 
s e ñ o r Franc isco L ó p e z , M a r í a A n -
t o n i a A l v a r e z , por el s e ñ o r E l a d i o i 
R a ú l . 
No es bueno usar u n solo l i b r o 
"de t e x t o " , por m u y no tab le que 
sea. 
H o y no hay t a l i m p o s i c i ó n , ado. 
m á s , po r f o r t u n a para los e s tud ian -
tes. 
E l i j a v a r i o s p a r a sus a s igna tu ras 
en la L i b r e r í a " A c a d é m i c a " , bajos 
de Pay re t . 
T iene a l l í un e s p l é n d i d o s u r t i d o . 
ñ o r su innegab le a y u d a c o n e l 
Cer tamen P r o - M a d r i n a , de r e s u l -
tados pos i t ivos para l a Sociedad, y , 
f i n a l m e n t e a l a incansable S e c c i ó n 
de Recreo y A d o r n o t a n t o p o r l a 
c o n f e c c i ó n del p r o g r a m a , como p o r 
la e j e c u c i ó n de l mismo. 
aj D . R I C O . Corresp( nsa l . 
R i t i c a . 
Para e x c i t a r e l ape t i to es m u y 
bueno t o m a r una tos tada con v i n o , 
a z ú c a r y canela, o v i r o de a jenjo , 
o una c e p i t a de v i n o de V e r m o u t 
por las m a ñ a n a s . 
T ó m e n s e med io p u ñ a d o de hojas 
de a g r e m o n i a , medio de a jen jo y 
med io de c e n t á u r e a , y con el los 
h á g a s e u n c o c i m i e n t o en u n c u a r t i -
l l o de agua , hasta r e d u c i r l o a la 
m i t a d ; é s t a agua se va bebiendo 
mezclada con a z ú c a r . 
Cuando exc i ta demasiado el ape-
t i t o hay que abstenerse de e l l a . 
F . 'T. 
N o necesi ta pagar impues to o l i -
cencia a l g u n a para u n a f ies ta f a m i . 
l i a r , st es de i n v i t a c i ó n . 
Y no necesi ta t ampoco presupues-
to para orques ta . 
Si t i ene V i t r o l a , renueve la co-
l e c c i ó n de sus discos con los que 
han l l egado a h o r a a la casa " V e -
n u s " . 
Y a v e r á q u é preciosidades. 
C A N T A R 
Y o te qu i s i e r a es tar viendo 
t r e i n t a d í a s cada mes, 
siete d í a s po r semana, 
cada m i n u t o una vez. 
c i aban la a l e g r í a de d í a t a n s e ñ a - con la c o o i p e r a c i ó n i n c o n d i c i o n a l de 
lado y esplendoroso con que la d i - ] t o d o s los asociados, cosechando en 
v ina p r o v i d e n c i a nos ha obsequ ia - | e l t r anscur so de su l e í d o y magis-
do. A la una y med ia de la t a rde t r a l d iscurso , que fué u n verdadero 
se c e l e b r ó l a b e n d i c i ó n de l e d i f i - c a i l t o a la H i s t o r i a de E s p a ñ a , a 
c í o . s iendo p a d r i n o s , la d i s t ing iu ida ; Cuba su h i j a p red i l ec t a y a la i n -
d a m a s e ñ o r a Mercedes G o n z á l e z ;comPar i lb le raza, los m á s c á l i d o s 
de F e r n á n d e z , t r i u n f a d o r a en ,1 aplausos de la concur renc ia . A con-
, . „ - , v n - i x „ „ T j v r t iuiaAUi** t i n u a c i ó n p r o n u n c i ó o t r o d iscurso r e n i a o . C e r t á m e n P r o - M a d r i n a , , „ 1 x « „ • , „ . . „ . . , , .„ e l P ro . doc to r Genaro Suarez, con a m e n a su e n t r a d a , r e c i b i ó de ma- , , * ,>• - i i * , . » , • Í J ~~ r> e l e locuente verbo que le cara ó t e -nos de nues t ro A l c a l d e s e ñ o r Guz- . . , . . , 1 J . J 
\ r i za , s iendo igua lmen te a p l u a d i d o , 
m e l i . u n hermoso ramo de f lore? | hab lando a ' c o n t i n u a c i ó n el doc to r 
na tu ra l e s procedentes de l j a r d í n E l G a r c í a G a r i i b r a i t d en representa-
Clavel , de la H a b a n a . A la m a d r i n a : c i ó n de su Sociedad Liceo de Co-
n c o m p a ñ á b a l e su esposo el s e ñ o r lóil) y don R a m } r 0 i dciPg;ldo 
B e n i a m í n F e r n á n d e z , q u e r i d o Pre- por el A l c a l d e C o r o n e l A g u i l a , de 
s idente del Casino, Ofic ió tel M . I . „ 1 J - I + 
^ _ ,, „ . „ r > C o l o n , m u y ap laud idos t a m b i é n . 
Pbro D r Genaro Suarez, P á r r o c o . , 
J U I U . J J I . vjoa, w , [ F u e elegido para hacer el resumen 
de la Ca tedra l de Matanzas , a c o m - j de l acto a c e p t á n d o l o con gus to , el 
p a ñ a d o de los Padres A m a r o San e sc r i t o r y poeta don E u t í q u i o A r a -
R o m á n y G a r c í a , P á r r o c o s de é s t e g0néS( r e d a c t o r v env iado especial 
pueblo y M a r t í respect ivamente . | d e l " D i a r i o E s p a ñ o l " de la Haba -
T e r m i n a d o este solemne acto, cuya na gu discurso f u é u n ve rdadero 
s i g n i f i c a c i ó n el P b r o . D r . S u á - canto a ia raza h ispana y ca lurosa-
rez e x p l i c ó con breves, pero elo- mente a p l a u d i d o , 
cuentes palaibras, y, f i rmada el acta 
l evan tada po r d i s t i n g u i d a s perso-
na l idades , se l e e n t r e g ó a l a ma-
d r i n a una meda l la de oro con i n s -
c r ipc iones a lus ivas y, un Diploma-
como p remios a su l abor , p r o c e d i é n . 
dose segu idamente a l a i n a u g u r a -
c i ó n o f i c i a l de l edif : f. J , es tando 
presentes, el A l c a l d e s e ñ o r Guzmel i 
y el Ten ien t e s e ñ o r R u f i n R o d r í -
C a r o n a c i ó n de las Reinas de B e l l e z a y A d m i r a c i ó n 
P L Á C E T E Ñ A S 
R E C R E O D E A R T E S A N O S 
da, no desmayando has ta que h a y a n cho — no ha s ido posible d a r con 
l o g r a d o de j a r t e r m i n a d a la d i f í c i l el p re sun to asesino; n i s i qu i e ra hay 
tarea que han comenzado. 
D I S T I N G U I D O E N F E R M O 
E n c u é n t i a s e en fe rmo , en la quir . Satisfechos, muy satisfechos, pue 
den y deben sent i rse los s e ñ o r e s que ta " L a C o v a d o n g á " . de l Cen t ro A s -
guoz c o T ' J i r e ^ d t s t í n g u i d a s ^ s ^ s a s ; i n t e g r a n l a D i r e c t i v a de esta sim-1 t u r i a n o " , en esa c A l a d , e l c o n f i -
en r e p r e s e n t a c i ó n de l Casino Espa- P á t i c a sociedad, ante el é x i t o r o t u a -
ñ o l de C o l ó n estaban su Pres iden-do ob ten ido en las m a g n í f i c a s E Í S P . 
te don M a r i n o Cuervo v e l doc to r tas celebradas los d í a s 12 y 13 _íie 
F e r n a n d o de la V e g a ; el Liceo d e ^ s co r r i en tes , cuyo p r i n c i p a l obje-
C o l ó n , estaba represen tado por e l t o era recolectar fondos para 'a 
d o c t o r G a r c í a G a m b r a i t d y su d i s - e d i f i c a c i ó n de la casa socia l . p ro -
t i n g u i d a esposa, y nues t ro est imado P^a 
sospechas de q u i é n o q u i é n e s pue-
dan haber comet ido este asesinato. 
Con f i amos t n que n u e s t r a P o l i -
c í a , en c u m p l i m i e n t o de su debar , 
y sobre todo , por c o m p a ñ e r i s m o , no 
d e s c a n s a r á hasta da r con e l o los 
autores de la m u e r t e d e l v i g i l a n t e 
amigo don R a m i r o Delgado, en re - Supe r io r a cuan to e l los p u d i e r o n 
do comerc ian te de t s t a plaza s e ñ o r C a i r e r o 
don R a m ó n Solano, generalmente 
es t imado en esta sociedad. 
A f o r t u n a d a m e n t e , 110 es de g r a , 
vedad la do lenc ia que aque ja a l que-
r i d o a m i g o don R a m ó n . 
S inceramente deseamos que cuan-
to antes recobre la s a l u d pe rd ida . 
J . A n t o n i o C O B A S , 
Corresponsal . 
Placetas, sep t i embre 15 de 1925, 
M U E B L E S D E M I M B R E 
E L E G A N T E S , C O M O D O S , B A R A T O S 
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p r e s e n t a c i ó n de l A l c a l d e de a q u c l i m í ' ^ r ' . \ n é el r o su l t ado mone ta -
r i o o b t e n i d o , pues en d ichas fie->-
tas t u v o su va l iosa represcntacir .n 
cuan to vale y b r i l l a en e l seno de 
nues t ra sociedad. 
F e l i c i t amos m u y s inceramente , a 
los D i r e c t i v o s de l a p iog re s i s t a so. 
c-iedad "Recreo de Ar t e sanos" , y di; 
manera m u y especial, a su ac t ivo 
Pres idente s e ñ o r A n d r é s D í a z , y 
los a l en tamos a que c o n t i n ú e n con 
el m i s m o a r d o r la l abor e m p r e n d í -
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
M U E R T E M I S T E R I O S A 
En la noche del domingo ppdo. , 
fué m u e r t o de un ce r te ro d i sparo | 
de r e v ó l v e r , el p o l i c í a m u n i c i p a l 
de este pueblo H i l a r i o C a r r e r o . 
La m u e r t e do este g u a r d a d o r de l 
o rden p ú b l i c o , e s t á rodeada de l ma-
Q u i e t o y c o n d e m a n d a l i m i t a d a e s -
I t u v o a y e r e s t e n í e r c a d o . 
S n v a r i a c i ó n l a l i b r a e s t e r i n a . ' e l 
f r a n c o f r a n c é s . 
C i e r r a f l o j a l a p e s e t a e s p a ñ o l a y 
s i n d e m a n d a p o r p a r t e d e l o s B a n -
yor m i s t e i i o . hasta los m > cos-
T X B B V K (Consulado o&tro Anljnaa y 
Trocadero) 
A l a s s i e t e y c u a r t o : u n a r e v i s t a 
y u n a c o m e d i a . 
A l a s o c h o y c u a r t o : M i s e r a y o p u -
l e n c i a , p o r C h a r l e s C h a p l i n . 
A l a s n u e v e y c u a r t o : P o r u n a m u -
j e r ; , p o r W i l l i a m D e s m o n d . 
A l a s d i e z y c u a r t o : L a m u j e r d e s -
c a r t a d a , p o r G r a c e D a r l i n g y R o d L a 
R o q u e . 
CHUS (X 7 17, Tedado) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v « 
y m e d i a : S u p r i m e r b e s o , p o r B u s t e r 
K e a t o n . 
A l a s o c h o y c u a r t o : X o d u d e d e s u 
h o m b r e , p o r A r i o l a D a n a . 
7ATT8TO (Paseo de Xarti esquina a 
Colóa) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : e s t r e n o d e E l m i l a g r o d e 
l o s l o b o s , p o r a c t o r e s d e l a C o m e d i a 
F r a n c e s a ; N o v e d a d e s I n t e r n a c o n a l e s 
n ú m e r o 4 5 . 
A l a s o c h o : e s t r e n o d e u n a c o m e d i a 
e n d o s a c t o s . 
A l a s . o c h o y m e d i a : L a C u l p a b l e , 
p o r I r e n e R I c h . 
XIAXiTO (Meptoao entre CoBBnlado y 
San Mlyael) . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : G a r r a s f e r o c e s , p o r p o r A l -
m a R u b e r i s , J u d y K i n g , D i a n a M i l l e r 
y J a c k A f u l h a l l . 
D e u n a a c i n c o y d e s i e t e a n u e v e 
y m e d i a : E í m i l l o n a r i o , p o r R c h a r d 
T a l m a d g e ; L o q u e v a l e u n p a d r e , p o r 
P a t s y R u t h M i l l e r . 
OAXPOAXOm (Industria esquía, a 
flan José) 
A l a s o n c e , a l a u n a , a l a s t r e . s y a 
l a s s i e t e : D e t e n i d o y e s p o s a d o , p o r 
F r a n k M e r r i l l ; M a l d i t o d i n e r o , p o r C u -
l l e n L a n d i s y E v a X o v a k . 
A l a s c i n c o y a l a s n u e v e y m e d i a : 
E l s a n a t o r i o d e l a m o r , p o r B e r t L y -
t e l l y A n i t a S t e w a r t . 
WII18OK (Vmdro Tárela, y aeneral 
Carrillo) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v o 
y m e d i a : S e c r e t o s t e n e b r o s o s , p o r D o -
r o t h y D a l t o n y R o b e r t E l l i s . 
A - l a s o c h o : e s t r e n o d e l a c o m e d i a 
e n d o s a c t o s E l d í a d e l a s c a r r e r a s . 
A l a s o c h o y m e d i a : P r a t a d e a m o r , 
p o r T h o m a s M e g h a n y L i l a L e e . 
INQX-ATüRUA (General OarrUlo 7 
Estrada Palma) 
A l a s d o s : C a r a o c r u z , p o r B u c k 
' o n e s ; E l c h e r i f f s i n n l e d o , - p o r B i l l 
C O d y " . : '• - • [ 1 
A l a s c i n c o y x u a r t o y a l a s n u e v e 
y t r e s c u a r t o s : L a s H i j a s d e l P l a c e r , 
p o r M o n t e B l u e y Á í a f y . P r e v o s t . 
A l a s o c h o y m e d i a : C a r a o cruz. 
JiXMJL (Industria esquina a San Jos*) 
D e d o s y m e d i a a c i n c j y n i t U i a : 
u n a c o m e d i a e n d o s a c t o s ; L a C u l p a -
b l e , p o r I r e n e : R i c h ; L a b i o s t e n t a d o -
r e s . 
A l a s c i n c o . y m e d i a l u n a c o m e d i a ; 
L a C u l p a b l e . 
A . l a s o c h o . y . m e d i a : u n a c o m e d i a ; 
L a b o s t e n t a d o r e s ; L a C u l p a b l e . 
I O J K S S S (•reñida danta Catalina es-
quina a J . Belf ado, TiUora) 
. A l a s c i n c o y . c u a r t o : E l p e l i c u l e r o , 
1 p o r H a r r y P o l l a r d ; A m o r d e a p a c h e , 
I p o r H e l a i n e H a m m e r s t e l n , G a s t ó n 
¡ G l a s s y L o u T e l e g e n . 
A l a s o c h o y c u a r t o : C u a n d o e l d i a -
b l o I n t e r v i e n e , p o r L e a B a i r d . 
A l a s n u e v e y m e d i a : E l p e l c u i e i o ; 
A m o r d e a p a c h e . - ; 
rz.OBZ:xoiA (San Xt&saro y San Tran-
clsco) 
A l a s o c h o : u n a r e v i s t a ; e s t r e n o d e l 
d r a m a D é j a m e l o a m í ; p o r W i l l i a m 
D e s m o n d ; ¡ P o b r e s g a l l i n a s ! ; e s t r e n o 
d e L a s g o z a d o r a s d e l a m o r , p i r D o -
r o t h y D e \ o r e , L o u i s W i l l a r d , Lu'.su 
F a z e n d a y J o h n R o c h e . 
TKlAKOK (Avenida Wilaon entra ~ A 
y Paseo, Tedado) 
A l a s o c h o : j á l L t r r i b l e G u i l l e •ni'J, 
p o r F r a n k l y n Fai.' ium. 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : L a s e k o r n , a d e m e d a n o c h e , 
p o r M a e M u r r a y . 
KEPTUKO (Keptuno esquina a Per-
severancia) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : S u p r i m e r -beso , p o r B u s l ^ r 
K t a t o n . 
A l a s o c h o : L o s C u a t r o J i n e t e s d e l 
A p o c a l i p s i s , p o r R o d o l f o V a l é n t i n o T ' y 
A l i c o T é r r y . 
OXiZXPZO (Avenida Wllaon esquina a 
B. ; Tedado) 
A l a s o c h o ; c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s o c h o y m e d a : e p i s o d i o 4 d e 
E l H i j o d e l M e r c a d o . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : T r e s j n u j e r e s , p o r M a r i e 
P r e v o s t , -
D E C A T A L I N A D E 
G Ü I N E S 
B A I L E E N E L C A S I N O 
E l mar tes 8 de. sep t i embre , . . tuvo 
efecto u n g r a n ba i l e en los espacio-
sos salones d e l "Casino E s p a ñ o l " , 
el c u a l se ce lebraba en h o n o r de 
N u e s t r a Sra, de la C a r i d a d d e l Co , 
bre . . . 
P r e d o m i n a b a l a a l e g r í a y l a be-
lleza. 
L a c o n c u r r e i ¡ \ ' a , i n t e g r a d a por 
gent i les y bel las s e ñ o r i t a s , elegan-
tes damas y d i s t i n g u i d o s cabal leros 
de esta l o c a l i d a d y de los pueblos 
M a d r u g a , G ü i n e s y San J o s é de las 
La j a s , para q u é dec i r u n l l e n o com-
pleto . 
T o d o era esplendor, t o d o magni -
f icencia . 
L a o rques ta de F e l i p e V a l d é s , de . 
j ó o i r las a legres notas de los dan-
zones m á s en boga. 
H e a q u í los nombres de las da-
mas y d a m i t a s que a s i s t i e ron a t a n 
hermosa f ies ta , d á n d o l e rea lce cou 
su presencia. 
L a d i s t i n g u i d a esposa d e l Pres i -
dente, s e ñ o r a M a r í a S á n c h e z de So-
to , Cucusa Sa lguero de A l v a r v z , 
Magda lena V a l d é s de D í a z , M a r í a 
A n t i n l a H e r n á n d e z de Soto, Concep, 
c l ó n L ó p e z de L ó p e z , M a r í a Josefa 
P é r e z , V d a . de Salazar, A n g e l a V i -
cho t de T o m é , T a u r i n a M a r í n de 
For tes , F i l o m e n a H e r r e r a V d a . do 
Rizo , F l o r e n t i n a R o d r í g u e z de Ro-
d r í g u e z , H e r m i n i a Salazar de Bes-
t i a , Remedios Rega t d'e Tomas , Isa-
be l Cor rea V d a . de Perera , J p s e t i . 
na Rosado de M o l i n a , F l o r e n t i n a 
H e r n á n d e z , F r a n c i s c a C a s t i l l o V i u -
da de H e r r e r a , E m i l i a V i l l a r e a l V i u -
da de F ragas , Juana M a c h í n de 
G o n z á l e z , J u l i a R a m í r e z V d a . de 
mentes eh que redac tamos estas l í -
neas — dos d í a s d e s p u é s de l he-
D e b a j a e l f r a n c o b e l g a y l a 
i t a l i a n a . 
l i r a 
M á s f i r m e e l c a m b i o s o b r e N u e v a 
Y o r k . - . . 
N o s e o f r e c i ó c h e q u e a m e n o s d e 
5!64 p r e m i o . 
H u b o o p e r a c i o n e s e n t r e b a n c o s y 
b a n q u e r o s e n p e s e t a s c a b l e a 1 4 . 3 2 ^ . 
B o l a ñ o s , Se ra f ina Roque V d a . da 
S u á r e z , A n d r e a L ó p e z de G o n z á l e ; : , 
L u z Mat r t íncz de F e r n á n d e z , C a t a l i -
na P é r e z de G o n z á l e z , Josefa L i n a -
res V d a . de Mederos , I sabel L l a n i . 
l i o de Madera , M a r t i n a Thonson da 
G o n z á l e z , Josefa V i l l a r e s de Seguro , 
H e r m i n i a M a r t í n e z de P é r e z , Te -
resa G o n z á l e z de H e r n á n d e z , F l o r a 
M e d c í o d é M a c h í n , s e ñ o r a d'e R u b l o . 
S e ñ o r i t a s , una p l é y a d e encanta-
d o r a . 
E n p r i m e r t é r m i n o , las d i s t i n -
gu idas s e ñ o r i t a s M a r í a V a s a l l o y 
A n g e l a L a v í n ; la elegante y h e r m o -
sa M a r í a L u i s a R o d r í g u e z ; Espe-
ranza y Cande l a r i a R i z o ; Esperan-
za y A n g é l i c a R o d r í g u e z ; Sever lua 
G ó m e z ; m f c a r i ñ o s a a m i g u l t a Ra-
m o n a F o r t e s ; L u z M a r í a , A r c a d i a 
y F l o r a Pe re ra ; Mercedes So to ; l a 
ado rab l e t r i g u e ñ i t a L o l a R i z o ; M a r -
g a r i t a So to ; las t \ e s s i m p á t i c a s her-
m a n i t a s Josef ina , Teresa y A s u n -
c i ó n T o m é ; E l v i r a D í a z ; C a r i d a d y 
J u l i a F r a g a s ; A l g e c i r a s R i z o ; A n -
ge l ina D í a z ; E l i s a G o n z á l e z : T e r e « a 
B l a n c o ; P i l a r M o l i n a ; M a r í a C o n -
t r e r a s ; Mercedes R o d r í g u e z ; Tere-
sa y F i d e l i n a T r u j i l l o ; hermanas 
V a l e r a ; y la be l la S e ñ o r i t a Es t r e -
l l i t a B o l a ñ o s ; s e ñ o r i t a s V a l e r a . 
ü n g r u p i t o m u y s i m p á t i c o de l a 
m e j o r sociedad de San J o s é de las 
Lajas f o r m a d o p o r A d i t a y E s t h e r 
Feb les ; R o s i t a y A m p a r o Oca j o ; 
A d l t a M o l i n a ; . Consuelo. V i l l a r e s ; 
L u i s i t a M a r t í n e z ; H i l d a B o h o r q u e ; 
P i l a r y E u l a l i a M o l i n a ; C é s a r Ro_ 
sado; A n g é l i c a y Dora M e d i n j ; 
A m e l i a Q u i n t a n a l ; Isabel R o d r í -
guez. 
Y para c e r r a r esta r e s e ñ a con b ro-
che de o ro , l a be l la s e ñ o r i t a M a r í a 
Fragas y su q u e r i d í s i m a h e r m a n i t a 
E v a n g e l i n a , m u y d i s t i n g u i d a s de l a 
sociedad l a j e r a . 
A las t res de l a m a d r u g a d a te r -
m i n ó t a n g r a t a f i es ta ba i l ab le , de-
j a n d o r ecue rdo imperecedero en lo? 
que pasamos horas a legres y felices 
en e l la . 
L l e g u e m i sincera f e l i c i t a c i ó n a 
l a D i r e c t i v a de l "Cas ino E s p a ñ o l " , 
especia lmente a su Pres idente e l se-
ñ o r F e r n a n d o Soto del V a l l e , por 
e l é x i t o a lcanzado. 
Espec ia l . 
P o r l a f inura de su p o l v o ; p o r l a riqueza de sus 
C e m e n t o s c o n s t i t u t i v o s ; p o r e i p e r f e c c i o n a m i e n t o 
^ sus m é t o d o s d e e l a b o r a c i ó n , e l c e m e n t o " E l M o -
r r o t iene que c la s i f i car se c o m o u n c e m e n t o de a l t a 
c a l i d a d . — ( I n f o r m e l e g a l de los perito^ q u í m i c o s 
d o c t o r e s F e r n á n d e z B c n í t e z y B a z a r r a t e . d e f e c h a J u -
l io 2 2 de 1 9 1 8 ) . mm M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 T e l . M - 6 9 8 1 : : H a b a n a 
" FAGINA CUATRO D I A R I O DE L A MARINA.—SEPTIEMBRE 17 DE 1925 
H A B A N E R A S 
D A N S L E M O N D E 
DEL. M O M E N T O 
— F i w t a a ¿cuá l por ahora? 
— L a del Y a c h t C l u b en Octubre. 
— ¿ D e c i d i d a la fecha? 
— E l pr imer s á b a d o . 
• — A p r o p ó s i t o . . ^ ¡ j 
— ¿ Q u é ? 
— - ¿ N o hablas nada de la revista 
de la sociedad de la P l a y a ? 
— ¡ S o l a he recibido. • 
— Y Social ¿ lo has v i s to? 
— A q u í lo tengo. Un cuaderno 
precioso el de septiembre. Espero 
dedicarle a lguna a t e n c i ó n . 
¿ T e fijaste en una p l a n a ? . . . 
— ¿ C u á l ? 
— L a de la Peloncita. ¿Quién es? 
— L o s a b r á n en la Casa Dübic . 
— T i e n e un parecido. 
— ¿ C o n q u i é n ? 
— C o n una l inda s a g ü e r i t a . . . 
— Y a s é . 
— ¿ C ó m o se te p a s ó ? 
— ¿ Q u é ? 
— S a L u d a r ayer a l comandante 
Pvogerlo Zayas B a z á n . 
— ¿ P o r q u é ? u 
— P o r sil santo. <*v 
—No era ayer . N o . San Rogerio, 
que no hay que confundir con San 
Rogelio, es una doble fest ividad. 
Se celebra e l 5 de E n e r o y el 13 
d é Febrero . 
— P u e s el Secretario de Goberna-
c i ó n r e c i b i ó muchas felicitaciones. 
— U n e r r o r . . . agradable. 
— ¿ N o hay fiesta en Palacio? 
— ¿ C u á l ? 
— P o r e l santo del Pres idente . 
— S o l o la serenata, que s e r á la 
v í s p e r a , con caracteres de verdade-
ra g r a n d i o s i d a d . 
— ¿ Y rec ibo? 
— E l mismo d í a 24, de t res a sie-
te de l a t a rde , r e c i b i r á e l general 
Machado a cuan tos deseen sa ludar -
l o . 
— ¿ Q u é hay po r los tea t ros? 
— L a s noches mexicanas . 
— L a s de M a r t í , vamos. 
— U n a c o m p a ñ í a s i m p á t i c a , unos 
empresar ios m u y ama-bles y unas 
obras bon i tas , var iadas , a t r a y e n -
tes . . . 
— H a y estreno hoy. 
— S í . L a ob ra F l o r de M a y o , que 
es u n nainete de ambien te yucateco, 
con muchos chistes y s i tuaciones 
c ó m i c a s . G u s t a r á , seguramente . 
— ¿ T r a b a j a L a u í a M i r a n d a ? 
— E s la s i m p a t í a de M a r t í . 
— ¿ Y C a r a l t ? 
— D e b u t a e l s á b a d o en Pay re t . 
— ¿ A l g u n a boda? 
— L a d e l d o m i n g o , de u n d i s t i n -
g u i d o pe r iod i s t a , el d i r e c t o r de l 
Cor r eo E s p a ñ o l , doc to r J o s é Blasco 
A l a r c ó n . 
— ¿ Q u i é n su e legida? 
— P a q u i t a Ponce de L e ó n . 
— ¿ N i n g ú n ch i smec i to? • 
-—Uno, so lamente uno . 
— A ver . 
— J m p o s i b l e dec i r l o por a h o r a . . . 
Del problema 
(Viene de la pr imera p á g i n a ) 
nes sobre el Yebel Amergu , con- i 
t ingen tes d is identes , que p a r e c í a n 
a l p r i n c i p i o res i s t i r el a taque , em-
pezaron a concentrase hacia el 
N o r t e . i 
Grupos rebeldes i n t e n t a r o n c r u . 
i z a r e l L u c u s para " r a z z i a r " las 
j mae francesas, y f u e r o n e f icazmen 
, te ba t idos po r la a r t i l l e r í a que les 
c a u s ó numerosas bajas . 
E l g rupo m ó v i l que opera en Ye 
Junto con los vestidos fran-
ceses llegaron unos sombreros 
que evidencian todos los detalles 
de la última moda: la combina-
c ón de dos materiales, por ej2m• 
pío. • 
Los hay de fieltro con tercio-
pelo, con faya, con raso, con 
britilía. 
L O S P E L I G R O S D E L T E -
T R A E T I L O D E P L O M O 
Z d ' 
Y en colores encantadores. 
1 bel Sarsal l i m p i ó de enemigo este 
! m a c i z o . 
E n todo el f r en te enemigo se i 
i r ea l i zan t r aba jos de f o r t i f i c a c i ó n . 
L Y Á U T E Y NO A B A N D O N A H A M A -
R R U E C O S 
C A S A B L A N C A 1 8 . — E l represen- | 
I t an te de la Agencia Havas ha ce- i 
lebrado una en t rev i s t a con e l ma -
' r i sca l L y a u t e y , i n t e r r o g á n d o l e 
acerca de los r u m o r e s que, como 
es sabido, han c i r cu l ado r e l a t ivos 
a su p r ó x i m o v ia je a F r a n c i a . 
E l ma r i s ca l m a n i f e s t ó a l pe r io . 
disjta que a g r a d e c e r í a que fue ran 
desment idos esos r u m o r e s , que se ' 
r enuevan todos los d í a s , referen- I 
f.e8 a su v ia je a V i c h y . 
" P o r lo que se r e f l e re :—di jo el 
m a r i s c a l — a una cu ra de reposo o a , 
S 0 L ! S , 
i t a l i a n o , San Rafae' 
E N T R I 
San M i g u e l . 
A L G O Y 
Telf . A - 7 2 2 1 . 
C I A . 
C e n t r o P r i v a d ^ 
R E L O J E S D E P I E Y D E P A R E D 
A s i c o m o t o d a c l a s e d e r e l o j e s p a r a 
s o b r e m e s a , e t c . , e t c . 
c u a r t o , c o m e d o r , s a l a , o f i c i n a . 
E L M E J O R S U R T I D O Y L O S P R E C I O S M A S B A J O S . 
« L 4 E S M E R A L D A " 
San Rafael No. 1. 
fetffono: A-8303. 
N O 
c u y a i n s t a l a c i á n c o n 
a l t a s a u t o r i d a d e s E x i s t e n c i a e n 
L O T E R I A N A C I O N A L 
M o v i m i e n t o G e n e r a l d e e f e c t i v o e n 
l a T a s o r e r f a de. l a R e n t a d e s d e e l l o . 
a l 15 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 2 5 . 
C a j a e n 
31 A g o s t o p a r a l o . 
d é S e p t i e m b r e 1 9 2 5 . 
INGRESOS 
Las personas que saben tomar c a f é , ex igen , precisamente, 
L A F L O R D E T I B E S , — B o l í v a r 37 , A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 — q u e 





V i d a C a t ó l i c a M u n d i a l 
S u m a n 
Tmiversldaél C a t ó l i c a e n China .—Se 
e n u n c i a l a p r ó x i m a f u n d a c i ó n d e u n a 
U n i v e r s i d a d c a t ó l i c a e n C h i n a 
L á i d e a fué d e b i d a a n n c h i n o c o n -
v e r t i d o a l c a t o l i c i s m o , e l p e r i o d i s t a 
T o r . g - L i e n g - C h e , q u e e n 1917 h i z o u n a 
p r o p o s i c i ó n e n e s t e s e n t i d o a l P a p á 
B é n e a i c t c X V , M o n s e ñ o r G o e b r i a n , 
e n c a í - g a d o d e e s t u d i a r l a p r o p o s i c i ó n , 
p r e s e n t ó u n i n f o r m e f a v o r a b l e . U n 
o b l a t o b e n e d f i c t l n o e x a m i n ó e l p r o y e c -
t o e n C h i n a « n 1 9 2 0 , i n f o r m a n d o f a -
v o r a b l e m e n t e a l V a t i c a n o . 
E l C a r d e n a l V a n B o s s u m m a n i f e s -
t ó e l d e s e o d e q u e l o s b e n e d i c t i n o s 
p f i t r o c í n a r a n d i c h a i d e a , 
E r . l a U n i v e r s i d a d c a t ó l i c a d e C h i -
n a s e e s t u d i a r á n c s ó l o T e o l o g í a , s l -
r.o t a m b l ó n l a F i l o s o f í a , l a L i t e r a t u -
r a c h i n a y e u r o p e a , l a s C i e n c i a s s o -
r í a l e s y l a I n g e n i e r í a . 
*EEJICO 
Comi té Permanente do los Con-
gxeses J S n c a r í ^ t l c o s . — E l E x c m o . S r . 
A r z o b i s p o d e M é j i c o , d o c t o r d o n J o -
KÓ M o r a y d e l l í í o , c o n d e l e g a c i ó n d e 
l o s d e m á s P r e l a d o s m e j i c a n o s , h a d e -
s i g n a d o á l C o m i t é P e r m a n e n t e d e l o s 
C o n g r e s o s ! E u c a H s t i c o s n a c i o n a l e s , 
s i e n d o p e r s o n a l e l s i g u i e n t e : P r e -
s i d e n t e , l i m o , y R d m o . S r . D r . M a x i -
m i n o P - u l z y F l o r e s , O b i s p o t i t u l a r a 
i l e P e r b e y a u x i l i a r d e l A r z o b i s p a d o 
St» M é j i c o . P r i m e r v i c e p r e s i d e n t e , M . 
t. S r . d o n J o s é M . M é n d e z ; s e g u n d o 
v i c e p r e s i d e n t e , s e ñ o r P b r o . D r . D . 
B e n i g n o E s q u i v e l ; s e c r e t a r i o , R e v . P . 
J o a q u í n C a r d o s o , S . J . ; T e s o r e r o , 
S r . D . J u a n L a i n é . V o c a l e s , M . I . 
S r . C a n ó n i g o , D r . D . F e l i p e P i n e d a , 
P b r o . D . G u i l l e r m o T r i s c h l e r , R d o . 
P . D . L e o p o l d o I c a z a , s e ñ o r e s d o n 
M a n u e l M a ñ e r o , R e i n a l d o M a n e r a 
y L i c e n c i a d o d o n E m e t e r i o M a r t í n e z 
d e l a G a r z a . 
l a llegada del nnevo MTunoIo Apos-
t ó l i c o . — A r e c i b i r a M o n s . G a e t a n o 
C i c o g n a n l , p r i m e r N u n c i o p o n t i f i c i o 
e n S o l i v i a ( p r i m e r o , p o r q u e h a s t a 
á q u l s ó l o h a b i a I n t e r n u n c i o ) , s a l i e r o n 
v a r i o s O b i s p o s , u n r e p r e s e n t a n t e d e l 
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , y M o n s . 
C o r t e s i , N u n c i o e n V e n e z u e l a , q u e s e 
h a l l a b a e ñ L a P a z , s e g ú n s a b e m o s y a , 
e n c o m i s i ó n i m p o r t a n t e d e l a S a n t a 
S e d e . L a a f e c t ü o s a a c o g i d a d e l G o -
b i e r n o y p u e b l o b o l i v i a n o , d e q u e n o s 
d a c u e n t a 1' Osservatore Komano 
( 2 6 d e J u l . ) , e s p r e n d a d e b e n d i c i o -
n e s p a r a a q u e l l a n o b l e R e p ú b l i c a . 
L a despedida de Mons . Cortes i .— 
U n s e n t i m i e n t o e n t e r a m e n t e e x t r a o r -
d i n a r i o h a c a u s a d o e n t o d o B o l l v l a e l 
r e g r e s o a V e n e z u e l a d e M o n s . F e l i -
p e C o r t e s i , q u i e n p o r m á s d e u n a f i o 
h a b l a v i v i d o e n t r e l o s b o l i v i a n o s s a n -
t i f i c á n d o l o s c o n s u e j e m p l o y s u p a -
l a b r a , y r o b a n d o s u s c o r a z o n e s p o r s u 
d u l z u r a y s u d e l i c a d o t r a t o . C o n o c i -
d a s s o n y a d e n u e s t r o s l e c t o r e s l a s 
o b r a s a q u e M o n s . C o r t e s i d i ó c i m a , 
e s p e c i a l m e n t e l a e r e c c i ó n d e c u a t r o 
n u e v a s d i ó c e s i s . 
B O I . I V I A 
C o n g r e s o c a t ó l i c o o b r e r o . — E l m i s 
m o d i a 20 d e j u l i o , y b a j o ^ a i n s p i r a -
c i ó n d e l c é l e b r e j e s u í t a P a d r e C a m -
p o a m o r , s e i n s t a l ó e l C o n g r e s o C a t ó -
l i c o O b r e r o , 
c u r r i e r o n l a s m á s 
c i v i l e s y e c l e s i á s t i c a s y l o m á s g r a -
n a d o d e l a s o c i e d a d b o g o t a n a , r e s u l -
t a n d o e l a c t o v e r d a d e r a m e n t e s o l e m -
n e . E s C o n g r e s o , i n t e g r a d o p o r d e l e - P o r v e n t a d e 3 9 . 2 9 5 
g a d o s o b r e r o s d e t o d o e l p a i s , l e g i t i - ! B i l l e t e s a 1 1 9 . 4 0 . . 
m á m e n t e e l e g i d o s y n o i m p u e s t o s o P o r v e n t a d e 14 B i l l e -
c o n c r e d e n c i a l e s f a l s a s ( c o m o h a s u - j t e ^ a $ 9 7 . 0 0 . . . 
c e d i d o c o n o t r o s c o n g r e s o s d e e s a I n - P o r M u l t a s y D e c o m i -
d o l e n o c a t ó l i c o s ) , v i e n e a t r a b a j a r | s o s . . . . . . . . 
p o r e l m e j o r a m i e n t o d e l a s c l a s e s P m - I m p u e s t o A n u a l a 
o b r e r a s , y a r & s o l v e r l o s p r o b l e m a s i C o l e c t o r e s 
q u e a e l l a s a t a ñ e n , d e n t r o d e l a s ñ o r - ' 
m a s c a t ó l i c a s y d e a c u e r d o c o n l a s 
e n s e ñ a n z a d e l i n m o r t a l L e ó n X I I I . | 
S e r á e s e C o n g r e s o u n d i q u e ' c o n t r a o l 
s o c i a l i s m o q u e a m e n a z a a l a s o c i e -
d a d , y u n e x p o n e n t e d e l o q u e p u e -
d e n l a s o r i e n t a c i o n e s c a t ó l i c a s ; p o r 
e s o , l a p a r t e s a n a d e n u e s t r a s o c i e -
d a d , q u a f o r m a l a m a y o r í a , e s t á d e 
p l á c e m e s p o r l a i n s t a l a c i ó n d e e s e 
C o n g r e s o , a q u i e n h a n a y u d a d o l a s 
a u t o r i d a d e s y l o s h o m b r e s d e b u e n a 
¡ v o l u n t a d . » 
A R G E N T I N A 
T o t a l i n g r e s a d o e n l a 
E l Coiigt'eso de l Sagrado C o r a z ó n | T e s o r e r í a G e n e r a l d e 
en l a A r g e n t i n a . — E n ei a c t u a l ; l a R e p ú b l l c n . ' . 
mes de sep t iembre , cerca del ^ r ^ n - P a g a d o p o r p r e m i o s d e 
dioso s a n t u a r i o salesciano d e l S a - j B i l l e t e s a r a r t i c u l a " 
grade C o r a z ó n de J e s ú s , en V i g 
naud . de l a r l i é r e s i s de C ó f d o b a , gí 
c e l e b r a r á el V I Congreso de l 
g r ado C o r a z ó n , p r o m o v i d o por 
Saies ianos . 
Los cinco precedentes se celebra-
r o n : el p r i m e r o en el a ñ o 19 2 2, en 
C á s a t e M o n f e r r a t o ( I t a l i a ) ; e l se-
s-undo en 19 23, en B a h í a B lanca 
( A r g e n t i n a ) ; el t e rcero en San Pa- I m p o r t a n l o s E g r e s o s . 
blo ( B r a s i l ) ; el cua r to en P e r n a m - E x i s t e n c i a ^en Ca ja^pa-
buco ( B r a s i l ) ; y e l q u i n t o en San- ' 
t i ago de C h i l e . 
' Es tos Congresos c o n t i n u a r á n su-
c e d i é n d o s e en las p r inc ipa l e s i g l e -
$ 9 5 6 . 3 6 6 . 0 5 
$ 7 6 2 . 3 2 3 . 0 0 
1 . 3 5 8 . 0 0 
3 . 2 9 5 . 4 0 
4 0 0 . 0 0 
$ 7 6 7 . 3 T 6 . 4 0 
a M a r r u e c o s . Entonces, y s ó l o en 
me ausentar a de Ma-
r ruecos , y se t r a t a r í a de u n v ia je 
r a p i d í s i m o y de vapor a v a p o r . " 
P E T A I S T O M A R A E L M A N D O SU-
P R E M O D E L A S O P E R A C I O N E S 
P A R I S , 1 8 . — T e l e g r a f í a n de Fez 
a! " J o u r n a l " que e l m a r i s c a l Pe, 
t ü in , t.an p r o n t o como regrese a 
Mar ruecos , t o m a r á nuevamente la 
dirección e fect iva de las operac io-
nes, de comple to acuerdo con el ma-
r i sca l L y a u t e y y e l genera l N á t t l i n 
y c o n f o r m e a l p l a n establecido d u . 
ran te su reciente v ia je a l f ren te 
m a r r o q u í . 
l o s i n g r e s o s 
EGRESOS 
P o r 1$% q u e c o r r e s -
p o n d i ó a l E s t a d o L i -
q u i d a c i ó n S o r t e o 5 7 3 
P o r B i l l e t e s p r e m i a d o s 
c a d u c a d a s S 5 3 6 . . 
P o r I m p u e s t o A n u a l a 
C o l e c t o r e s . . . . . 
P a r a e l 1 
y de las personas mayores. 
J A B O N D E C A R A B 4 N A 
MfftllÍ5Íi& (Agradable, beneficioso, único! ) 
Sa-
los 
r e s 
P a g a d o p o r 
3 3 . 5 8 7 a l a 
r i a R e n t a . . 
L i b t o . 
P a g a d u -
S u m a n l o s e g r e s o s . . $ 
RES-ÜKEK 
I m p o r t a n l o s I n g r e -
sos 
r a e l d í a 16 S e p -
t i e m b r e . 
L a c u e s t i ó n de l emoleo del to-
f r a e t i l o de p lomo "mezc lndo con 
bencina ha sido de a l g ú n t iempo a 
esta pa r t e Objeto do repet idas dis-
cus iones . E l t e t r a e t l l o de p l o m o , 
que se ha ob t en ido t r a t a n d o una 
mezcla de plomo y sodio por el cio-
r u r o de o t i ' o , fe u t i l i z a b a en los mo 
(ores de e x p l o s i ó n a f i n de e v i t a r 
el golpeo v el re t roceso ('e la l l a -
ma Pero como el me ta l engrasaba unas vacaciones, no creo que na-
las par tes esenciales de l motor , se a l é supongi . tenga yo idea de acep-
r e c o n o c i i la necesidad de a ñ a d i r un t a ñ í a s n i l l eva r l a s a efecto m i e n t r a s 
p r o d u c t o que f a c i l i t a r a la e l ' n i ina - tengan que obtenerse a q q í r e s u l . 
H ó n del p l o m o . Se a d o p t ó , pues. tados decis ivos, pa ra cuales han 
I el empleo , b ien de l b r o m u r o de l legado ya los refuerzos necesarios.-
p f - l e n o . b ien de l t r i c l c r c t l i e n o . y e l L a ú n i c a ausencia m í a , s i empre 
p roduc to en c u e s t i ó n , t a l como hoy e v e n t u a l , s e r í a en fí caso de que 
«e u t i l i z a , es una s o l u c i ó n en 'a que el Gabinete de m i p a í s j u z g a r a que, 
en t ra un 60 a 75 por c ien to de te- gracias a la presencia de l m a r i s c a l 
t r a e t i l o mezclado con el t r i c l ^ r e t i l - > P é t a i n en Mar ruecos , p o d r í a tener 
n o . Esta mezcla es a ñ a d i d a a la i n t e r é s en que yo fuera a i n f o r m a r 
esencia en l a p r o p o r c i ó n de un g ra - a i Gob ie rno acerca de la s i t u a c i ó n 
mo P1-' ' - i da m i l de esta ú H i m a . 
H a b i é n d o s e comp-obado casos de este cas0) 
Í T i t u x i c a c ^ n . especialmente en loa 
Estados t i l idos , se c e l e b r ó en Was-
h i n g t o n una conferoi ;c ia d u r a n i . i el 
mes de m;iyo como ú l t m o con obje 
to de L -xaminar si el empleo de t«i-
t . - o e t i l j de p l o m o como combus t i b l e 
en los m o í o r e s ofrec-e pe l ig ros oaia 
la sa lud p ú b l i c a . T e r m i n a d o s l o . 
t r aba jos de la c i t ada conferencia , 
se a c o r d ó suspender p rov i s iona l -
mente la ven ta de l t e t r a e t l l o cP. 
p l o m o , i 'n espera de los resu l tados 
que se ob tengan de una encrvs ta 
que a t a l f i n d e b e r á rea l 'zarse por 
una c o m i s i ó n especia! de t é c n i c o " 
n o m b r a d o s po r el m é d i c o jefe del 
Servic io de H i g i e n e p ú b l i c a de l o r 
Estados I f c l d o s . • P A R I S , 1 8 . — E i m a r i s c a l P e t a m 
Ages t e respecto, in te resa hacer ha sa l ido hoy ch P a r í s a las diez 
resa l t a r qi ie no ha pagado i n a d - y nueve y cua ren ta y cinco de l a 
v e r t i d a a l a S e c c i ó n de H i g i e n e do t a rde , con d i r e c c i ó n a M a r s e l l a , en 
\& Of i c ina i n t e r n a c i o n a l de l T r a b a - cuyo p u e r t o e m b a n c a r á m a ñ a n a . 
j o l a i m p o r t a n c i a de l asun to ce que — , 
-e t r a t a , pues, con o c a s i ó n de la , L O S E F E C T I V O S D E A B D - E L . 
V T I Conferencia I n t e r n a c i o n a l del K R I M 
Tra ba jo , ce lebrada ú l t i m a m e n t e en 
Ginebra , se r e u n i e r o n p r ivadamen-
te a lgunos m é d i c o s especial istas 
p a r a e x a m i n a r si l a f a b r i c a c i ó n y 
él enipleo del t e t r a e t i l o de p l o m o 
o f r e c í a n a l g ú n p e l i g r o . T o m a r o n 
par te en esta r o - n i ó n los doctore? 
s igu ien t e s : C r i f í t i a n i ( G i n e b r a ) ; 
O l i b e r t ( B é l g i c a ) , C u r c h m a n n ( A l e -
m a n i a ) , Orens t e in ( A f r i c a del B n ^ COnd:ciones pueden a f i r 
S u r ) . F a r o y ^ ^ a . / " a H a ) . N i - narse p r ó x i m a m e n t e e) e j é r -
n a m i ( J a p ó n ) , y B o u l m ( F r a n c i a ) J cito é s ^ Mar rucc03 n0 t e n . 
J \ Í ? Í Í 6 L ? ^ } l ' u f f e l f i d r á enf ren te m á s que las doce ca. 
S e c c i ó n de H i g i e n e de l a Of i c ina m - ñn , v V p h a i a ; , . ^ t o -
t e r n n c l o n a l de l T r a b a j o , expuso ^ a s dol ^ en t o -
asun to a grandes t razos, y los t a l ' t i e » n t a m i l ^ u e r r e r o s . 
m i e m b r o s de la c o m i s i ó n decidie-
r o n es tud ia r el p rob lema en sus. 
respect ivos p a í s e s a l o b j e t o de p r o -
$ 1 2 4 . 7 6 2 . 0 1 Cl i rar nuevos i n fo rmes o las m e d i - ' P a n d ó s e de la c u e s t i ó n de M a i r u e . 
•'as que se e s t imen ind icadas c ó m o dos, dedica elogios a la o b r a r o a l i -
consecuencia de tales es tud ios . zadu por el m a r i s c a l L y a u t e y . cora 
$ 6 4 2 . 3 4 9 . 0 0 B n guiza, en v i r t u d de u n decre- que A b d - e L K r i m pretende ahora 
to de fecha 7 de a b r i l del c o r r i e n t e d e r r u i r , d ic iendo que el p o r v e n i r 
a ñ o . e e h a l l a p r o h i b i d a la ven t a del R i f depende de l jefe r i f e f o . que 
7 . 4 0 0 . 0 0 de l a benc ina que contenga com- t iene ahera u n u p m e p l p Op n + n u o 
puestos de p l o m o , t e l u r i o o s e ^ n i o - i d e conso l ida r a lgunas de las ven-
ta jas ob ten idas ; pero que lo per_ 
d e r á t odo , si se obs t ina en mante-
utór sus inaceptables p re tens ionef 
O T R A S N O T I C I A S 
E L P R E S I D E N T E E N A L G E C I R A S 
A L G E C I R A S , 1 8 . — E l p r e s i d e n , 
te de l D i r e c t o r i o p a s e ó por la po-
b l a c i ó n y luego estuvo en e l Ca-
L A S G A N G A S D [ 
M e d i a s d e m u s e l i n a , b l a n c a s , n e g r a s 
y . c o l o r e s d e m o d a , d e l a m a r c a I 
S n u g f i t a $ 3 2 2 l a m e d i a d o c e n a . 
P a r a c a b a l l e r o s : c a l c e t i n e s d e h o l á n 
d e l a m a r c a P i r á m i d e , e n l o s CGÍQ! 
r e s : b l a n c o , n e g r o y c a r m e l i t a a 
$ 2 2 2 l a m e d i a d o c e n a . 
P a r a n i ñ o s : c a l c e t i n e s b l a n c o s , c o n 
p u ñ o d e c o l o r , e n d i v e r s o s c o l o r e s 
y t o d a s l a s t a l l a s , a 7 5 c e n t a v o s 
l a m e d i a d o c e n a . 
Cajas de tres p a ñ u e l o s , m u y finos, bordados, presentadas prop;a, 
para regalos a s e ñ o r a s y n i ñ a s , a 45 y 50* centavos. 
( i l J n i n T E M P g ' 
P R E C I O S M O D I C O S 
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M u c h o 
( V i e n e d e l a p r i m e r a p á g i n a ) 
s i m p a t í a s 
H a n 
y amistades, 
$ 1 . 7 2 3 . 7 4 2 . 4 5 
$ 1 1 4 . 1 4 0 . 0 1 
7 . 2 2 2 . 0 0 
3 . 4 0 0 . 0 0 
F E Z , 1 8 . — S e c o n f i r m a que. a 
consecuencia de -A de r r ta expe r i -
íli n t a d a por los r í f e n o s en Sars.ir , 
la t r i b u de los k h m e s ha a b a n d o . 
nado las f i l as rebe ldes . Cada d í a se 
rec iben anunc ios de nuevas s u m i -
siones o pe t ic iones de a m á n por 
A Canar ias le conviene grande-
mente que su n o m b r e no permanez-
ca o c u l t o , que se d i f u n d a n sus be-
llezas, que se conozca en todas pm 
í e s su c l ima verdar-eramente p r i v i -
l eg iado , que se haga, en f i n , cam-
-^aña í 'e a t r a c c i ó n de fo ra s t e ros . Y 
é s t o es 16 que hace el g e ó l o g o es- i m i s i u a , ^ , , i c ;u canarias encare J 
p a ñ o l en favor de las A f o r t u n ' a d a s . | da de g e s í i o n a r importantes asu 
'. sentimos por tratar,. 
un f u n c i o n a r i o caballeroso n, 
s iempre iaooro con entusiasmo w 
intereses de su nación los 
por sus bella? =! prendas persnnaV' 
P ^ l o a q u í 
- - l i a n regresado de Madrid k 
s e ñ o r e s don Salvador Macrnn0 . 
L a r a , don J o s é de Agui lar ' p J 
dente d ^ - - M b ' o . y con Endl'o V, 
• secre tar io , que formaban la c' 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z N a v a r r o con- tos, casi todos resueltos 
f ia en e n c e n t r a r en todas las is 
las e l apoyo que r e q u i e r e . A n t e s úe fe 
regresar a la P e n í n s u l a 
— E l Cabi ldo insu la r de Teneri: 
a c o r d ó c o n s t r u i r edificioq w ¿ 
u l t i m a r á puebl0rf ae Icod> Garachi0cs0 evn ¡¡j 
i p r e r n r a t i v o s i>ara que n i u . ¡ - ¡ r f i l o s pal.a i j i s t a l a r estaciongg j " ^ 
774.511.01 
par te de fracciones de cabi las , es- j t rog v i s i t an tes sean acogidos como l e f ó n i c a s 
pec ia lmente en l a r e g i ó n de U a z a n . | m e r e c e n . ' . | — D u r a n t e el pasado mes ñ ^ n 
I L a e x c u r s i ó n se r ea l i za ra en ma- l i o e x p o r r ó Gr ; in Canar.as ^ J . 
yo de 1 9 2 6 . puer to de ¡as Palmas, 217,382 hua' 
Z, ,¿ , leales de p l á t a n o s , 80a atadn? nñ 
H a ¡ l e g a d o a Tene r i f e y tomado tomates ; 5 5 3 4 
p o s e s i ó n de su d i ó c e s i s ei nuevo1 
O P I N I O N E S D E " T H E T I M E S " 
L O N D R E S 1 8 . — E l "Times"', 0CÜ-
cajas de patatas: 
5 3 huacaie? de c e b o ü a s ; 5.960 kl-: 
de San Pedro, de Sa lzburgo , parece 
que a p r o x i m a ei c u m p ü m í e n t o de ¡a 
7^4 511 01 s u s p i r a d a r e s t a u r a c i ó n . 
E i abato K ¡ o t z , de d lc¡ )o conven-
to, r e c i é n l l egado de su v i s i t a a los 
monas te r ios de la O r d e n en A m é -
r i ca , t an b e n e m é r i t o s Para la c u l $ P 4 P . 2 3 1 . 4 4 
sias dei Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s i ^do , en e ¡ mes de j u n i o ú U i m o 
que t i ene ¡ o s S a ¡ e s i a n o s en todos :nifi& de 4 . 0 0 0 j u d í o s h a n i n m i g r a -
¡os p a í s e s á e l a C r i s t i a n i d a d . \ f á en Pa ies t ina , con t r a 2 . 9 0 0 en 
E ¡ p r o g r a m a de estos C o n g r e s o s ' ^ a y o y 1 .300 e ñ ¡a p r i m a v e r a ú l -
respoude a la a c c i ó n de los I n s t i - t i m a . 
t u t o s Salesianos por ¡ a s in tenciones ! se pabe que los á r a b e s de J e r u -
d e ¡ Sagrado C o r z ó n . ' s ^ l ó n han ned ido que se e x i j a que 
H e a q u í a lgunos temas p r i n c i p a - se ponga f i n a ¡a i n m i g r a c i ó n is-
¡ e s ; l i a e h i a . 
P r i m e r o . " D e j a d que los n ipos I A U S T R I A 
vengan a m í " . L a i n f a n c i a y l a j u - T ^ Univers idad C a t ó l i c a de Aus -
v e n t u d a J e s ú s . ¡ t r i a . — Los c a t ó l i c o s no t i enen p ro -
Segundo . "Sed per fec tos . . . L a ! p i a m e n t e una U n i v e r s i d a d . E n Salz-
mies es m u c h a ; pero ¡os obreros , 
p o c o s . . . " Vocaciones re l ig iosas sa-< rf>COn0cida p0r e i Es tado , res to de 
cerdota ies y m i s i o n e r a s . Socorros a ¡ l a s d e m á s Facu l t ades que en u n 
las Mis iones c a t ó l i c a s . 1 t i empo f o r m a r o n par te de l a U n i -
T e r c e r o . " V e n i d a mí t o d o s . . . 1 verslda(j de Sa lzburgo . que hace 
Mise reor super t u r m a m " . Las f u n - i p o c o se c o n m e m o r ó el t e rce r cente-
eiou'OB r e ü g i c s a s en ¡a igies ia para i j ^ r k , de su f u n d a c i ó n . 
t u r a en los Es tados Unidos , ha | s ino en u n i ó n de var ios amigos , en 
t r a í d o a u x i i i o s m a t e r i a i e s y m o r t a ¡ e s 
pa fa la t r a n s f o r m a c i ó n de ^os cu r -
sos de T e o l o g í a de Sa lzburgo en u n 
I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l pa ra los 
a lumnos de l a O r d e n b e n e d i c t i n a . 
Para é s t o se h a b i l i t a r á un g r a n 
e d i f i c i o , y en e l I n s t i t u t o d a r á n 
lecciones de F i l o s o f í a y T e o ¡ o g í a los 
profesores de m á s fama , t a n t o aus-
t r í a c o s como e x t r a n j e r o s . 
L o s e x á m e n e s de este I n s t i t u t o 
s e r á n v á l i d o y ante ¡os Estados i u -
teresadps . 
Las p r i m e r a s c á t e d r a s que se 
go existe u n a F a c u l t a d t e o l ó g i c a i c r e a r á n s e r á n las de F i l o s o f í a , M a -
t e m á t i c a s e H i s t o r i a . 
t re el los D . L a u r e a n o O r t e g a . Re_ 
c o r d ó ¡os t i e m p o s en que estuvo 
a q u í a l f r en te d e l b a t a ü ó n de T a -
l a v e r a . 
L u e g o s a l i ó en a u t o m ó v ü y ü e -
gó en su paseo hasta A l m o r a i m a , 
de donde r e g r e s ó po r l a t a r d e . 
D i j o que se p ropone descansar 
va r ios d í a s . T a m b i é n i r á a S a n l ú -
car de B a r r a m e d a Para a l m o r z a r 
con va r io s pa r i en t e s . A esta p o b l a -
c i ó n ¡e a c o m p a ñ a r á el gene ra l San-
j u r j o . 
el p u e b l o . Asociac iones y p r á c t i c a s 
piadosas de l Sagrado C o r a z ó n de 
J e s ú s . ( A p o s t o l a d o de la O r a c i ó n , 
p r i m e r v ie rnes , e t c . ) 
A L G E C I R A S , 1 8 . — E l pres idente 
a l m o r z a r á hoy en el " J a i m e I " , 
i n v i t a d o por el a ¡ m i r a n t e de l a es-
cuad ra , S r . Y o l i f . E l g e n e r a ¡ pa-
s e ó anoche, a c o m p a ñ a d o de l a l c a l -
de, po r ¡os j a r d i n e s . Se prepara 
para i r en h i d r o a v i ó n a S a n i ú c a r . 
Se asegura que e ¡ m a r q u é s de 
L a i n m i g r a c i ó n is- 'ael i ta en Pa-
l e s t i na . -— SfcRún una i n f o r m a c i ó n 
bas tante f i d e d i g n a que hemos r e c i -
M o i i s e ñ o r Seipei , med iador en t r e 
e l V a t i c a n o y Checoeslovaquia . — 
E ¡ a n t i g u o canc i l l e r m o n s e ñ o r Sei-
p e ¡ ha sido encargado o f i c iosamen-
L a r e i n t e g r a c i ó n de ¡a U n i v e r s i - te po r ei V a t i c a n o pa ra que s i rva de E s t e i l a " d e s c a n s a r á seVs d í a s ' a q u í 
dad de Sa lzburgo es u n deseo ar- m e d i a d o r entre ¡a Santa Sede y el 
d iente de los c a t ó l i c o s a u s t r í a c o s . Gob ie rno c h e c o e s l o v a c o » , 
que e s t á n ob l igados a f r ecuen ta r j Su estancia en Checoes iovaquia 
I n s t i t u t o s dominados por l a c iencia ¡ s e r á aprovechada con este f i n , en 
a t ea . t a n t o que en Viena el m i n i s t r o che-
Una v a ¡ e r o s a i n i c i a t i v a de ¡os j c o e s ¡ o v a c o conferencia con ¡os re -
padres Bened ic t inos de1 conven to ¡ presentantes de i m u n d o c a t ó ü c o . 
obispo, F r a y A i b i n o G o n z á i e z y Ma los de CUeros. 203 sacos con Ye 9íl 
n é n d e z R a i g a n d a . | k i i 0 s de c o c h i n i l l a y 2.977 fardos 
T a n t o en Santa Cruz como en con 1 4 5 . 1 4 7 k i l o s de pescado se-
L a L a g u n a se le t r i b u t ó u n b r i - ^ o . 
¡ ¡ a n t e y c a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o . 'En el mismo mes exportó Teneri-
E l P . A l b i n o a n u n c i a para muy te 9 3 . 2 8 5 bu l t o s con bananas y 
en p r e v é su v i s i t a a G r a n C a n a r i a . 25 8 ep.jas con tomates . 
Dice e l " D i a r i o de Las Pa 'mas" : j — E n el Gobierno c iv i l de Cana-
" E ¡ c ó n s u ¡ de Cuba en esta c i u d a d , "ias se ha r ?c ib ido un telegrama del-
d o n F ranc i sco Bonachea , ha sido subsecretar io del Ministerio de U 
re levado de su c a r g o . ¡ G o b e r n a c i ó n ordenando se susper 
da ¡a p u b l i c a c i ó n de las listas ele*/ 
torales , haf.ta nueva orden. 
— K l A y u n t a m i e n t o de Las Pal' 
mas se propone a d q u i r i r dos camio-
netas a u t o m ó v i l e s regadoras para 
un serv ic io de incendios . 
E l plazo para recibir proposicio-
nes, t e r m i n a el 5 de septiembre pro 
x i m o . 
— L a A s o c i a c i ó n Canaria de Bue-
nos Ai res a c o r d ó nombrar socio ho-
n o r a r i o a nues t ro distinguido paisa-
no e ¡ j o v e n profesor don'Agustín M| 
l lares C a r i ó , que tan brillante pa-
pel h izo como conferencista en, 
aque ' l a R e p ú b l i c a . 
— E l gobernador c i v i l ha escrito 
I ' i l subsecretar io de Fomento rece-: 
| mendando con toda urgencia laaprq! 
n a c i ó n del p royec to reformado de 
la ca r re te ra de l a Orotava a Vila-
f lo r , a f i n de que se endiente termi-
nada antes que l legue la comisión 
de g e ó l o g o s que v e n d r á n a Teneri-
fe en la p r i m a v e r a p r ó x i m a . 
— E m b a r c ó pa ra la Palma don 
cas F e r n á n d e z N a v a r r o . 
Su v i a j e se re laciona con la visi-
ta do dichos sabios a aquella ish-
F ranc i sco G o n z á l e z D í a z -
el p res idente h a i d o a ü í pa ra des-
cansar ; ya saben ustedes que él 
conoce b ien a q u e ü o y t iene a l l í m u -
chos a m i g o s . 
L A O ^ E R A C I O X D E A Y E R . — 
I M P O S I C I O N D E C R U C E S 
L o s pe r iod i s t as p i d i e r o n anoche 
no t ' c ias de Mar ruecos a i g e n e r a ¡ 
G ó m e z J o r d a n a . 
" N o hay n a d a — r e s p o n d i ó — , 
H o y se ha t e r m i n a d o , s in bajas, una 
o p e r a c i ó n f i n a i anunc iada a y e r . 
M a ñ a n a o pasado, no estoy se-
g u r o — a g r e g ó — , i r á el m a r i s c a l 
L y a u t e y a A r b a u a pa ra i m p o n e r la 
c ruz de g u e r r a a los of ic iales es-
p a ñ o l e s que m á g se h a n d i s t i n g u í , 
do en estas operaciones . 
E l genera l R i q u e l m e a s i s t i r á al 
ac to , ya q ú e es e¡ que m a n d a esas 
fuerzas . 
Noso t ros nos p roponemos co-
r responder en ¡ a s condecoraciones 
con o t r o acto parec ido , que se ce-
l e b r a r á a l regreso de l pres idente a 
T e t u á n , y con su as i s tenc ia . Y n a . 
da m á s " . 
fe 
A l r e c i b i r anoche a los p e r i o d i s -
tas e l g e n e r a ¡ G ó m e z J o r d a n a , 
a q u é ü o s le p r e g u n t a r o n : 
— ¿ P u e d e us ted dec i rnos a lgo 
de Algec i ras? 
— N o s é nada ; la verdad es que 
P a r a o b s e q u i a r a l a s v i s i t a s y r e p a r a r l a « f u e r z a s , t e n g a s i e m p r e 
s u c a s a u n a b o t e l l a d e l g r a n v i n o 
M O S C A T E L Q U I N 
; R e c o n s t i t u y e n t e , a g r a d a b l e , e x q u i s i t o ! 
XO I M P O R T A ÜA " COMPAÑIA V I N A T E R A " 
R E G A L A N D O L E A 
U D . L A M E R C A N C I A 
G A N A M O S D I N E R O dada 
No crea que es un contrasentido. Guardar nuestra mer-
cancía, supone dinero improductivo. Vendérsela a usted en una 
tercera parte de su precio, es dinero en evolución. 
Por eso le ofrecemos las guárnicioñés de aplicación bor-
a $1.90 vara. Los cortes de voJe pintados y bordados; a bará que no son ofrecimientos, sino realidades. No importa 
$1.80, $2.00, $3.00, $3.50, $4.50, $5.00, $6.00 y $7.00 
que no compre hoy; lo hará mañana, o recomendará a su ami-
corte de tres varas. %a-
Siempre atentos y agradecidos a nuestros clientes por su s y pintadas en voile finísimo (parecen GEORGETTES) , Convénzase de lo que le decimos. Visítenos, y compro- visita. 
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^ , L U I S W A L L A C E 
B E N - H Ü R 
NOVEIiA r>E L A K P O C A D E J E S U -
C U I S T O 
r s B s x o i r D I R E C T A U X I , I K O L E S 
P o r 
JOSE MENENDEZ NOVELEA 
T O M O I 
te ora para m i preferible a ¡a ver-
gilenza, y c r é e m e , te lo ruego, a.u\ es 
t o d a v í a . 
— ¿ Q u i é n se h a ü a b a c o n í i g o 
cuando tuvo ¡ u g a r el suceso? 
— E n c o n t r á b a m e en la azotoi de l 
te per fec to ; por o t r a par te , s i e ran 
verdaderos , l a inocencia dei j u d i o 
era i n d u d a M e y se ev idenc iaba e ¡ 
abuso de poder que con él h a b í a n 
e j e rc ido . ¡ T o d a una f a n r l i a a n i q u i -
lada por un accidente f o r t u i t o ! Es-
a ¡a g rac ia . C r e í a f i r m e m e n t e a ¡ j o . ; so. Tengo que c u m p ü r u n deber ph m 
ven Sin embargo , d e c í a s e a s í p r i n c i p a í de la v i d a , que yo 4 a U ^ le contemP 0 | ^ f l o t a a N a x i a , l a m a y o r de Jas. A esta pregunta, ¡a mas " 
mismo que no h a b í a pa ra q u é apre- l buscar a m i madre y a m i h e r m a I ^ Piensas en e l l o is las Cicladas, s i t uada a m i t a d d e j a n t e para A r r i o , co 
e jo r , sí h a b í a por q u é ! na . d e d i c a r í a a é * - * * T O Í T ^ M 2 ? n ^ l g u n a « « P * * » ? ^ e.scoge en-1 c amino de laá costas de As i a y de | ríe ¡a nave mercante t u r a r s e , o i m 
apresurarse pa ra ü e g a r a Ci terea , ; cad;< hora y para p r o c u r a r su d i c h a i 
f i n / u i — o " " " v o v ^ i a i i ^ t i , c o u u ü - uxni  a  l a  c  s i   ae; 
- n p n i c / r i i 1:1 e 6 r enon .b re de i g l a d i a d o r y e l | Grec ia y eu p o s i c i ó n e s t r a t é g i c a ¡ai 
ub P o d í a p r iva r se a ¡a nave d e l i n o e m i t i r í a n a d a f 'ío h a b r í a para ^ e Z ^ í ^ ^ n 0 ^ ] f p r i m ^ ¿ s convenien te para persegui r a t } i l , 
m e j o r de sus r e m e r o s ; v a i í a m á s es-, e l las esclavo m á s f i e l . H a n p e i S i consegu i r lo por el f a v o r d e l | los Pi ra tas , ya e s tuv ie ran en e ¡ m a l - -
i n f o r m a r s e ; asegurarse de m u c h o ; pero ¡ p o r e¡ 
-Despue.; del saqueo de 
en la i&¡a de Lennos. el « ene 
¡a Tesali8' paiacio de mi padre . T i r z a , a l m a . j i e pensamien to ¡e p r e o c u p ó . e j o r de sus r e e r o s ; va¡ía á s es-. e ü a s c&c¡avo á s f i e l . a n pe rd ido i ^ r ^ a d V r " ' ^ ' " ^ A U t ^ A ^ T ^ ÍV3 v1™™*' ya ^ í j 1 ™ ^ e V ' ^ ' ^ o se d i r i g i ó hacia ^ p t 
todo canaor . h a ü á b a s e c o n m i g o , al L a v ida , ¡ a s ocupaciones h a b i t ú a - ¡ perar , i n f o r m a r s e ; asegurarse de ¡ m u c h o ; pero ¡por e ¡ Dios de mis i o m - v ^ h a y . L g e o o b ien se d i r i g i e r a n a ¡ Med)- , e g ú n las ü ] t i m a s noticias. ^5 
m\ l a d o . A - mismo t i e m p o nos aso-! ¡ e s a ¡a p r o f e s i ó n , f o r m a n é l ca- i que era. en efecto, e ¡ p r í n c i p e B e n - | padres! ¡ íes r e s a r c i r í a con creces i Vr.da romano. ; t e r r á n e o . i r ec i e ron en los golfos existente 
mamos a ia b a r a n d i ü a , a ¡ o í r l a s ¡ r á d e r d e ¡ h o m b r e : s i n embargo, ; U u r , y ' d e que era h o n r a d o , ¡ e a ¡ £ | L a respuesta f u é inesperada pa-i ' ^Q>,f , ^ „ „ „ x „ v> TT _ i V " . 0 ^ ^ c u a d r a se j i n g l a en | t re ¡a Eubea y ¡a Helada 
D e v e n t a e n l a H b r e r f a « le J c - s « . A l -
t e l a , ^ d r e V á r e l a ( B e l a s c o a t r . ) n ú m . 
• S S - B . t e l é f o n o A - t ; 8 9 3 . 
«üv • 
( C o n t i n ú a ) 
rodeado de las legiones. No hubie-
ra podido escaparme. P e r t e n e c í a a 
una clase que era amiga de Roma. 
Mi padre hablase distinguido po r 
?us servicios a l emperador. Toufa-
uios mucho que perder. 'Mi ruina , la. 
de m i m a d i c y la de mi hermana 
eran seguras. Y aun cuando ro hu-
t r empe tas , para ver pasar la ¡ c J por r u d a y s í i n g u i n a r i a que fuera ¡a veraz. O r d i n a r i a m e n t e ¡os esdavos ra ei romano. Po r un ins tante o l . 
g i ó n . U n ¡ a d r i ü o de l parape to se | ex i s tenc ia de l t r i b u n o , no . de jaba; eran embusteros . , i v i ü ó su p r o p ó s i t o , 
d e s p r e n d i ó bajo la p r e s i ó n dn m i ¿ e sor rec to , pues ¡ a s c u a ü d a d e s de | — B a s t a — d i j o por f i n . — V u e l t e a — Y o hab laba a t u a m b i c i ó n — d i . 
cuerpo y c a y ó sobre G r a t o . jCrof J i i s t l c l a y g r ac i a , si r e a lmen te se; t u puesto. ! j o c u « n d o ¿ t r e p u s o . — S i t u m a d r e 
haberle m a t a d o ! ¡ A h , c u á n S ran- | poseen, sobrenadan en las t o r m é n . ; . ] u d á se i n c l i n ó , m i r ó una vez m á s , y hermar .1 hub ie ran m u e r t o o no 
de fué mi e s p a n t o ! . . . [ tas de ¡a v ida , como se y e r g u e n , el r o s t ro d e ¡ p a t r ó n , pero no v ó ¡ a s h a l ¡ a r a s , ¿ q u é h a r í a s ? 
D ó n d e estaba t u m a d r e ? | perfumadas ¡as f lores sobre ¡os pan-: en é ¡ un r a v o de esperanza. V o l - , j u d á se puso l í v i d o . Su m i r a d a 
— E n ¡ a s hab i t ac iones de a b a : ¡ j . • t a ñ o s . Q u i n t o p o d í a ser inexorab le , j v i ó s t despacio para marcharse , y 
— ; . Q u é fué de e ¡ ¡ a? ¡ p e r o era, j u s t o y su á n i m o se r e v é - r e to r r . ando o t r a vez, d i j o : 
B e n - H u r a p r e t ó los p u ñ o s y aho-l i a í , a ante todas ¡ a s i n j u s t i c i a s . Las — S i vueives a aco rda r t e de m í . 
gó un suspi ro que p a r e c i ó un s o - ' m j m i a c i o n e s de los barcos que ha- | oh t r i b u n o , n o o ¡ v i d e s que la ú n i -
UÍZ J- i b í a m a n d a d o l legaban a l poco t i e m - ; c a cosa que te he sup l icado , es 
Tales f u e r o n ¡ a s noticias. 
Los habi tan tes de Naxia. a 
dos en las cumbres para aaín>" 
!dioso de cíe» 
v ie ron de p r o n t o que 
c a m b i ó do r u m b o hacía PI Ñ o r " -
— N o se. V i que los soldadas se p0 a ¡ ¡ a m a r ¡ e " e ¡ buen f . i b u n o " . 
¡a l l evaban y nada más . Sacaron \To necesitan los lectores m e j o r de. 
de la casa todo ser v i v i e n t e , has ta | f ini( ; ¡óu de su c a r á c t e r , 
los an imaies d o m é s t i c o s y s e ü a r o n ; nju este caso, muchas c i r cuns t an -
sus puer tas . E ¡ p r o p ó s i t o fué que olas se p r o n u n c i a b a n c i e r t amen te 
naclit pud i e r a vo lve r a h a b i t a r l a . | „ favor de l j oven , y va r i a s de e ü a s 
una p a ¡ a b r a acerca de los m í o s ; m i 
n a d r e y m i h e r m a n a . 
Pe a l e j ó . 
Breves i n s t an t e d e s p u é s B e n - H u r ' oí den de b a t a ü a hacia d i c h a is ¡a , 
¿ t a l l á b a s e en e l banco o t r a vez. v i ó s e v e n i r , U n a ga le ra sola por el 
E ¡ t / a b a j o d e ¡ h o m b r e P S a legre n o r t e . A i r i ó s a ü ó a su encuen t ro ; 
cuando su c o r a z ó n e s t á a iegre . A s í . ' e r a una nave que v e n í a prec isamen-
t l remo no p a r e c i ó pesado a J u d á , I te de Bizanc io , y de su comandan te l ^sPeciaciuo S ^ n a w ct0 0rdea 
j o r q u e ia esperanza i n u n d á b a í e del o b t u v o e ¡ t r i b u n o todos los i n f o r - | i ' ^ l J 1 1 ^ " '^'L,0^ " n o la escua^ 
a l e g r í a . ¡ qUe necesitaba. 
Las ú l t i m a s pa labras d e l t r i b u - ^ Los p i ra t a s eran de las r ibe ra s 
\ ago sobre las olas . H i z o u n esfuer-
zo para r ecob ra r su presencia de 
á n i m o , y p r e g u n t ó : 
— ¿ Q u é p r o f e s i ó n s e g u i r í a ? 
— S i . 
— T r i b u n o ; te d i r é ¡a ve rdad . L a de- su h i ^ f . r i a . que era e¡ pan del f l o t a a ü í estacionada. Has ta e ¡ H e 
n . c h e anter -or prec s á m e n t e a ¡ d í a su e s p í r i t u hambr ien to . S e g u i a m e n - ¡ e s n o n t o h a b í a n seguido su mar - r i t u s . Konw d e f e n d í a sie 
ce m i desgracia, o b t u v e de m i ma- te a lgo bueno ¡e r e s u l t a r l a . La a ¡ e - ! cha conqu i s t adora . L a escuadra. fo r - io"o a fe r raba con ^ e r t ® tos 
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T p j a s 
Pres 
i 
j i i u u — «(je fau 
m á s que . ex t r emas de l E u x i n o y de l a Meó-1; ' ,0™0 *\ hn?e 1,nt ^ " l a s ^ i r a ^ í 
' l l t r i a . Las nuevas ae ^ 
h a b í a n l legado hasta la i-1 
lenta106 
b r o m e a r c o n t i g o " , h a b í a l a s dado á l g i d a , y h a b í a n s e o rgan izado con ta¡l ; ^:;a- as 
¡ o l v i d o para nc acordarse s ino de. secreto, que ¡a p r i m e r a n o t i c i a que , 
que h a b í a s ido l l a m a d o por el g r a n - ' d e el los se t u v o fué cuando a t r a v . - ver c ó m o d e s a p a r e c í a n ^ Syl» 
I de h o m b r e e i n t e r r o g a d o acerca i s a ron el Bosforo y des t ruye ron ¡ai l f s blanca;, volas . í101, .^ i0g eSF 
y T h e r m i a , se * r ™ ™ * ™ 1 : . ^ 191 
mano! 
d o 
Arrio le s i g u i ó con ojos a d m i r a - d ^ . e l penn.so para ser so ldado , j r U r f ó de que rebosaba su c o r a z ó n le; m a d a po r unas sesenta galeras , e n ' c o m p e n s a c i ó n de los t n * 
^ e n g o aun e l m i s m o m o d o de pen- b r i n d a b a con 
p e n s ó . . — C o i i i s a r . A h o r a b i e n ; como en todo elí nrr a^ í -
Yo t a m b i é n p r egun to por e ü a y na- h a b . - á n s e ya supuesto. Posible eraj ap rend iza je , ¡ q u é h o m b r e pa ra l a ! m u n d o no hay m á s que una escuela! 
¡ P o r P o l u x ! 
die me da razón . ¡ U n a sola pa la - TíU. se h u b i e r a sent ido a t r a í d o con 
b r a ! A l f i n e l la es inocente . Y o . . . aa ior hacia el j u d í o . T a l vez ha-
puedo o l v i d a r . . . ¡ t e p ido p e r d ó n , b í a conoc ido a l a n t e i i o r H u r . A c á -
bieva tomado en c o n s i d e r a c i ó n e ^ s ^ p u ^ d e T a ^ h r " eSClaV0-COm0 y0 |8C ' V a l e r Í 0 G r a t 0 y 16 Gra 
poderosas r a í o n e s — p r o p i e d a d , fa . i desquites 
rallia. v i d a — l a conciencia, ¡a L e y . l 
gue oara un h i j o de I s r a e l es como! 
H r l o ^ n f ? ^ t ' f l PHUltm0neS' .huj lHL,amó en cU ayUda toda su expe 
-ido ruriciento a detener mi mano,! r i enda 
í u n s>iendo f u e r t í s i m o tan ¡oco l m - | ¡os 
pulso. No estaba ¡oco . L a muer 
de o lv idos n i de; a n t i p á t i c o . J u d á 
¡ E s t o y cond-mado a l re- c o n v e r s a c i ó n , le 
mo por toda la v i d a ! 
A r r i o escuchaba a t en t amen te 
en m a t e r i a de f o i z a d o s . S i 
sen t imien tos demost rados e ran 
falsos, el galeote era u n c o m e d i a n . 
en el curso de su 
h a b í a p reguntado 
r í c e n o c i ó a ¡ t a m a r , su padre, y el 
r o m a n o no c o n t e s t ó . 
Por una vez e ¡ r o m a n o se ha l l aba 
p e n d e j o y v a c ü a b a . Su poder era 
i r m i i a d o , como monarca de la na-
ve . Sus s e n t i m i e n t o s ¡e i m p u i s a b a n 
arena! ¡ Q u é c a r r e r i s t a ! ;Dioses! ; m i i i t a r , a e ü a i r í a . 
¡ Q u é b razo para ¡a espada o para j — L a p a ' t s t r a . ' 
l a manopla . ' ¡ A l t o ! — d i j o en voz de1 — N o ; el campamento r o m a n o , 
triando. i — P e r o debes en p r i m e r ¡ u g a r ! 
B e n - H u r ne d e t u v o y el t r i b u n o ; a d i e s t r a r t e er. e i mane jo de ¡ a s a r . 
se ie a c e r c ó . mas. 
— S i fueras ¡ i b r e . ¿ q u é h a r í a s ? U n amo no p o d í a entonces acón-1 
— E i noble A r r i o se b u r l a de m i I aejar a su esclavo. A r r i o a d v i r t i ó 
-•-repuso J u d á con los lab ios t e m - í s u i n d i s c r e c i ó n y d i j o f r í a m e n t e : 
biorosos. j — V e t e ya . y no te forjes Husio-: 
- - ¡ N o , por ¡os dioses, n o ! , nes r eco rdando lo que h e m o s - h a - i 
— E n t o n c e s te c o n t e s t a r é gusto-o ' iado. Acaso no he hecho sino b ro- ' 
promesas r i s u e ñ a s , y | s u m a y o r í a t r i r r e m e s , p e r f e c t a m e n - dabu s e g u r i d a d y Proie ¡¡M 
\ t e a rmadas , iba a l m a L d o d e u n E l t r i b u n o h a l l á b a s e ,'m\eti^ 
l o s m o ^ n — ¡ O h . D ios ! Soy un ve rdade ro 
h i j o de I s r ae l que t a n t o has ama-
rio. ¡Ayúd. - ime, te lo r u e g o ! 
C A P I T U L O I V 
E L N U M B R O S E S E N T A 
¿ ' r i ego , s iendo gr iegos t a m b i é n to - fecho por saber agrá 
dos los p i lo tos , y, por cons igu ien - del enemiga, y doblemen pro-
te , per fec tamente conocedores de ciao a la f o r t u n a que le segl-
aquel lo ' ! mares . E l b o t í n era i n c a L pn. c i o m v i - ' no t ic ias pronta ¿ ^ i f O -
c u l a b ¡ e . y en consecuencia, e ¡ p á - | ras y h a b í a conducido » -
n ico oue i n s p i r a b a n en e i m a r y l a u n a poc ic ió 
conducido a l e_ ^ 
5u en la cual 
E n el pun to designado 
ronse las cien galeras a 
cap i tana , ded icando un 
a su i n s p e c c i ó n el t r i b u n o . A l s é -
g u r d o d í a de l encuen t ro , d i r i g i ó s e ' t a ? . ? 
en los puer ta ' . "era t an grande , que fáci l y seeuro d e s t r u u i - ^ ^ 
¡ay c í u d a d e ñ h a b í a n cerrado los por- c u á n t o d a ñ o p o d í a hacer 
r e u n i é - ; Lone? de sus m u r a l l a s , co ronando galera en uu m a r e - x ; p , n V p sO »?S W p J -
a la nave; é s t a s de cent inelas por las noches,i M e d i t e r r á n e o y 1 " difl ' ' :1 nó ' . ' ^ b a ' 
d í a enteco; y áe h a b í a i n t e r r u m p i d o e l t r á f i c o , i s amieu to o d e s t r u c c i ó n . " 
culto 
"aban 
? a s s e 
roña, 
Pía 










J están ahora los pira-j rabada'necefidad de j r a t a r ^ ^ 
ba t i r y vencer a toda 
Cr>oliE 
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En p;rna tarde. 
41 dar "las tres. 
'una boda celebrada ayer en la 
illa del Colegio Nuestra Señora 
^Lourdes , en la Víbora, con ca-
! ter de absoluta in t imidad . 
/ a F .jos contr í ientes E m é r i t a 
L a l l a o y Artiles, gentil y muy 
-Iciosa señorita, y el señor Felici-
t o Sánchez^Garcia. 
Relacionado el novio con el de-
rtamento de adminis t rac ión de 
^ p e r i ó d i c o . 
; un joven exrelente. 
¡juy sencillo y muy correcto. 
JUEGOS OE CAMA CARDENENSES 
Con la bendición del Padre Jor 
ge. Camarero, ilustre sacerdote de 
la Compañía de Jesús , quedaron 
unidos para siempre. 
Fueron los padrinos la señora 
Estrella Bacallao de Menéndez, her-
mana de la desposada, y el señor 
Vicente Lomas, del comercio de es-
ta plaza. 
Actuaron como testigos los se-
ñores José Bera, Octavio Campos, 
Leonardo de la Torre e Isidro* Gar-
cía . 
¡Sean muy felices! 
Enrique F O X T A M L L S 
P O R T A R E T R A T O S 
En plata fina, esmalte, cristal, bronce, y en 
gran variedad de tamaños y modelos, ofrecemos 
una extensa colección de porta-retratos. De so-
bremesa y para colgar. 
Son de finísimo warandol y 
con muy caprichosos bordados. 
Tienen cuatro piezas. Una sába-
na, dos cojines, y un almohadón. 
Véalos y seguramente que ad-
quirirá uno. 
L A E L E G A N T E 









CISIXO ESPAÑOL Y L A A G R U r A C I O X A R T I S T I C A G A L L E G A 
Ya pasaron unos días desde el ñor i tas Pura García, Andrea Fe-
- acontecimiento social a que (rreiro, en sus papeles de Ermitas y 
DOS CASAS CON PRECIOS DE ALMACEN 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A Y N E P T U N O 4 8 
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a referirnos; pero ser ía im- Susana han llenado de tal modo su 
1 : • ra los que de cuando | cometido, que difíci lmente serían 
en embo- i superadas por ningunas otras ar-perdonable para ios que !, vez nos entretenemos 
roñar cuartillas y darlas a publ i -
cidad el hecho de excluir de una 
crónica un acto social de resonada 
trascendencia para la historia so-
cial del Casino Español de esta v i -
iia-
Debemos, pues, unas líneas al va_ 
lor intrínseco de los acontecimien-
tos y allá van. 
: Entre los elementos que integran 
la Directiva'del Casino Español pre-
valece desde hace tiempo la idea de 
reedificar el edificio social, anu 
: pilándole en cuanto sea posible a 
jss fuerzas económicas de la Inst i -
tución para que quede dotado de 
departamentos apropiados a la rea-
i lización de los diversos actos socia-
bles propios de esta clase de colec-
tividades. 
J Destácanse hoy en la Directiva 
del Casino, por sus iniciativas y 
sus actividades los señores José Ma-
ma, Presidente; Avelino García 
Antuña, se'cretario; Vicente Carba. 
llés, director, y Secundino Rubio, 
bibliotecario y amante del arte en 
extremo; Salvador Fe rnández , Pre-
sidente de la Sección de Recreo y 
Adorjio, no menos entusiasta y ac-
tivo que los señores Carballés y 
P" §rRubio. 
Con los plausibles propósi tos de 
^^•gencia'r fondos para la realización 
de la obra reedificadora del edifi-
cio social, los señores dichos or-
ganizan fiestas de diversos matices, 
y aprovechando en días pasados la 
facilidad que ofrece siempre el se-
ñor Daniel Avala, dueño del Teatro 
, que lleva su nombre, acometieron 
la empresa de llevar a cabo un 
espectáculo de verdadero arte y de 
Positivos éxitos. 
Fué el día seis del mes actual. 
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Ondulac ión pQrmanenfe sisfema M e 1925 
; L M i r a s EOreaiHenne.Ma&ai^Mcimcure. Ondu-
' k i o n Marcel; Corle de Melenas. Shampo.Cej^ 
c?/b/? erpec/ó/potó /MOS 
T e l é f o n o M - S I T T 
tistas. Los señores Santiago Fe-
rrelro, Manuel Quíntela , Enrique 
Sdlva, Baldomero Prieto, Manuel 
Mariño y Baltasar Edre í ra , carac-
terizaron a las m i l maravillas 'los 
papeles restantes de la obra. 
Los mejores elogios y los más 
E l pr imer m i n i s t r o . . . 
(Viene de la primera página) 
diente que prestan todos a la obra 
I de afianzamiento na_cional. 
Elogió la política desarrollada 
por Painlevc que, a su juicio, vie-
¡ ne guiando al país en la forma me-
j jor para los intereses nacionales y 
sinceros comentarios de un público i seña]ó que los únic0s dos grandes 





público de Güines que en ese día 
acudió al teatro, fueron desgrana-
dos en torno a la obra y a los ar-
tistas que la, interpretaron. 
E l Orfeón, dirigido por el profe-
sor señor Juan Nuñez, ha ejecuta-
do primorosamente las composicio-
nes "Amanecer", del Maestro Es-
laza; "Alborada", del maestro 
Veiga, Negra Sombra, del profesor 
Montes. 
Estas ejecuciones fueron un i r y 
venir de a rmon ías que inundaron el 
recinto teatral, templo del arte, 
lleno de adoradores que sintiendo 
en su corazón el amor a lo bello, 
rinden el t r ibuto de su admirac ión 
en prolongadas y repetidas salvas 
de aplausos. 
Una nota sobresaliente fué la 
ejecución de canciones cubanas por 
un grupo de artistas del Orfeón. 
Liborio, con su guitarra de cuyas 
cuerdas saltan las notas del punto 
cubano como granizada de perlas 
sobre campana de oro, a r r ancó al 
selecto auditorio unán imes aplau-
sos que sólo pudieron acallarse con 
la repet ic ión del canto varias ve-
ces verificada. 
Los Coros Típicos han estado fe, 
l ic ís imos: Flamante indumentaria 
tradicional, música celta, canto que 
parece enviado por las brisas que 
susurran en las campiñas gallegas, 
bailes donde el arte y la t radición 
problemas cuya solución es de v i -
tal importancia para Francia son la 
crisis financiera y la rápida ter mi-
nación de la rebelión de Abd-el-: 
K r i m en Marruecos. 
la Secretar ía de Estado al^ablegra-
fiar al Cónsul General de los Esta-
dos Unidor en Londres para que 
cancelara la visa del picaporte que 
ostenta Shnpurji Saktlatvala, miem-
bro comunista del Parlam'-nto ru-
so, quien solicitó el pasaje para 
r.tender a las sesiones de la Unión 
Inter Parlamentaria que t e n d r á n 
lugar el mes próximo en esta ciu-
dad. 
Después de obtener la visa de su 
Pasaporte. Sakllatvala anunció que 
j se dedicaría a la propaganda comu-
nista, en los Estados Unidos y el 
Secretario de Estado Kellogg, al 
KN LA RESIDENCIA DEL D I HECTOR DEL NAUTICO 
L a gran fiesta del .Sábado en la ¡rano en la Playa, me apresuro a de-
Pla-va 
Se repiten las serenatas. 
Ha imperado este verano en la 
l ' laya Azúl esa dase de fiestas, 
reveladoras de júbilo y regocijo. 
Asaltos divert idís imos. 
F u é de los primeros aquel de la jtusiílsmo .indiscriptible. 
víspera de San Enrique, celebrado Se Queda Ja orquesta ésos días 
en honor de Enriquito Vllá, siguió Es t á ya resuelto, 
después el inolvidable asalto en la 
residencia del doctor Zayas, luego 
cir que se tuvo que desistir de lo 
acordado. 
Vence ^ an imac ión . 
Triunfa la a l eg r í a . 
Se prolonga una semana más esa 
era de fiestas consecutivas que han 
llevado este año a Varadero un en-
En la fiesta del Sábado en la casa 
de Arguelles que dejo reseñada en I 
en la casa de los Estévez, >del doc- i párrafos anteriores, fué donde se 
tor Ernesto J. Castro y del Hono- hizo el nuevo contrato, el tercero 
rabie Vice Presidente de la R e p ú - ¡ y a , con Luis Suao para que no deje 
blíca don Carlos de La Rosa, todos a Varadero hasta el Lunes próximo, 
reseñados ya por la Crónica. Circuló pronto la noticia. 
Queda uno de que hablar. Con júbilo para los presentes. 
El más reciente. De este Domingo úl t imo tengo 
F u é el sacar deslumhrados, lle-!mucho de que hablar, 
no de luz, de esplendidez y de be- ¡ T ranscur r ió alegre. 
Has mujeres y que tuvo por dorado | Con fiesta todo el dia. 
marco la poética residencia que i Fueron la sensación de la m a ñ a -
frente a la Incomparable Playa]na las regatas por la Copa "Presi-
Xorte de Varadero, posee un club-, dentes" entri. Ias tripulaciones del | 
man tan sociable y tan d i s t i n g u í - | Club Naút ico Varadero y la del L i -
do, como el simpático Director del !ceo de Cá rdenas . 
Club Náutico Varadero, Panchicú j En el segundo encuentro 
Argüelles Caragol. A la Playa, a dar animación a 
F u é en la noche del sábado Sus remeros fueron como el pasa-
Una noche, plácida, r i sueña don-!do Domingo incontables simpatiza-
de el placer parecía tener su trnnoidores que hicjeron el viaje en el 
de pgrlas záfiros y diamantes, en Almendares> cómodo remolcador ce-
esa casa de Arguelles, donae nenS dMo por quien eS hoy aIma v v l . 
Soberana genti como es Soberana | da del Lice0i el entusiaSta ¿ u m . 
también de la ^elegancia en^ nuestros Vi l la Car re rá 
Iba lleno el "Almendares". 
Muchachas en su mayoría . 
Grupo en el que des tacábanse 
Martina y Amada Olechea, las her-
maní tas Enrlquez. Dora, Juana, Ce-
lestina y Nanita Virg in ia y ilosa 
Amelia Morrero, Panch í t a He rnán -
salones la señora Flora Muñiz de 
Argüel les . 
Que fiesta! 
Era la exclamación. 
Lo que de labio en labio, de los 
allí congregados se escuchaba, 
cuando radiante de luz, convertida 
aquella residencia veraniega en un 
j a rd ín de fragantes flores se i n i - ÍE¿ S^ra D¡fz- Bertha y Angélica 
'Día / , ^ena Bardisa. Elvira y Regi-claba el baile a los acordes de un lindísimo fox que ' dejaba oír el 
conjunto selecto de Suao. 
Nutr ida la concurrencia. 
Apenas si podía bailarse. 
Aquella mansión hermosa de la 
playa, resultaba pequeña en esa ¡f-^n en el 
na Cambó, Josefin  Fernández , Ne 1 
na Rodr íguez . Marina Rodr íguez , ! 
Margct Parquet, Rosa Cueto y la! 
Sra . Angelina Correa de Rodr íguez . ! 
Con el grupo de bañ is tas iba tam-
"Alnftr>dares" la Banda i 
AMISAS 
noche del s ábado , para el elemento Municipal que cedió nuestro Alcal-
tanto femenino como masculino, Ide. 
| anunciar la resolución tomada con-
EL REPRESENTANTE OLDF1ELD tra é1' diJ0 «ué 110 representa en 
CONFIA EX E L TRIUNFO DE IX)S ningún modo que se coarte la 11-
DEMOCRATAS bertad de la palabra, sinó que se 
WASHINGTON, septiembre-17.— quiere l impiar el terreno de los agi-
El Representante Oldficld, de Ar- I ta dores comunistas y revoluclona-
kansas, Presidente del Comité Con-! r íos . 
gresional Demócra ta , ha regresado 
después de varias semanas de per. 
manencia en los Estados Occiden-
tales y dice que tiene plena con-
fianza en que su Partido hab rá do 
El Presidente Coolidge ha dado 
su aprobación a la medida tomada 
por el Secretarlo Kellogg. 
La impresión general aquí es que 
controlar el Congreso después de Inglaterra y su gobierno tienen 
las elecciones de 1926. 
• El Casino había, solicitado para ¡aunan sus más bellas cualidades; 
inedia la cooperación de la A g r u . j todo fué objeto de elogio para sus 
Pación Artística Gallega, que tan-! interpretadores. 
tos éxitos y tantos lauros va cose-
chando a su paso por los escena. KRIOS y por los salones . 
Prestó este concurso la nunca 
bastante elogiada Agrupación, y (d 
referido día seis fué para Güines un 
-día de arte, de exquisito arte. 
Los elementos de la Artíst ica, in-
"Srados por ciento diez personas 
a"nes en el ideal art ís t ico, partie-
jon de esa Capital a las dos de la 
arae, ocupando cuatro ómnibus de 
a nueva y flamante empresa que 
^ buenos servicios está prestando 
•'a comunicación ráp ida y econó. 
miy entre esta vi l la y esa Capital. 
ña / 10 larg0 de la Carretera, ro-
, 7 o bajo un túnel de verdor, va 
.caravana, legión del arto, con to-
S ialegda de ía •iliven<ucl, con 
íisn 'a animación de quienes se 
^ Ponen a la conquista de un girón 
«Honor para su bandera, de una 
E l Casino Español de Güines, 
con esta fiesta en que la Artíst ica 
Gallega dejó flameando sobre las 
almenas del recuerdo la bandera de 
sus glorias, ofreció al público un 
acto cul tural que es una página 
más en los anales de su brillante 
a t enc ión . 
J . Alonso Novo. 
Colegio de Corredores Nota-
r ios Comercia les de la 
Habana 
FALLECIO H E R B E R T PARSONS, 
EXCONGRESISTA Y ABOGADO 
LENOX. MASS., septiembre 17.— 
El doctor Herbei t Parsons, exmiem-
bro del Congreso y abogado de gran 
riqueza mur ió ayer en Plttsfield a 
causa de la ruptura de uno de los 
conductos del r iñón originada 
pretender levantar una motocicleta 
que había comprado para su hijo. 
cierta simpatía hacia es tá propagan-
da. 
LA CONFERENCIA ENTRE A L I A -
DOS Y ALEMANES SE CELEBRA-
RA E N OCTUBRE 
LONDRES, septiembre 17.—Las 
negociaciones de los Ministros de 
Estado Aliado y de Alemania paia 
la adopción de un plan general de 
seguridades en Europa están s'eiido 
precedidas de la discusión de a l - i 
gunos detalles pí> f í a l e s por los 
respectivos Gobiernos, creyéndose 
que la conferencia tendrá l u r ^ - en 
la primer semana de octubre. 
A S E G U R A S E QUE E L A L C A L D E 
H Y L A N S E R E T I R A R A A L A VI-
DA PRIVADA 
NEW YORK, septiembre 17.—A 
pesar del editorial publicado en el 
periódico de Hcarst de que éste se-
ría postulado en un ticket indepen-
diente paxa Mayor de la Ciudad, ha 
circulado el rumor de que el ac-
tual Alcalde Hylan renunc ia rá a sai 
puesto re ' t irándose a ía vida priva-
da, después de una conferencia con 
el sostenedor de su candidatura y 
de tratar sobre la formación de un 
tercer partido. 
que llenaba los amplios halls que 
le circundan y el salón principal 
que ofreciendo el más bello as-
pecto destacaba oor doanier búca-
ros llenos de flores, que exhalaban 
la más exquisito y suave aroma. 
Todo era un detalle chic. 
De gusto. 
Se notaba más que nada en la 
mesa del buffett, donde sobre f i -
na mante le r ía se veían los más vi-
cos cakes, sandwichs. bocaditos 
holandeses y pastas de superior 
cali'dad. 
E l champagne, el rico y espumo-
so champagne Charmet, cuyas dora-
das espumas desbordábase en copas 
de fino bacarat, no dejó de ser-
virse en toda la noche. 
Hubo un detalle s impát ico. 
E l tan solicitado e inagotable 
barr i l i to del superior " B a c a r d í " , 
La mañana en el Club fué ideal, 
Se vió llena la terraza. 
Llegaba a ella e l ' m á x i m o de,es 
plendor cuando se sintió la señal | 
de partida y se vieron salir las dos 
canoas del Naútico y del Liceo. 
F u é reñ ida la lucha. 
Y como el Domingo anterior vol-1 
Vió a tr iunfar el Club Naút ico de! 
Varadero, que ganador de las dos 
p r iméras competencias, ha obtenido 
la "Copa Presidentes". 
La a legr ía fué grande para los 
varaderistas. 
Alegría que exteriorizaban tam-
¡bién los liceístas, ya que en esta l u -
cha social, como bien dijo el doctor 
Zayas en una alocución muy since-
ra que dir igió a los remeros del L i -
ceo, no ha habido ni vencedores ni 
Precios Especiales, de Propaganda, Para 
Dar a Conocer Nuestro Departamento de 
Camisas a la Medida 
VEA: 
De BATISTA FRANCESA, a layas, cuadros o caprichosos 
dibujos, 
UNA $3.50; TRES $10.00 
DE VICHY DE HILO, (vea el muestrario de dibujos), 
UNA $4.25; TRES $12.00 
De BATISTA ALSACIANA. (examine el, muestrario), 
UNA $5.75; TRES $16.00 
IRREPROCHABLE CORTE ESMERADA CONFECCION 
ENTREGA INMEDIATA 
IIÓPEZ YRIO,S.ENC. 
IMPORTADORES DE SEDERÍAS NOVEDADES 
AVENIDA DE ITALIA Y SN.MIQUEL. 
que en la fiesta del doctor Zayas j venCidos, porque ambas banderas 
fué la nota cómica, se usó también iSOn de c á r d e n a s y por el t r iunfo de 
en la fiesta de Argüelles. 
No estuvo un momento solo. 
A l correr de la pluma, en medio 
de las Impresiones dulces, dulcí-
simas, que guarda el cronista do 
esa fiesta de la noche del sábado 
en la casa de Argüel les , vienen 
'Cárdenas y de Varadero es por lo ¡ 
[que debe luchar el Naút ico y el L i -
[ceo. 
Frases verdaderas. 
Que merecieron aplausos*. 
Después de las regtaas, pasó la 
de la terraza a los salo-mi mente algunos nombres de esa •animación 
!egion de bellezas que allí estaban, i nes de baile 
Recordaré a las señoras prime-
ro. 
Cual en término preferente' 
K E L L O G G ADOPTA UNA E N E R -
GICA RESOLUCION CON L O S CO-
MUNISTAS 
WASHINGTON, septiembre 17. 
— Uno de los pasos E ás definitivos 
de la actual AdiuinfatraCibn, en su 
determinación de excluir de este 
país a los elementos revoluciona-
rios, cuyos propós i tos sean conoci-
dos o sospechados, fué el dado por 
es para sus dL l ^ a l t l a de laurel 
toan01"68 y (ie lln aI)lauso m á s para 
"os sus componentes. 
esta villa del Maya-
( • reina de las bellezas provin-
' * 's. recorrieron los visitantes 
C O T I Z A C I O N O V I C I A L H E L 
16 D'E S E P T I E M B R E 
C I A 
L A H U E L G A TtK LOS M A L E T E -
ROS R E NEW Y O R K HA T E R M I -
NADO 
NEW YORK, septiembre 17.— 
La huelga de más de cuatrocien-
tos maleteros que Venía mantenién-
dose desde hace algunas semanas, 
ha terminado ayer, perdiéndola los 
trabajadores a causa de no coinci-
dir la fecha de la reanuGación de las 
clases en las escuelas con el pr i -
mer día de septiembre, entre cu-
yas dos fechas ha habido dos se-
manas, no resultando la congest ión 
de equipajes que ellos esperaban 
para t r iunfar de las Compañías que 
se negaron a acceder a sus deman-
das desde el primer momento. 
su imperio. 
Una m a ñ a n a encantadora. 
De un grupo que part ic ipó de ho-
No es otra que Flora Muñiz de 1 ras muy divertidas formó parte el 
Argüel les , en honor de la cual ce-i Cronista. 
lebrábase esa serenata de la noche Todos amigos. 
del sábado Y todos s impá t icos . ; 
^Estaba elegant ís ima. Saludé entre ellos al Honorable, 
Ci taré ahora a la respetable es- i Vice Presidente de la República el; 
posa del Honorable Vice Presidente i siempre afectuoso Don Carlos de la 
de la Repúbl ica , la señora María ¡Rosa, que haciendo una tregua de j 
Faz que lucía también una rica | descanso con su labor gubernamen-1 
toilette. kalj se apartaba en esa m a ñ a n a de j 
Una gentil y joven dama muy Ua vida pública, para convertirse en I 
elogiada lo era la señora Nena jsimp]e ciudadano y compartir con i 
Aguilera de Estevez. la franqueza que le caracteriza; 
Rosa María Díaz de Zayas la aqUeiias horas con sus amigos, 
bondadosa esposa del competente \ Vestía de marinero. 
No hay nada que luzca mejor en 
el tocador de una dama elegante 
que un juego de esmalte. 
Le ofrecemos una notable colec-
ción de juegos de tocador en es-
maltes de delicados colores. 
Exquisito regalo para su esposa 
o para su prometida. 
Oó/spo i/ Composfeb - Te/ef A5256 
MUESTRO 
SELLO 




Al llegar a 
Dique, 
er?- • ftisticos h t->Dnhir--'aS I^n^Pales calleK de 
* to dP 0n' Fué est0 como u " 
wÍuneiPJ0Paganfla (!1!e- Unid0 a 10 
tró en ? antei-iormente, concen-
lecto , , teatro Ayala 10 más st'-
! El S0(,"'edacl gumera . 
fstoe ^aSlíno ofreció una comida a 
t«vo R a j a d o r e s de! arte, que 
Tejag f10, en el hore! esfiuina de 
Al>gülo a ñ o r e s Domínguez 
Pre ' 
^ I t o ^ 3 ,la mesa 01 entusiasta y 
fi0r \tat ^1ente de la Art ís t ica. <e. 
Haban *l0b,0s- y a ^ la(l0 S(' h«-
sas si!08 l e c t o r e s de las diver-
A ^ S n e S ^ ^ a n t o s de la 
pV Presante del Casino . 
W 0' 6e!ectos- bíen condimen-
^'stes h S cumPlidís imamente , 
• ^ ; «uen humor; flores a lo 
CAMBIOS 
S | E . Unidos cable 
S | E . Unidos vista 
Londres cable. . 
Londres vista . . 
Londres 60 días . 
Par ís cable. . . . . 
P ir f s vista . . . . 
Bi-uselas vista . . 
España cable . . 
España vista . . . 
Italia vista. . . . 
Zurich vista . . . 
T :pos 
3| 32 P. 










llong Kong: vista. 
Amsterdam vista. 
Copenhague vista . 
Christianía vista . 
listokolmo vista , 
Montreal v i s t a . . 




Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Rafael i en esta a consecuencia de una 
Gómez Komagosa; 'Raúl E . Á^gfi*- Uuf^Pclón en las venas p-oducida en 
lies. ur' accidente hípico en días pasa-
dos. Desde que ocur r ió estaba sien 
D E T U R N O 
Julio César Rodrt-
HEYMOUR L . O R O N W E L L PA-
L U X [O DE- UN A ÍNIKCCION Dfi 
L A SANGRE 
MORRISTOWN, septiembre 17. 
—Seymour L. Cronwell. Presidente 
durante tres periodos de la Bolsa 
de Cambios de. Now York, ha falle-
Eugenio E . Caragol, Secretarlo Con-
tador. 
Vto. Bno. : A . R. Campiña, Sindico 
l i á s i d e n t e . 
do asistido en el Hospital del Dr. 
Mills , siendo inút i lsa lodos los es-
fuerzos realizados por salvarlo. 
F U N E R A R I A DE P R I M E R A CLASE 
ALFREDO FERNANDEZ 
SAN MIGUEL 63. TELEFONO A-4348. 
de la 
^ T ^ r c ^ r i l I C E S A R I B 4 R R 4 Y A L V 4 R E Z 
CO 
h ía ^ s0 / ;11 0rfeón= a un lado 
toada L ílna ^ r a ü a de soles 
esa uP tIas carns Plen:,s de luz 
i ? a .^entud ^menina que ale-
r08 o l í r ^ A&rupación; caras 
a h í n n ,,a,, , , , a i ; <-'*H<lá. 
es L r.CUadro d'S110 ^ Ios Pin-ue Lorredoira. 
«ne?^,0 r5su l tó ' pequeño para 
Cl al Público que asist ió a l 
retadn P,rograma- a lec to e in-
i J r 0 cbn abierto superior, es-
•^ou¿í:egrado Por Muros de Oro, 
^ues de> Orfeón, canciones 
|* los coros t íp icos . 
de Oro fué interpretado 
dera m a e s t r í a . Las se-
HA 2! L L E C I D O 
A los 17 años de edad boy día 1" do Septiendire, a las 
ochr de la mañana, después de recibir los- Santos Sacramentos, 
y dispuesto s.u entitrro para mañana día 18, a las ocho y me-
dia a. rrf. 
Eos que suscriben, padres, hermanos, tíos, prunos y de-
m á s familiares y amigos ruegan a usted concurra a la Quin-
ta " E a Purís ima ConcepoUm'', de la Asociación de Dei'endirn-
tes. para desde allí acompañar el cadáver al Cementerio de Co-
lón, fav«r que agradecrr.l eternamente. 
Tibvrcio Ibarra y Bus Ule; Amella ATvarez de Ibarra; T i -
bnrclo y Jul ián Ibara y Alvarez; Cé?ar Alvarez; Alfonsa 
Alvarez de Romero; Pederico Romero; Federico y Alfon-
EO Komero y Alvarez Gerardo Chávarri e rbarra; Kamón 
García D íaz ; Nicolás Merino: Venancio Urquía; Everardo 
Acevedo; rrancisco Metítre; Ensebio As t iazarán; K-do. 
P . Camarero s. J . ; B r . X-uis Perrer. 
Habana, S-ptiembre IT de 1020. 
No S P reparten tsqueias. 
bí31 1 t 
nserve su salud. To-
dos los días toma 
usted café, solo o 
con leche. ¿Xo será 
café^adulterado? ¿No 
será café mal tos-
tador 
más seguro es com-
prarlo al TOSTADE-
RO que use los apa-
ratos más modernos 
y los mejores pro-
cedimientos para la 
torrefacción. 
vo excepciones,. el 
café se manipula tan 
mal, que muchas fa-
milias todavía se es-
tán intoxicando por 
comprarlo d o n d e 
q u i e r a . 
T O S T A D E R O 
u C O L O S A L , , 
MONTE 32f) 
(Cuatro Caminos) 
T E L E F O N O A-3:301 
C 86SO alt . 3t 
DEDALCIO. 
15 
secretario del Náutico 
Una dama matancera de altos 
prestigios, la señora Paquita Pa-
salodos de Rodr íguez Cáceres. 
Isabellta Masnata de Reynolds, 
Fastorita Busto de Pérez Maribo-
na, iLeonor Gur de V i l l a , Gloria 
García de Pérez L á m a r , María L u i -
sa G Viuda de García, Silvia 
Ama*6r de la Torre, María Laguar-
dia de Etchegoyen. Angelita Rodr í -
Siempre tan jovia l ! 
En ese grupo estaba t ambién el 
Dr . Rodr íguez Cáceres al que mo-
mentos antes había saludado en 
compañía de su distinguida esposa, 
el alcalde de la Ciudad Sr. Ismael 
S. Quintero, el Presidente de la 
Cámara Municipal mí afectuoso 
amigo Publ ío T . Tolón, el doctor 
Rafael dJ Zayas, Julio Castro, el 
sociable sportman; el D r . Manolo 
uez de Parquet. Conchita Lombard ]MenéndeZ) Humberto V i l l a Car re rá , g 
de Pérez Maribona, Beba Qrtiz de 
Hernández , señora Crabb de Ortiz. 
Señor i tas muchas. 
Primero dos bibelots: 
Las princesitas del hogar de los 
esposos Argüelles-Muñoz, Flori ta y 
Mercedita. 
Encan t ado rá s ambas. 
Las señor i tas La Rosa. Elena, 
Margot y Fina las graciosas hijas 
de Don Carlos de la Rosa, el apues-
to gobernante. 
La siempre portadora de sonri-
sas y alegrías . María Adela Fer-
nández y su atrayente prima Mer-
cedita, para las que mando con es-
tas líneas un elogio. 
María Luisa Sairol y Zayas la 
linda mexicanita que disfruta de 
un verano Ideal en Varadero. 
Las señori tas Sáez. 
Un par t ió seductor. 
Luisita Groth, Silvia e Hilda Pé -
rez L á m a r , Evangeliua Faz, Rosi-
ta Estévez, Isbelita y Dica John-
son. 
I Ramón Arechabala, Manolo Gómez 
y otros amigos que lamento no re-
cordar . 
Se notaba en el Club una ausen-
¡cia. 
La figura del caballeroso Presi-
i dente del Naútico el Dr . Ernesto 
i Juan Castro, tan querido y tan ad-
|mirado por todos los socios del Club 
| de la Playa. 
Justificado su retraimiento. 
Tiene enferma a su esposa . 
Aunque ha mejorado notablemen-
te la Sra. Lolita La r r í eu . una de 
las leader ds nuestra sociedad ele-
I gante no podía teijer ayer án imo 
| todavía el Dr . Casino para abando-
nar su hogar, ya que es él como 
| ejemplo de caballero, ejemplo'tam-
bién de esposo y de padre, 
i Como nota grata para todos, d i -
r é que se acen túa hoy la mejor ía 
Ide-la Sra de Castro. 
Lo consigno con placer, 
j Volviendo a las fiestas del Do-
Luciendo su belleza t r iunfa l deiminS0- en la Pla>'a diré que el al-
siempre: ¡muerzo fué muy agradable. 
Lola Pes taña . Cerró con broche de oro ese pro-
Con unos ojos que parecen llevsr!gran,a de a^er el baile de por la 
todo el fuego de nuestras oubani-jnoche en el Club, 
tas, estaba allí radiante de belleza! Que resul tó magníf ico, 
la adorable E lv i r i t a Bendamir. . Celebrábase con el la victoria de 
Un pai-tie f inal . | la t r ipulación del Naút ico que' en 
De l ir ios y claveles. :las regatas de [« m a ñ a n a . hab ía 
F o r m á b a n l o : Rosita y Alicia Sanado la Copa "Presidentes" un ¡ 
Horichceh, Nena Doy, las señor i t a s !trofeo más que pasa a ocupar 
Trelles. Teté García Viar Teté V I - vitrinas del Club de la Playa. 
las 
dal, Vi rg in i l a Busto. 
Más muchas más, las que llena-
ban esa fiesta de Arguelles, la no-
che del sábado, donde se vivió la 
vida durante unas horas color de 
rosa y cuya fiesta present í el cua-
dro sublime de música, mujereg y 
flores. 
Abundaron los brindis, 
Todos por ese t r iunfo . 
D E L A ESTACION QÜE SK VA 
ÉL DOMINOO EN LA PLAYA 
E l ú l t imo? 
Nof 
Dispuesto si para que fuera ese» dia 
el epílogo de la fiesta de este ve-
TEMPORA DISTAS 
Más que vuelven. 
De la playi? azul. 
Desde hoy están ya instalados de 
nuevo en la ciudad, las distinguidas 
familias del Ledo. Rafael J Rey. 
naldos y la del Sr. Gabriel Malet, 
Presidente dh la poderosa industria 
José Arechabala S. A . , así como! 
la dol respetable caballero Mr Ri - i 
chard H . Jhonson . i 
Envióles mi saludo. 1 
P f l R ñ R E G A L O S I F L O R E b Y C O R O N A S 
Las más selecta:? y mejores 
flores son las de " E L C L A V E L " 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres, Caja de 
flores y Ramos ar t ís t icos para 
regalos y felicitaciones desde 
$5.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
precipsas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la nAs 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patr iót i -
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para teodas y fiestaa 
desde el más sencillo y barato 
al mejor ^ más extraordinario. 
Centros de mes? artísticog y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 ea ade-
lante . 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa, 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, 'ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.00 hasta $75.00 y 
$100.00 una. 
Sudarlo de tul para cubr i r el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y escogidas, de $190.00 I 
hasta $250.00 uno. 
J A R D I N 
P E D I D O S P O R T E L E F O N O ! ' 
L C L A V E L " 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General .lee y S. Julio. - Telfs. fO-7238 fO-7029 fO.7937 f-3587 - Maríanao 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
H O G A R F E L I Z buena y a la paisanita mi saludo, 
Con una dicha. 
Dicha del cielo. 
GUSTAVO 'GHUELL 
Lo saludé ayer. 
E n el Naútico. 
Así la que ha llegado a los jó-j vino desde la Capital donde resi-
venes esposos Sra , Paulina Soca- de hace algún tiempo a pasar el 
rrás y Tebbaldo Posada que cuen-'r)omingo entre sus familiares, el 
tan ya un n'.ievo fruto de sus amo-!'síeiI1Pre atenlo y cumplidísimo aml-
res. . go. 
T- , - , Breve su estancia aquí , Lna linda debita. ; _ . , , ¡« Se ausento anoche. 
Lléíruele a esos nanás mi eiiliDra.-L i^rgn^^f^ c i n ^ . - A ^ , 
: E ? T I E ? ^ B R Z 17 D E 1925 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O — 5 CENTv^ 
P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
POR F. R. 
Julio Liasomasino,—No es i g n s l 
medio metro euadrado que la mi-
tad de un metro cuadrado. Yo en-
tiendo que medio metro cuadrado 
es igual a un cuarto de metro cua-
drado o sea 2 . 5 0 0 centímetros cua. 
drados. 
G . Castañeda-—Tjft ralabrs, As-
turias proviene del río Astura. QOc 
así se llamaba antiguamente al no 
Elsa. 
Un lector.—El Cardenal n\e ha-j 
biaba muchos idiomas se llamaba 
Mezzofanti. 
Acebal.—La Ley Sálica, previe-
ne de los antiguos reyes franceses 
procedentes de la tribu de los ba-
liens. que reinaron en la n o e r a ^ . i , 
Saale. En Francia quedo estaaje-| 
clda para perpetuar la sucesión 
masculina de los reinados. Esoa-.a. 
tomó de Francia esta c:eo q.i^ 
en tiempos 'de Fehoc \ . pr.meT | 
Borbón. hasta que fué derogada ror, 
Fernando VII para dar el trono aj 
E U hija Isabel I I . 
T n gallego.—Unos me aseguran 
que el célebre Pepito A m ó l a , .u-j 
ño prodigio del piano" no hace mu-
chos años, nació en Ferrol y otros; 
sostienen que en Betanzos. 
• J I . G . J . — " L a Comedia Masculi-1 
na" es una obra muy amena, se en.; 
cuentra a la venta en " L a Aoad?-. 
mica", Prado 9 3, bajos de Payre,..] 
donde también puede comprar 'El1 
Libro de Cuba" recientemente aa-
do a la publicidad. 
t m áificleccías. algo asi que no 
acierto a definir bien, pero que po-
drían srreglars?. . . ( 
E l aafor, al fijarse en la vague-
dad de las (-:;p'e:iicnes del critico, 
sospfohó C U P éste no había leído 
la obra y para reveiorarse de ello 
intevr-mpió al :ua^tVo con esta 
pregunta: 
- - D í g a m e usied. entro parénte-
fíg, ¿xjné han parecido la esce-
na tí ~ los carneros? 
—Muy notable, contes-tó el crí-
tico; es lo raejor »r.'.e tiene la obra; 
me hizo r;ucha gracia. 
—í¡3i;itpáees, señor mío, usted no 
ha leído mi comedia; porque en 
ella TÍO hay tales cameros. 
hoiübró que posee 
rr o presentar ideas 
•js fie vistas sorpren-
jtr-os no se le hayan 
Ce distinta manera, 
[?., la música, ta ar-





¡OH, LA SED! i M I S C E L A N E A 
precie ser 
i 1̂ hombre oue tiene 
crigiuales y propias y 
s cosas a su manera. Se 
genial sin ser un genio. 
E l mismo.—El persorajp 
se le dió el nombre de 
de Hierro es un enigma de 
toria. Se ha .dicho que era 
mano de Luis X I V . Tambié 
supuesto que era un Minis 
••; ̂  ~ llamado Matioli. que 
ciertos desacatos contra eL 
Francia y fué encerrado 





cen. en clonds esta, añora ^#u • . i 
Atlántico y que se hundió en "«¡Ij 
mar, según cuenta Platón, 
La palabra Atlántico viene r!c 
unos personajes mitológicos I-ama-
dos Atlantes. i 
Casimiro.—Para saber la altura! 
de un terreno sobre el nivel del • 
mar se emplea el barómetro. 
F . Redondo.—El número de há-
bitanfes que hay eu el. globo tsrrá-1 
queo se calcula en más de 1,600 
millones. 
Leoncio Temes—Rafael del Rie-
go nació en Santa María da Tuña 
(Asturias). 
Pascual Mendoza.—Sobre la fra-
se "No hay tales carnéeos", corre 
por ahí utja anécdota que unos 
atribuyen a Vital Aza y otros a Ra-
mos Carrión, aunque es de sospe-
char que sea de época muy ante-
rior y se refiere poco más o menos 
a lo siguiente. 
Cfn autor cómico llevó el manus-
crito de una comedia a un crftico, 
para que le diera su epinián sobre 
ei valor de la obra. 
E l crítico no la l íyó siquiera, y 
cuando el autoi fué a verle para 
saber el juicio del maestro, éste le 
dijo grave» ceremoniosamente: 
—He tenido el gusto de leer su 
obra, y la encuentro aceptable; tie-
ne pasajes magníficos y otros algo 
flojos. E l estile pudiera mejorarse, 
y noto en el üennde general cior-
J , R.—Acrata significa opuesto 
a", gabierno. A es contrario; y era* 
i i o rr-iic'a gobierno. 
ó l i v e r o s — E n la librarla de don 
Pedro Carbón, "Roma", Teniente | 
Rey ent¡ e Zulueta y Monserrate, I 
lier-en a la venta "Novia Oficial", . 
la l inia novela de Berta Ruck. j 
Allí, podrá también conseguir,1 
suelen leí clase de royista tanto nn-
c.oual como extranjera. 
(r, : "rrnárcU 7 . — L a noche más 
larga es la del solsticio de invier-
no, c-; ra del 2 2 de diciembre, en | 
él lieaiisf-erió norte. 
i 
' :> importador.—Recibí su carta.; 
Prcnro ie contestaré. 
U?t cubatio.—El parentesco que 
íer.tmos con los primos hermanos 
d'- nuestros padres es el de tíos 
segiiudos o tíos, simplemente. 
Juanito.—Cuando el uso'reitera-
do mautiene un vocablo es lícito 
usarlo. E l verbo silenciar quizá no 
e-sié eu el diccionario de la Acade-
mia, pero esto no quiere decir que 
no sea castellano. 
Mucha.s palabras, quizás más de 
veinte, que las escriben ios acadé-
micos no están en el diccionario 
oficial. 
2a-—El Diccionario Enciclopédi-
co Hispano Americano no es obra 
de la Academia-
3a.—^Hl número de palabras que 
tiene uu idioma es tan difícil de 
averiguar como el número de es-
trellas que hay en el cielo. 
Catrle^.—Años bisiestos son los 
•que no acaban, en dos ceros y son 
divisibles por 4 . Los que acaban 
con dos ceros han de ser di ri-
sibles poi 4 0 0 para ser bisiestos. 
Un pobre ignorante Para ser 
orador, como para str escritor, hay 
que tener condiciones especiales 
que no aa el estudio, sobre todo 
una gran afición y curiosidad de 
conocer más o menos extensamen-
te todas las ramas del saber hu-
mano. 
Un aspirante que se aburra o se ! 
canse de estudiar no pasará de me 
dianía o nulo. 
B O H N S Y P H O N 
no cuesta más que otra de diferente marca; 
pero sí es más nevera 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
Efectos Sanitarios en General 
Cienfuegos, 18 y 20 Ave. de Italia, 6 3 
Teléfono A-2881. Teléfono A-6530 
Cuando Juan volvió en sí del i 
desmayo dejó escapar débilmente | 
esta palabra: "¡Agua!" 
E r a un caluroso día de agosto, i Cuidado que le he dado al asun-' 
y serian sobre las dos de la tar- to más vuehas que corbatas hay 
de. Juan ge incorporó, apoyándose en La RusquePa, y no acabo de 
¡ALGO INAUDITO! 
comprender en que se ha fundado 
la Empresa de los Ferrocarriles 
Unidos, para quedarse con mi di-
nero a la brava; así, como quien 
saca una escopeta para que le en-
treguen jabón Copeo, Maltina Tí-
voli y gofio Escudo ( sin dar antes 
el dinero que esas mercancías cues-
tan . 
Estación Terminal 
trabajosamente sobre el codo dere-
cho. Hasta donde alcanzaba su vista 
la llanura parecía una extensa saba. 
na parda, sin un matiz verde. Las 
piedras quemaban como ascuas. Te-
nía el pelo empapado en sudor, pe-
gado a las sienes. Para evitar la 
congestión se puso el ros, que estaba 
en el suelo Entornados los ojos, la 
boca seca, áspera la le>gua, co-
mo esparto, el soldado excla-
mó: "¡Agua!" ¿ E 8 aCaso esa Empresa feudata 
No le oía nadie. Requirió el fu. ria, señora de horca y cuchilo, u 
sil y se incorporó, apoyándose en cosa análoga que le permita apli 
é l . Como a unos veinte metros ha- Car la ley del embudo dejando lo 
bía tres soldados en tierra, in- ancho para eHa y lo estrecho para 
móviles, en actitudes trágicas; más el público, cuando no se trata de un 
lejos, un caballo, con estremecimien- j Estrecho como el de Gibraltar. que 
tos agónicos, coceaba al aire. En-jentonces se lo apropia para si con 
tonces lo recordó todo. Su bata- el mismo gusto que nosotros póne-
Uón, en uno de los movimientos de mos al comprar el chocolate de L a 
íd batalla, había mudado de posi-'Gloria,, la Cima y los zapatos de 
ción. E l había caído a los, pri-jincera? 
meros disparos. Estaba herido en, . 
el brazo izquierdo. Con su sangre 
regaba la tierra ;»lie le sirvió de 
apoyo. Sufría mucho. E l dolor de 
i la herida, la extrema debilidad y, i u i„ "ov, io c^ t̂ - T O Pnede recoger el din?ro en la ta ¡sobre todo, la sed. ¡Oh la sed! ¡La |^^.n^ „ ° „, r>0 
sed horrible, ardiente, angustiosa!..! 
|Sc sentía morir. Y arrastrándose, 
¡medio apoyado en su fusil, que no i 
¡quiso abandonar, empezó la mar-i 
¡cha de frente, a la ventura. Esta-1 
Cuando se va a un teatro y se 
¡suspende la función por algún mo-
tivo, la Empresa anuncia que se 
quilla, y cada uno hace el canje pa-
ra invertir el efectivo en ron tía-
cardí o ir a L a Diana a paladear 
deliciosos platos, ¿no es eso? Si 
un vapor de la Compañía Hambur-
i guesa Americana suspende su sa-ba febril. Delante, en la extensión , , . „ l - . . , i • , • n. - i u , . lida, hace lo propio, que es algo tan dilatada, infinita, ni un árbol ni1 
una sombra. Sólo el silencio, roto 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S 
OTRAS NOTICIAS 
LOS DOCTORES O R T E G A Y 
F R E S N O 
Esta mañana regresaron de Cien 
fuegos los distinguidos doctorea 
Luis Ortega y José-A. Fresno que 
fueron a Cienfuegos con motivo de 
la enfermedad que aqueja al Sr . 
Nicolás Castaño. 
Y . j L O S ESPOSOS URQUIOLA EDü- !de vez en cuando por el zumbido de 
j l i z ¡los moscardones, y arriba el cielo 
azul, radiante, como una brasa vi-
Regresaron a Cienfuegos los es. va, que e" lluvia de chispas caía 
•posos Juan Urquiola y Encarnación sobre la llanura y caldeaba el aire 
Eduriz que en ésta han pasado los ' quietos enrarecido, sofocante. De 
pronto se puso a escuchar. Por la 
derecha oía rumor de aguas despe-
lógico como acudir a Cuba Catalu-
ña cuando se quiere refrescar to-
mando ricos helados. 
primeros d^as de su boda, 
AV. B. SALADIN 
l > CHINO QUE V E N I A D E TU-
NAS MURIO EN E L T R E N 
E l Jefe de Fabricación de la Cu-
ban American Sugar Co. señor W. 
B. Saladin fué a Chaparra uno de 
los centrales de esa Compañía. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N Al llegar a Matanzas un chino, 
procedente de Victoria de las Tu-
nas falleció en el coche de segun-
da clase número 250 del tren "Ex. 
preso Limitado" siendo necesario , zardo del Hoyo, 
dejarlo en aquella estación y de-1 Central "Esmeralda" el señor 
morando el tren en la operación de ! Cristóbal Zaya8 Bazán acompañado 
Fueron por distintos trenes a 
Victoria de las Tunas el señor E l i - i 
fiadas. Pensó en un río caudaloso, 
en un torrente, en un molino movi-
do por la fuerza de un enorme sál-
ito de agua. La mano derecha, pues-
ta sobre la f'ente a manera de pan-
talla, le permitía mirar. Nada. L a 
llanura, reseca y amarilla; la lla-
nura siempre, con sus peladas pie-
dras sin musgo, y las grietas fi-
nas, como 
Sin embargo, la Empresa de los 
Ferrocarrilas . Unidos, debe figurar-
se que tiene un derecho sobrenatu-
ral para conculcar el de los sufri-
dos viajeros. . . Hablarle de que de-
vuelva un pasaje cuyo itinerario no 
ha comenzado, es algo tan ilusorio 
como sería pretender que una la-
vandera abandonara el jabón Nep-
tuno, y un dispéptico la Pepsina y 
Ruibarbo Uosque. . . 
Pero los pasajeros que en vista 
de la interrupción tuvimos que ve-
nir en automóvil a la Habana, a lo 
menos que tenemos derecho es a 
que nuestro boletín de retorno sea 
válido para otro viaje análogo, 
¿ v e r d a d ? . . . Pues como si -no hu-
biese lógica en el mundo para dis-
tinguir lo que es una nevera "Bohn 
Syphon" de una joya d'e L a Casa 
Borbolla o un juguete de Los Re-
yes Magos, la omnipotente Empresa 
ordena que nos rechacen el boletín 
que no hemos utilizado, y si Que-
remos viajar nuevamente hay que 
proveerse de otro. 
¿Con qué razón ni atenida a que 
leyes hace eso la Empresa de los 
Ferrocarriles Unidos? . . . ¿Acaso 
ignora que el pasajero no solo tie-
ne derecho a que lo lleven a su des-
tino poniendo la Empresa cuantos 
medios es*én a su alcance, si no 
que hasta la ley le ampara contra 
los daños y perjuicios que estas de-
moras ondean ocasionarle?.. . Ig-
norar eso es tan utópico como es-
tar en la Habana y no saber que 
en Obispo 1 1 3 está la peluquería 
"Llorens" para señoras y niños, e 
ignorar igualmente que hay una 
marca de cigarros que se llama "Su-
sini" y un insecticida que lleva el 
nombre de "Fiat". 
I Dice Chamberlain que el 
¡lo de ginebra es contrarió P S 
m u de la Gran Bretaña ^ 
Sin embargo, un protocnin .1 
Inebra no debe ser extraño e! 
igún espíritu, porque todo, ^ 
Irnos que esa bebida es n ?: 
•espirituosa. . . or 
No dejo do ver la variad 
cion de pañuelos que ha ' 
L a RusquoUa, y las firma: ''" 
hibe bordadas en los miStt 
el ultimo grito de la moda ^ 
el facsímile bordado con tnri 
fección. : • •• 
j Este caso que pongo en conocí-
si la superficie hubiera ¡miento del ilustre señor Secretario 
sufrido una roturación irregular, ¡ de Gobernación, pone de manifies-
i parcial, practicada con un cuchi-
llo. 
dejar el coche en que murió. E l 
chino murió en el tramo de Gua-
nábana a Gelpi. 
de familiares. 
el señor Ri-
E L E X P R E S O LIMITADO 
| León 
I Central "Narcisa" 
I cardo Berrayarza. 
j Sagua la Grande el señor E m i . 
Con más de 35 minutos de atraso ^ano Serra y familia, el señor Ju-
llegó esta mañana el tren central lio B- Planas. 
procedente de Santiago de Cu^-i. Cienfuegos los señores P -indo 
. j Vila, Alfredo Díaz Quir. J . 
T R E N D E C A I B A R I E N i Adans, el ex-senador Manuel Ri-
| vero, Nicolás Zayas, el doctor Ro. 
Llegaron por este tren de Reme ; Que E . Garrigó, Amado Coba, el 
dios el capitán del E . N. Raimun-i lePrfiSentantc a la Cámara José 
do Rebollar Caibarién, Alberto Vi-
gil, Máximo Ortega. 
Central "Macagua" su condueño 
el señbr Domingo Betharte. 
T R E N DE C I E N F U E G O S 
jto lo inaudito que resulta el pro-
]ceder de esa Empresa que no more-
Sentía ligeros vahídos. Qu¡tóse,:ce paladear el vormouth Pemartín 
Unión de Reyes el señor Gonzalo l ^ T r a r í o m ^ n í e r Y ^ 168 dSdÍqUen * l0S m1iembi:os 
¡tre, y ia arrojo al suelo. L,as pier-|que la componen coronas de Gela-
nas le pesaban. Lejos, muy lejos, ido cuando estiren la pata, y, poi 
creyó ver praderas verdes, fuentes lo tanto, no puedan ver más "la ho-
cristalinas, ríos apacibles y las man ¡ra en los relejes Roskopf de Fran-
sas acequias de las huertas. Soña- cisco C. Blanco. 
ba recostarse bajo la sombra de 
una manguera, junto a un arrayo 
transparente. A través de sus aguas He aquí lo ocurrido, 
veía unos menudos guiaos blan-i E l pasado domingo fué el que 
co¿. ovalados, finos. lesto escribe a Los Pinos, para lo 
Andaba, andaba sin detenerse, ¡cual sacó boletín de ida y vuelta, 
con las fauces abierta*., la respi-:Serían las nueve y media p. m. 
ración anhelosa, dormidas las pie»;-¡cuando nos avisaron de una inte-
A mi me es deudora esa Empresa, 
de dos pesos qu» me ha costado el 
viaje en automóvil de Los Pinos a 
la Habana; del dinero abonado pot 
el boletín ny utilizado, y que in-
justamente rechazaron apropián-
dose de una cantidad que no 
les pertenece, y por la cual no 
han prestado el servicio a que tiene 
derecho todo pasajero. Claro está 
que ello no ha de privarme de 
usar los elegantes trajes que vende 
el "Bazar Paris" de Neptuno y Zu-
lueta Manzana de Gómez, pero la 
verdad no tiene más que un ca-
mino . 
Leo: 
'Jueces y empleados de la 
ra Jmli-ial cometen graves deJj 
" S P alzo co,, los fondos el Z 
r e í o del Ayuntamiento de Gu , 
"Vigilanto remitido a la ^3 
"En r e b n Mo-ha, ,m s o l í 
mtnie i ía que iba eti un .,„. '' 
.los hombres y dos mujeres ^ 
(<'• y robó bebida en un canUón 
•: ¡Pucs sí que "ta" "güea, 
cosa!! ! . . , 
Cuando necesite reponer las ü,» 
lecnercle que las de la marca í 
baña" .sor las mas prácticas M 
sencillas y de mejor calidad. 
ñas y la frente congestionada. En irrupción que había en la línea, pol-
io alto vió d<t¿ manchas obscuras ^o cual el tren no volvería a funclo-
que se acercaban. Miró :in instan nar hasta la una de la madrugada, 
te y se estremeció. Eran dos cuer- Claro está que de estas interrupcio 
Hernández Leal, José Lorenzo, el 
ingeniero Francisco Llorens, el 
doctor Mario Urquiola y el señor 
Salvador López Armand . 
Holguín señor Gerardo Pi la . 
Central "Algodones" doctor Jo-
sé Gómez Cáceres. 
Llegaron por este tren del cen. ' Caibarién el señor León Bravo, Ab d ó el íusil No tenía fuer-¡Pemartín ni usar la Tintura "Órien 
tral "Soledad" Mr. Hause. Administrador de aquella Aduana, 
Cienfuegos doctor Enrique Maza, LM^nic? Bravo, 
doctor Rogelio Díaz Pardo, el se- i Santa Clara doctor Pedro Ló-
Y este camino es poner de mani-
fiesto los abusos de esa Empresa, 
compuesta en su inmensa mayoría 
por accionistas ingleses, con lo cual 
huelga decir que el dinero que re 
parten va para Londres sin que en 
Cuba quede la pequeña utilidad qu*, 
deja un frasee del perfume "Mora-
I ncJa" que reciben de París Suárez 
y Rodríguez de Muralla 7 5 . 
Expuestas estas razones, nada 
me queda por decir, si no es acon-
sejar a quien pertenece que ponga 
coto a estos abusos que se com'^en 
con un pueble consciente de sus 
deberes y.derechos, a quien pbr lo 
vibto han tomado por . habitantes 
de la India que desconocen por com-
pleto el uso de la ropa interior X 
Y . Z. y con los cuales pueden co-
meter toda clase de atropellos. . . 
Según un cable, los moroc u 
-uclto a ocupar las alturas de a 
banc, que los franceses haMan „! 
pac'c hace días. 
" Y i sí viven felices, 
el cura de Alcañiz? y el de Alcaji 
(ees'' 
Noticias ir.teres,?ntísimas:1 
"AVillb ya está de vuelta enl» 
EMados Unidos." 
' E l .señor Pego Pita llegó a.^ 
drirl." 
E l carretonero Franci?co Moi 
ha tomado un refresco de horclu. 
ta en la bodega "La Palma", 
ea S.in Lázaro y Campanario.' 
Vario? transeúntes han enconé 
do í.yer seis cocos vacíos en une: 
va&e de cinc. 
vos. Entonces tuvo miedo de mo-
rir en pleno día, en la soledad de 
aquella planicie limpia y reseca. 
nes no tiene culpa la Empresa, 
seria injusto pedir que no se les 
permitiese tomar el cogñac Especial 
ñor César Morejón y familia, doc-1 Pez Dorticós, el representante a-la 
tor J . Hernández y familiares, An-
tonio Avello, 
,zas para arrastrarlo. Abandonó el tal" por un delito que no han come-
fusil, pero no la bayoneta. Pensa- tido, seamos sinceros, 
ba en un posible ataque, en una 
No confunda V d . la prodigiosa 
agua de Mondariz " F U E N T E D E L 
V A L " con otras de resultados ine-
ficaces. Pídala a la Casa Recalt 
3 . A . de Obispo 4 % . 
T R E N A GUANE 
PIADO 
Vuelvo del Asilo . . . 
L a angustia me oprime el cora'^n 
y la muerte, que a veces es dema-
siado cruel: — y recuerdo estreme-
cida el caso tristísimo de la fam?, 
lia Cabello, anonadada bajo é l pá-
so 4R un dolor infinito — es piado-
sa sin embargo, cuando se lleva a 
los que han vivido mucho, que ea 
como decir sin temor a equivocar-
nos: a los que han sufrido mucho. 
La muerte es piadosa cuando lle-
ga a un Asilo de anc;anos, cuando 
se lleva a los que caminan doble, 
gados por el peso de penas y dolo-
r e s . . . Pero la muerte es siempre 
triste; oprime el corazón; nos re-
cuerda que nos ha herido profun-
damente. . . nos recuerda que ma 
ñaña, tal vez pasado, nosotros nos 
iremos. . . 
La viejecita se' muere.. . 
Sobre el lecho blanco, se desra. 
csiga el rostro amarillento, mustio, 
y las manos largas, enflaquecidas, 
quietas, con la quietud precursora 
de una muerte que se acerca dulce-
mente, sin dolor, sin asfixia, sin es-1 
tremecimientos notables. 
¿Cuántas veces lloraron los ojosl 
que la muerte vela? ¿Cuántas vecysj 
el pobre cofazón latió a impulsos de! 
penas sin consuelo? 
¿Cuántas veces, esa infeliz cria 
tura, elevaría su mirada al cíe!, 
anhelosa, deseando el descanso q' 
al fin le llega? 
L a pobre viejecita querida, que 
se A-a extinguiendo lentamente, deja 
en el mundo una n ie ta . . . Dentro 
de algunas horas podría decir esa 
niña desdichada: ¡me he quedado 
sola! Sola en este mar borrascoso, 
sola a merced del egoísmo humano, 
sola para luchar y vencer o lo que 
es más probable, ^ara ser vencida... 
Y -rodar vencida, en el tráfago ho-
rrible de cuerpos y almas. . . 
Pero no se queda sola. 
La pobre viejecita que tantas lá. 
grimas derramó pensando en la ne-
ta, se va tranquila, porque la Rev. 
Madie Superiora vela por ella, por-
que el Padre Viera, presto siempre 
a socorrer al triste, fué a pedir ho 
gar y' protección para la huerfaai-
ta al Asilo de San Vicente y en e) 
Asilo que la caridad sostiene y ias 
energías inquebrantables de. Sor P j . 
tra Vega, ayudan a sostener, el lJ:i 
dre Viera encontrará refugio para 
la niña que no podrá decir nunca 
que se ha quedado s o l a . . . porque 
la piedad cristiana, noble, inmei.sa 
que un sacerdote y unas religiosas 
representan y practican con amor, 
la tienden sus brazos protectores y 
fuertes, tan fuertes y poderosos, qu.-
hacen huir al mal, que hacen retro-
ceder titubeando al paria, que hacen 
caer de rodillas al incrédulo. 
Nosotros podemos decir: la vie-
jecita que vivió martirizada por do-
lores de cuerpo y alma, murió di. 
chosa. En el Asilo de Santa Marta 
pasó sus últimos años acariciada, 
consolada, atendida y en sus últi-
mos momentos, mientras la virgen-
cita colocada frente a ella, parece 
sonreiría, las dulces hermanitas el^ 
van sus rezos a la cabecera de &ii 
lecho de muerte, fervorosas, con-
movidas; *y manos protectoras y 
desinteresadas acogen a la níeteclta 
que no. tiene ya más afecto filial en 
el mundo que la viejecita que se 
muere. . . 
Como todos los dramas ignorados, 
te tiene la sencillez connioveüora 
de la pobreza y de la muerte. Sin 
la piedad y sin la religión cristían-i 
hubiera tenido la frfaldad tristisi. 
ma de la muerte y del abandono. 
Sin el calor de los corazones que lo 
contemplan e intensificados con el 
dolor, saben sentirlo y lo comparten 
aunque sea ajeno, hubiera sido una 
tragedia más que el mundo igno-
raría . . . 
Consuelo .Morillo de Govantes. 
Por este tren fueron a Paso Real 
Cámara Octavio Barrero. 
Placetas el señor Santiago Mén 
^ É Z . ' , • • TI J T> J ^ g u a . . . Halló un charco cenagoso Antilla e! ingeniero Pedro Buzzi. | &. 
defensa necesaria. Y la sed, .acó-1 
metiéndole, torturándole, por to-l 
das partes le fingía agua, agua. 
Camagüey el ingeniero Alberto 
Canto, el señor José Rodríguez 
el señor René Valverde a visitar su i Blanca. 
finca L a Salud el señor B . Muñiz. Santiago de Cuba el señor José 
Alquízar, el señor Francisco Llarch y familia, el doctor Felipe 
Monte. 
Pinar del Río el teniente coronel 
J . A. Pernal, el señor Salustlano 
García y su señora, Octavio Suspí. 
ro. 
Los Palacios Félix Medel, Luis ¡ su familia. 
Acosta. Florida el doctor Martínez 
mus 
E L I N S P E C T O R D E P E N A L E S 
Martínez Ferrer, sus familiares, los 
señores Angel Ravelo y Gustavo 
Riera. 
Ciego de Avila el doctor Olaza. 
bal y familia el sSñor B. Tamargo y 
Le-
EI Inspector General de Penales 
doctor José G. Leonard acompaña-
do de su secretario fué a Colón es-
ta mañana. 
Zaza del Medio e Iseñor Pedro 
Machín. 
Central "Algodones" doctor Gó-
mez Cáceres. 
Sancti Spíritus el señor Joaquín 
Pérez Jones. 
extensa balsa que recogía la lluvia, 
y arrojóse a é l . Sólo conservaba 
en el centro un puñado de lino 
húmedo y caliente. Lo chupó con 
ansia, y la boca entonces quedósele 
más seca, más áspera que antes. 
Y. cuando la esperanza le abando-
naba ya, a lo lejos, rasgando el si-
lencio, percibió claramente el la-
drido de un Perro. Se fué hacia é l . 
E l perro miró al hombre -y la-
dró con mas fuerza, como llamán-
dolo. E r a un perro flaco, enveje-
cido, cuyo pellejo tenía manchas 
GUANABAC0A AL DIA 
L A ASISTENCIA E S C O L A R R O G E L I O SOPO B A R R E T O 
DE ABREUS CRONICA CATOLICA 
Septiembre J3. 
KN XX TEATRO ALICIA 
OIA 1 
Esté mes 
l DE S E P T I E M B R E 
está consasiado s 
Se ha ¿otado en este curso un 
aumento considerable en la asisten-
cia a las escuelas, lo mismo en las 
municipales que en las particula-
res, y un aumento grande también 
en la escuela Nocturna, la que se 
ve desdo el primer día con una 
del iodo de todos los caminos. Juan iasistencia bastante numerosa. Pe-
! desfallecido y torturado, se caía. Iro todavía hace falta emprender 
L a sed lo dominaba todo: el do- una 1:)uena campaña por la Policía, 
lor de la herida, la fatiga, el ea- * seguros estamos de que en esto 
lor. Agua, agua a g u a . . . Y cüan-lnos ayudarán mucho el Capitán 
do llegó donde estaba el perro se|Mario V á ^ u e z 7 los Sargentos a 
le escapó un suspiro que era un sus órdenes, Conesa y Várela, 
rugido, un ansia infinita que ibaI Con pena vemos por las calles, 
a ser satisfecha. E l can estiraba!611 horas escolares, a niños que no 
el cuePo y miraba hacia abajo. en'HeSan a catorce años, limpiando 
¡el suelo, donde se abría un hoyo ¡botas, vendiendo periódicos, y ha-
gari ¡profundo. Luego miraba al hom- ciendo mandados, sin que los in 
Ayer fué el santo del poeta So-
po Barrete. 
No lo felicitamos eñ esta sec-
ción por la premura con que fue-
ron redactadas nuestras notas; 
pero, en cambüo, el inimitable, 
maestro de la crolnica, el querido 
"Fonta", lo hizo en sus "Habane-
ras" dedicándole frases muy llenas 
de cariño. 
Para Rogelio Sopo Barreto, hi-
jo de la villa, tiene aunque tarde 
que haber un cariñoso saludo des-
de . "Guanabacoa al día". 
Recíbalo con un abrazo afectuoso. 
E S T A M E J O R 
Ayer concurrimos al papular teatro San Migruel Arcángel. i-1*6' 
Alicia de esta localidad y pudimosj Jubileo Circular. Su Divina Majes-! Aquel hoyo era un pozo o un al-
presenciar una interesante y valiosa. tad es tá de manifiesto en la iglesia . j ibe . Juan echóse a tierra y se 
película de Tom Mix, el genio de 
la pantalla. Con su caballo Aíalaca-
ra y su inteligente perro, hizo las 
delicias del numeroso público que 
asif-aiú en la noche de ayer a nutstro 
bonito coliseo. Una obra como tedas 
las de Tom Mix, que por, su gracia y 
arte, mantuvo en constante atención 
a los espectadores. 
Allí vimos a numerosg.s damas y 
d^mitas de nuestra sociedad y dis-
tinguides caballeros. 
de las Esclavas del Sagrado Corazón arrastró hasta el brocal. E l perro, 
de Jesú? (Euyanó) . ¡anhelante, acercó su cabeza a la 
cabeza del soldado. E l soldado mi-
felices sepan ni siquiera poner sois 
nombres. L a policía debe—y lo ha-
rá—realizar una campaña enérgica 
en evitación de eso que constituye 
uno de los perjuicios más grandes 
a los ciudadanos del mañana. Los L a Impresión dé las Llagas de San 
Pedro d» i 0 ^ hidrópicos la cisterna 1 padres de familia no deben permi-
Arbué.s, Lamberto y Sócrates, Tárti-1 ho"da• ¡ fm^f ^Perficie lí- tir que dejen de ir a la escuela 
' quida reflejaba el luminoso azul 
santos 
márti 
res; santas Columba (o Colonia) vír 
gen y mártir: Ariana y Agatohlia, Ide !a altu,ra • \ nurando mirando. 
márt írés ; Teodora, matrona 
garda, virgen. 
Santa Hildegarda, virgen. Nació en 
-Maguncia, el a^o 1098, de los condes 
úe Spanbeim. Apenas tenta ocho afios 
L a empresai ¡a ce este teatro m.i ü i - | f u é entregada a la abadesa de un 
> que muy pronto anunciará buenaa l convento, pariente suya, para que cui- i 0 ' Profunda, muy profunc 
üitercfeantea pel ículas pára este mesldara de su educación. la clara 11 . rePosa'ba 
y el venidero octubre. Yo por mi par-[ A pesar de su tierna edad, mos-
ti- me adelanto a comunicarles a los | tró ". desde luego decidida 
ANUNCIESE EN EL DIARIO 
DE LA MARINA 
lectores que el día 30 de aaptlembre 
se correrá en el lienzo la interesan-
te pel ícula Mi Hembra, por Bárbara 
L a Marr, Levy Cody (el Don Juan 
de la Pantalla) y Percy Marmont, 
que son los principales colaboradores 
de esta producción. 
También se estrenará en Abreus 
y se correrá en el lienzo el' día 28 
de Octubre, E i Infierne del Dante, 
ebra de gran valor y arte. -
Xcsotros una vez m á s felicitamos 
a la empresaria del "Alicia', pues a 
pesar de la mala s i tuacór . por que 
atravesamos, mantien^labierto a i pú-
blico su teatro. Un esfíierzo q'Je hace 
en pro de Abreus. 
E l Corvaspoasal. 
afición 
todo lo que era santo. Algunos años 
después recibió el hábito religioso 
en el mismo monasterio, y creció de 
tal modo su espíritu de perfección, 
que el cielo la favoreció muchas ve-
ces con divinas visiones. 
San Bernardo; que estaba predican-
ao la cruzada en aquel país, vis itó 
a Hildegarda varias veces, y habién-
dola examlnadd detenidámente, decla-
Hiíde- cayósele el ros dentro, y al caer sin-
; tió Juan la caricia fresca de unas 
chispas, que lé mojaron la cara. 
Con un vehemente deseo de to- rabie a la niñéz 
icar el agua estiró el brazo; pero, 
¡oh!, no alcanzaba. E r a allá aba-
muy profunda, don-
quieta, 
trasparente. Bajar, tal como hallá-
1 b ise de extenuado, era morir. L a 
i vista del alijibe, agudizando aún 
el horrible tormento, le hizo llo-
rar. Fué un llanto sin lágrimas, 
un quejido muy triste, de niño 
abandonado E l perro gemía dé-
bilmente, v Juan entendió su len-
guaje. F l a n e e s el hombre tuvo 
también lástima del perro. Y ge-
nerosamente, para ahorrarle el su-
plicio, le clavó la bayoneta hasta 
Si esto que indicamos es tomado 
con calor por nuestra policía, las 
familias todas serán las primeras 
en aplaudir a ese cuerpo policiaco 
que hace un beneficio tan incompa-
E N " L A MILAGROSA" 
ró que se hallaba dotada del espíri- el corazón. Después aplicó los la 
bios a la herida. 
Y a la vista del agua fresca, más 
exquisita cuanto más imposible, el 
hombre alivió su sed con la sangre 
caliente y espesa de un perro sa-
crificado . 
Roberto MOLINA. 
tu prof í t i co . Su humildad, su mo-
destia, su paciencia y recogimiento, 
eran &uperiorés a toda ponderación; 
era un ángel en carne mortal. 
Santa Hildegarda murió en el Se-
for el día 17 de septiembre del año 
1179. 
Se nos había pasado cuando ha-
cíamos mención del aumento de 
asistencia habido en los Escolapios 
y en las escuelas públicas, refe-
rirnos al conocido Colegio "La Mi-
lagrosa" que con tanta abnegación 
dirigen las Hijas de María en este 
pueblo. 
L a entrada de aluranas internas 
ha sido este año superior a la de 
años anteriores. Y en las externas 
igualmente ba tenido un notable 
aumento. Tenía que ser traf'ndose 
de un establecimiento de tanta fa-
ma en toda Ja República. Es el me-
jor colegio de niñas de esta villa. 
Saludamos, pues, al comenzar el 
curso a la respetable Comunidad, 
a la incansable y tan estimada Su-
periora Sor Encarnación Navarro, 
y a las alumnas todas. 
_ Se encuentra .un tanto más ali-
viada de la fractura que recibió en 
un pie al sufrir una caída, la jo-
ven y distinguida señora Evange-
lina Ugarte de ¿Martínez Dilla, es-
posa de nuestro estimado amigo el 
Capitán Pedro Martínez Dilla, ac-
tualmente d?facado en Santa Cla-
ra, como delegado de Gobernación., 
Deseamos que la señora Ugarte 
de Martínez Dillo so restablezca 
totalmente. 
E X LA I G L E S I A D E SANTO 
DOMINGO 
Esta mañana se han celebrado 
solemnes cultos en la iglesia de 
Santo Domingo con motivo de ser 
la Impresión de' las Llagas de San 
Francisco de Asís. 
Dicho templo se hallaba muy 
concurrido. 
Jesús CALZA D I L L A 
Recotas útiles por Arthur Bm 
bañe: 
E l vinagre es un liquido agrá 
y astringente que sirve entreoír; 
cosas para aderezar una «nsahik 
Un huevo de gallina o de cnai-
quier otra a ve, se pone duro dfr 
jándolo varias horas en agua hir-
viendo. 
E l agua de los ríos va a m \ 
al mar si antes no hace usodeár 
algún lechero. 
Ahora va en serio. 
Cuando nate que su reloj cami-
na mal. Uóveífdo al señor Richari 
qre está en Neptuno 47. Todas li 
composiuicts son garantizadas 
Efemérides: 
1 8 7 3 . — Í Septiembre 17). Los 
listas bombardean a 
tugalete. 
1S fi 3 . —M uero el literato franá 
A. de Vigni. 
1 9 . ? 5 .--Recibe un gran surtido* 
imágenes de la marcad 
mosa " E l Sagrado Co» 
zón" don Santiago Raí»8 
Alonso, de O'Reilly 9i 
1S i 3 , — E l general Pezuela man* 
fusilar a don Saturtfí 
Castro. 
in.'M.—Mando yo que se 
proveyendo de elepnie-
b;;ratos zapatos en La ^ 
Ir.cera de Muralla y AgU 
cate. , J 
1 'i n o . —Concurso brillFUÜsi1110 * 
brindas y orfeones en & 
bao. 
1798.—inscripción en la Gua; 
Nacional de las. é 
ñas. 
1 (164 . — Tregua de Temes^r « 
l-e húngaros y turcos. 
1 ? 7 2 . — L a u d o de arbitraje«| 
Alabama-
Horóscopo de hoy: 
Los nucidos tal día <°®0 „ 
. . - I nt f 
tendrán poca suerte... . n ^ ' 
bres!! . . . . 
E l abanico elegantísimo « 
tma" y la 'Biblioteca del Lfa* 
dor" están a la venta en Ia ^ 
da Minería Académica de 
bajos de Payret. 
L a nota final. 
Diálogo entre uifos: 
- ¿ S o b e s qué me gus a 
cuando fuera mayor para oie 
pre bien? 
-Pues ser-eno de pravia. 
cotización oficial 
del precio de! azúcar 
Oedncida- por el procediruento ¡sefla» 












— " A 1 IB'*' 
f.iu embargo, lo mejor d ^ 
do o< vivir cómodamente en ,> 
te! que 'enga comodma . 





el colmo de «» 
Querer enganchar al coC 6 
bailo de espadas. 
Vaya uno viejo: 
¿En qué parece ^ de a i 
ito de un tianvia a un aPaira 
tilencV 
Hasta el viernes. 
Luis M • 
E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A 
